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1.0 PROBLEMFELT 
 
Som et voksent individ er langt de fleste nødsaget til at have et arbejde, uden arbejde 
ingen indtægt, og uden indtægt ingen mulighed for at forsørge sig selv og en eventuel 
familie. 
I selve konceptet arbejde finder vi det, at skulle bruge vores tid og kræfter på noget, som 
vi kan modtage en løn for og at det er accepteret, at et arbejde kan forventes at være 
hårdt og ikke nødvendigvis sjovt eller noget vi ville gøre frivilligt. 
 
Dog ville de fleste nok, hvis spurgt om de ville foretrække et job, der motiverede dem, 
svare ja. 
Centralt i arbejde der er motiverende, finder vi et arbejde som er meningsgivende, dette 
bærer en værdi i sig selv ud over selve lønnen, der er givet for arbejdet, nemlig det, at 
arbejdet giver en oplevelse af at være vigtigt for lønmodtageren og andre den berører. 
 
Et klassisk eksempel på meningsgivende arbejde finder vi i velgørende erhverv, hvor der 
enten ydes en indsats på frivillig eller lønnet basis, der kæmpes for at hjælpe mennesker, 
som på den ene eller anden måde er dårligt stillet, eller lider under diverse 
omstændigheder, vi som mennesker ikke finder acceptable. Det at kæmpe for andre 
menneskers velfærd kunne man forstille sig er noget, som ville give en oplevelse af, at 
arbejdet i sig selv er værd at udføre bare for det gode, det gør. 
 
Men hvorfor synes dette arbejde umiddelbart meningsgivende? Hvad på en arbejdsplads 
gør, at arbejdet giver en oplevelse af mening, og eventuelt motiverer os til, at ville 
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kæmpe ekstra hårdt? Gør mening os glade for arbejdet, eller får det os til at acceptere et 
arbejde som måske giver en lav løn, men som vi alligevel beholder på grund af den 
mening, det giver os? 
 
Er denne mening noget, der er bundet til selve den specifikke arbejdsopgave, såsom 
selve udførelsen i praksis, eller er det grundet i, at arbejdet omhandler nødhjælps- og 
velgørenhedsarbejde med verdens nødlidende børn, eller handler det om noget helt 
tredje som eksempelvis det konkrete arbejdsmiljø? 
 
Et eksempel på velgørenhedsarbejde kan vi finde i UNICEFs arbejde for verdens børn. 
Her bliver der, på verdensplan, arbejdet for børns rettigheder, overlevelse, beskyttelse og 
så videre.   
Et arbejdsområde, som ofte bliver opfattet som et monotont arbejde, finder vi i 
phonerjobbet, et job som er resultatorienteret og normalt forbindes med salg og 
studiejob, og er således ofte noget, der bliver anskuet som et hårdt og utilfredsstillende 
arbejde, som ikke har den store mening i sig selv.  
Dog kunne man forestille sig, at dette ikke er tilfældet for et phonerjob hos UNICEF 
Danmark. 
 
Dette har skabt en undren om, hvorledes phonere, inden for UNICEF Danmark, finder 
mening i deres arbejde, og hvilken oplevelse de har af dette, og fører os således videre til 
følgende problemformulering.  
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2.0 PROBLEMFORMULERING 
 
Oplever Phoneransatte for UNICEF i Danmark, at deres arbejde er meningsgivende? 
Og hvilken betydning har dette for deres oplevelse af arbejdet? 
 
- Hvordan fremstår meningsdannelser i phonerarbejdet ved UNICEF Danmark? 
 
3.0 INTRODUKTION TIL UNICEF 
 
UNICEF blev skabt af FN efter anden verdenskrig i slutningen af 1946. Dette skete som 
reaktion på de mange børn, der sultede og led efter krigen. UNICEF skulle hjælpe disse 
nødramte børn. Siden dengang har organisationen arbejdet med områder som 
katastrofehjælp, nødhjælp og udviklingshjælp overalt i verden, med fokus på børn. 
UNICEF stod oprindeligt for ”United Nations International Children’s Emergency 
Fund”, men blev i 1954 forkortet til ”United Nations Children´s fund”, da den nu ikke 
kun arbejder med nødhjælp og katastrofehjælp. Dog blev det kendte akronym beholdt. 
UNICEFs hovedkvarter findes i New York, derudover er der også store kontorer i 
Genève, Tokyo og et verdenslager i København. UNICEF har medarbejdere i 157 lande 
over hele verden, her arbejder ca. 7000 medarbejdere på at fremme UNICEFs kamp for 
verdens børn. Hos UNICEF er et af de vigtigste principper, at hjælpe der, hvor nøden er 
størst. Dette forgår uafhængigt og upolitisk, særligt vigtigt er netop dette i 
krigssituationer, hvor UNICEF hjælper børn og mødre i alle de lande, der er påvirket af 
krigen. UNICEF modtager støtte fra frivillige bidragsydere og er dermed afhængig af 
donationer fra private givere og regeringer. (www.unicef.com) 
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UNICEF er klassificeret som en FN organisation, og derfor ikke en NGO (non-
governmental organization). Dog bliver UNICEF ofte associeret med NGO’er, fordi de 
støtter dem, idet deres arbejde stemmer overens med UNICEFs mål. Danmark har en 
vigtig rolle i UNICEFs arbejde, da Danmark blev valgt til at huse UNICEFs 
verdenslager, grundet landets stabile økonomi, minimale chance for krige eller 
naturkatastrofer, samt Danmarks adgang til transport via land, vand og luft. 
Verdenslageret befinder sig i Københavns Nordhavn i nærheden af UNICEF Danmarks 
hovedkontor. 
3.1 UNICEF Danmark som arbejdsplads 
 
UNICEF Danmark eksisterer som arbejdsplads, både i kraft af verdenslageret og i form 
af et hovedkontor i Nordhavn hvorfra UNICEF Danmarks arbejde koordineres med 
andre lande og det arbejde der forgår i selve Danmark. 
 
Da Danmark er et land, hvor børn har det godt ifølge UNICEFs standarder (måske med 
undtagelse af manglende undervisning og bevidsthed om børns rettigheder i folkeskolen) 
er Danmark derfor et land, hvor UNICEF ikke har nogle aktive indsatser for at hjælpe 
børn. Derimod er Danmark et land, hvor der bliver gjort et stort stykke arbejde for at 
samle ressourcer ind til UNICEFs arbejde i andre af verdens lande. 
 
Denne indsamling forgår til tider rundt omkring i Danmark i form af skoleinitiativer 
eller enkelt byer, der bliver gjort til UNICEF by for et år, men størstedelen af 
indsamlingerne foregår i kraft af frivillige donationer fra private danskere, som 
hovedsageligt støtter med et bidrag en gang om måneden. Denne støtte fordeles således, 
at kun 4,1 % går til administration, 20,3 % går til udgifter til yderligere indsamling og 
75,6 % går direkte til UNICEFs arbejde for børnene. 
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Indsamlingen af denne støtte forgår via gadearbejdere, der kontakter folk på gaden i de 
danske byer, samt telefonmedarbejdere, der kontakter danskere, som har vist interesse 
for UNICEFs arbejde. 
Som ansat i UNICEF Danmark findes der altså forskellige dele af denne arbejdsplads, 
som kræver forskellige arbejdsopgaver; gademedarbejdere kaldet for ”Facere”, da disse 
arbejder ”Face to Face” med folk på gaden og dér søger, at værge folk til at støtte sagen; 
telefonmedarbejdere kaldet for ”Phonere” der arbejder over telefonen med at ringe til 
privatpersoner og bede om donationer til arbejdet med verdens børn; 
kontormedarbejdere og lagermedarbejdere. En ting, som alle de ansatte har til fælles er, 
at de har et fælles mål om at sikre UNICEFs målsætning for verdens børn.  
(www.unicef.dk) 
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4.0 IDÉHISTORIE 
 
Gennem tiden har det varieret, hvordan og hvor meget, man har diskuteret mening i 
relation til arbejdsliv. Derfor har vi valgt at foretage en mindre historisk gennemgang af 
arbejde som begreb. Samtidig vil dette være et afsnit der introducerer til forskellige 
optikker på arbejdslivet, som vi inddrager med henblik på at synliggøre vores vinkel på 
begrebet mening i arbejdslivet, samt relevansen for forskning der beskæftiger sig med 
dette. Dog skal det nævnes, at den historiske gennemgang ikke er vores fokus og derfor 
bør ses som værende en lettere oversigtspræget gennemgang. 
 
4.1 Arbejdets foranderlige karakter 
 
Vi har blandt andet valgt at tage udgangspunkt i en historisk tekst af Allan Madsen, 
lektor ved sociologisk institut på Københavns Universitet. Teksten beskriver, og er 
kaldt, Arbejdets betydning og er bragt i tidsskriftet, Dansk Sociologi, 1992. Madsen 
fokuserer i artiklen på et skifte inden for måden, hvorpå vi ser arbejde. Hans formål er, 
at anskueliggøre arbejdets historisk og kulturelt foranderlige betydning og ser nærmere 
på, hvordan vi er gået fra, at fagbevægelsen har kæmpet for gunstige løn - og 
aftaleforhold til, at fokusere på arbejdets indhold med særligt henblik på udvikling samt 
’det gode arbejde’. Her henvises blandt andet til et meningsfyldt arbejde (Madsen, 
1992:61). 
 
4.2 En ny handelsvare 
 
Ifølge Madsen, er arbejdsbegrebet historisk set et ’nyere’ begreb. Man har selvfølgelig 
længe haft aktiviteter, der referer til begrebet, som vi forstår det i dag, som for eksempel 
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diverse håndværk, jagt og landbrug, men man har ikke tidligere kategoriseret disse 
begreber som ’arbejde’. Madsen eksemplificerer dette ved at pointere, at det stadig ses i 
nogle ’naturbaserede’ samfund, som eksempelvis eskimoernes fangersamfund, hvor det 
tætteste man kommer, er begrebet ”sulivog” der betyder ”at bestille noget” (Madsen, 
1992:62). 
 
’Arbejde’ kan således ikke ses som et universelt begreb. I 1500-1700-tallet forekommer 
en socialøkonomisk udvikling, der løsriver ’arbejderen’ fra jorden, og hvor arbejdet 
tidligere var en integreret del af det sociale liv, er den nu en handelsvare udmålt i tid 
(Madsen, 1992:66). Samtidig sættes ’arbejde’, med sin nye handelsvareposition, i 
relation med menneskets eksistens, idet ’arbejdet’ nu er et krav for økonomisk 
overlevelse, samt i stigende grad anses for at være den værdiskabende og 
værdidifferentierende del af den samfundsmæssige udvikling. Oplysningsbevægelsens 
franske filosoffer har, ifølge Madsen, også en betydningsfuld indvirkning, da det er her 
idéen omkring mennesket, der skaber sig selv gennem arbejdet, bliver udviklet (Madsen, 
1992:67). Det er nu den arbejdende, der forherliges og lovprises, i modsætning til 
eksempelvis munke og hoffolk, der udsættes for foragt i kraft af deres lediggang.  
 
Det er ifølge Madsen arbejdet, håndværket og den tekniske formåen, der på dette 
tidspunkt ses som det, der løfter mennesket op til en civilisation, idet mennesket har 
udviklet sig teknisk, og bruger dette til at tilegne sig naturens goder uden at være styret 
af naturen. Ifølge Madsen er det her, kimen til ’det udviklende arbejde’ lægges, idet 
mennesket bliver ’rigt’ via alsidigt, udviklende arbejde. Denne forherligelse af 
arbejdsbegrebet lider dog et knæk under den industrielle udvikling, idet selve 
håndværket, som var det, oplysningsbevægelsens filosoffer lovpriste, gik tabt i 
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fabrikkernes mekaniserede og opbrudte arbejdsopgaver forstået på den måde, at tidligere 
kombinerede og alsidige arbejdsevner nu var delt op i enkeltdele (Madsen, 1992: 68).  
 
Arbejderbevægelsen tog kampen op mod fornedrelsen af medarbejderen via kampe for 
bedre løn - og aftaleforhold, men beskæftigede sig ikke med indholdet af arbejdet, 
medmindre det var decideret sundhedsskadeligt. Arbejdet ses her som nødvendig for 
mennesket og samfundet, mens tvang og umyndiggørelse af medarbejderen i denne 
periode er en accepteret konsekvens af det økonomiske system. En anden konsekvens er, 
at arbejdets konkrete faglige betydning forsvinder. Håndværket har sin mening i et 
meget håndgribeligt resultat, ligeså med landbruget. Denne betydning svinder på dette 
tidspunkt ind til fordel for en abstrakt handel om arbejdskraft udmålt i tid. (Madsen, 
1992; 72). Denne form for industrielt lønarbejde kan ses som præget af tvang og uden 
subjektivt islæt. Det var styret af maskinernes rytmer og undergik en konstant 
rationalisering.  
 
Ifølge Annette Kamp, lektor i bæredygtigt arbejdsliv på RUC, er det som en del af denne 
diskussion, at begrebet Mening, indenfor arbejdslivsforskningen, opstår. I denne 
sammenhæng ofte knyttet til værdier i arbejdet. (Kamp & Munk-Madsen, 2008; 4). I 
denne periode, indenfor motivationsforskning, lavede man ikke nogen kobling mellem 
arbejdets karakter og mening i arbejdet. Man talte nærmere om de tidligere nævnte løn - 
og aftale forhold. Det var arbejdets ramme, der var i fokus og som blev tillagt betydning. 
Dette kunne hænge sammen med den dominerende arbejdsetik på dette tidspunkt, der 
kredser om en forståelse af mennesket som the economic man. Arbejdet ses, i denne 
periode, som værdigt i kraft af egen kategorisering som værende arbejde, og ikke i så 
høj grad ud fra sit indhold. Arbejdet er der, hvor man optjener penge at leve for, samt 
det, der giver subjektet særlige muligheder i det omkringliggende samfund, for eksempel 
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i form af status og økonomisk frihed. Arbejdet er middel til et mål. (Kamp & Munk-
Madsen, 2008; 4). 
 
I denne tidsperiode, præget af industri og masseproduktion, opstod en diskussion 
omkring motivation i arbejdet. Den var del af en arbejdsvidenskabelig ’human 
ressource’ optik, der fokuserede på ’det udviklende arbejde’ som en motiverende 
managementtankegang, der gav bedre mulighed for at benytte arbejderens ressourcer. 
Samtidig med at man bevægede sig væk fra økonomien som eneste motivationsforhold. 
Man begynder dermed at se nærmere på medarbejdernes indbyrdes sociale forhold også 
med henblik på magtrelationer. Denne periode er stadig kendetegnet ved en søgen efter 
universaler, der kan udgøre ’det gode arbejde’, og her erstatter det sociale aspekt således 
det økonomiske, mens medarbejdernes subjektivitet og arbejdets indhold ikke inddrages. 
(Kamp & Munk-Madsen, 2008; 5). 
 
4.3 Det udviklende arbejde 
 
Reelt fortsatte den konstante rationalisering dog helt op til 1980’erne hvor det, ifølge 
Madsen, nåede et mætningspunkt. Opkomsten af ’Det udviklende arbejde’ opstod 
derefter og var et resultat af fagbevægelsens forsøg på at humanisere arbejdet, som en 
konsekvens af dette tayloristisk prægede arbejdsmarked, der ikke kunne drives længere. 
(Madsen, 1992; 74). Denne måde at se på fremkomsten af ’det udviklende arbejde’ på, 
viser Kirsten Marie Bovbjerg (lektor i Pædagogisk Antropologi ved Institut for 
Pædagogik, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet) i sin tekst; 
Selvrealisering i arbejdslivet. Her kommer Bovbjerg ind på, hvordan medarbejderens 
udvikling kan ses som en ”[…] mere menneskelig ledelsesstrategi, der sætter mennesket 
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i centrum ud fra tanker om fremme af bløde værdier i virksomheden” (Bovbjerg, 2006; 
15), og er en del af skiftet fra en hierarkisk ledelsesstil til en ’fladere’ struktur.  
Dette kan, som tidligere nævnt, også sættes i forbindelse med udbredelsen af HRM. 
Bovbjerg lægger dog en lidt anden vinkel på og uddyber ved at skrive om, hvordan 
relationen mellem virksomhed og medarbejder, i denne periode, er præget af 
udviklingen af en særlig ”følsomhedens etik”, der skal ses som en specifik måde, hvorpå 
man ser arbejdet og som er præget af en mere generel søgen efter at bearbejde jeg’et. 
(Bovbjerg, 2006; 20-21) Hun ser dette som konsekvens af en specifik 
personlighedsopfattelse. En essenspræget måde at se individet på, der tager 
udgangspunkt i eksistensen af det ’ubevidste’ og som har resulteret i en konstant søgen 
efter højere erkendelse og afsøgning/adgang til det der gemmer sig derinde. (Bovbjerg, 
2006; 16-17, 20-25).  
 
Dette menneskesyn betyder, ifølge Bovbjerg, at medarbejderens selvforhold bliver 
relevant for arbejdssituationen, da personligheden ses som en medfølgende faktor, og 
den vigtigste kompetence bliver her, at kunne forholde sig til sig selv på godt og ondt og 
som et aldrig færdigt udviklingsprojekt. (Bovbjerg, 2006; 17-18). Dette breder sig ud 
over hele subjektets virke og er ikke kun i direkte relation til arbejdspladsen, da 
selvrealisering ”[…] betragtes som en opkvalificering, der ligger ud over de faglige 
kompetencer.” (Bovbjerg, 2006; 15).  
 
Selvrealisering og ’det udviklende arbejde’ kan, ifølge Bovbjerg, i høj grad stadig ses 
som resultatet af et optimeringsrationale. Dette gør Bovbjerg opmærksom på via Peter 
Senge, der taler om ’det udviklende arbejde’ som indgåelsen af en pagt mellem 
medarbejder og virksomhed. Medarbejderen ses, i denne optik, som bestående af uanede 
mængder af ressourcer, der er tilgængelige via selvrealisering. Samtidig har 
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medarbejderen et ønske om at arbejdet ”[…] skal have en mening, der går ud over det at 
tjene til livets opretholdelse” (Bovbjerg, 2006; 19) og er præget af et ønske om 
personlig udvikling. Der opstår således en indbyrdes modydelse, hvor medarbejderen i 
sidste ende arbejder for egen vindings skyld.   
 
I denne nyere del af diskussionen, lægger Madsen vægt på, at det er af kolossal 
betydning, at det nu er fagbevægelsen der har ’det udviklende arbejde’ som fokus. Da 
det her ses, at man, udover individuel tilfredshed, motivation, engagement med mere, 
også fokuserer på selve arbejdets karakter: 
  
”Spaltningen mellem produktion og konsumption må ophæves ud fra en betragtning om, 
at det gode arbejde også i sit resultat må være et godt arbejde, det vil sige 
kvalitetsbetonet og socialt nyttigt arbejde.” (Madsen, 1992; 76). 
 
Det bliver dermed arbejdets mening og betydning for subjektet der bringes i fokus. Man 
kan tale om, at arbejdet bliver en belønning i sig selv. Det er lige præcis denne 
konstatering, der gør selve arbejdsopgaven relevant i forhold til mening i arbejdet. Det er 
arbejdets indhold der dikterer mening og det er selvsamme, der udgør 
belønningen/formålet. 
 
Samtidig er diskussionen en del af fagbevægelsens skifte fra at fokusere på sikkerheden 
i arbejdsmiljøet til at se nærmere på det psykiske aspekt. En optik Annette Kamp 
klassificerer som havende det sunde versus det usunde arbejdsliv som 
omdrejningspunkt. (Kamp & Munk-Madsen 2008; 2). Et eksempel på dette er VIPS 
undersøgelsen, der undersøgte godt overfor dårligt psykisk arbejdsliv. 
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4.4 VIPS – fokus på arbejdet 
 
VIPS var en arbejdslivsundersøgelse, der forløb over 3 år på flere forskellige 
virksomheder. Den er et samarbejde mellem forskere fra Det Nationale Forskningscenter 
for Arbejdsmiljø (NFA), Roskilde Universitet (RUC) og Danmarks Tekniske Universitet 
(DTU). VIPS tog afsæt i NFAs ´Tredækkeren´, efterfulgt af et historieværksted, og 
undersøgelsens formål var, at afdække hvorfor/hvorledes nogle virksomheder formåede 
at skabe et godt psykisk arbejdsliv, mens andre gik i stå. (Sørensen, Mac, Limborg og 
Pedersen, 2008; 228).  
 
Deres udgangspunkt var en forestilling om, at undersøgelsen, i sig selv, ville foranledige 
et bedre psykisk arbejdsmiljø i form af legitimiteten, det ville skabe omkring emnet. 
Dette var dog ikke nødvendigvis tilfældet, der var endda eksempler på, at det psykiske 
arbejdsmiljø blev forringet. Forskerne fandt, at i de tilfælde hvor der forekom 
forringelser, handlede det blandt andet om, at det nyfundne fokus tog ressourcer fra og 
vanskeliggjorde hovedopgaven, for eksempel i form af medarbejdere der skulle gå fra i 
forbindelse med facilitering af nye tiltag eller lignende. Denne konstatering præger den 
bog, der blev skrevet på baggrund af undersøgelse: Arbejdets kerne, og danner ramme 
for forståelsen af mening som en del af det psykiske arbejdsmiljø. 
 
”Hvad der bidrager produktivt til arbejdsopgavens løsning, opleves positivt og 
meningsgivende i arbejdsmiljøet. Hvad der kommer på tværs og forhindrer, 
vanskeliggør eller forsinker den, opleves som generende, belastende eller 
konfliktskabende – og dermed meningsforandrende eller meningsforstyrrende.” 
(Sørensen, Mac, Limborg og Pedersen, 2008; 202).  
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Derudover kunne det også handle om uenigheder mellem ledelse og medarbejder, 
mangelfulde diskussionsfora, udefrakommende påvirkninger i form af øget konkurrence 
på markedet og så videre. Men der hvor det lykkedes, var i de tilfælde, hvor man fik 
oversat ekspertbegreberne på en måde, så det gav mening i forhold til de ansattes 
udførelse og løsning af kerneopgaver. 
  
”Oplevelsen af, at man mestrer arbejdet, og at arbejde og produkt har kvalitet, er 
omdrejningspunkt i en positiv oplevelse af arbejdet – og drivkraft i ny 
meningsskabelse.” (Sørensen, Mac, Limborg og Pedersen, 2008; 199).  
 
Det pointeres også, at medarbejderen har brug for at kunne se egne funktioner og 
arbejdsopgaver som en del af en større sammenhæng. Om det så er i forhold til 
kollegaer, andre afdelinger eller større samfundsmæssige forbindelser. De skitserer to 
sider, selve arbejdets indhold og mål - opgaven og betingelserne der omgiver det - 
arbejdsmiljøet. Dette skal ses som en enhed, der kan harmonere eller disharmonere. 
(Sørensen, Mac, Limborg og Pedersen, 2008; 200).  
 
Mening er, i denne undersøgelses optik, aldrig skabt eller påtvunget alene af arbejdets 
objektive karakter. Men der findes heller ikke et arbejde, hvor aktøren og fællesskabet 
alene definerer mening, som derved kun ville være et resultat af subjektiv vurdering og 
meningskonstruktion. (Sørensen, Mac, Limborg og Pedersen, 2008; 201).  
 
4.5 Et kontekstuelt arbejdsbegreb 
 
Det, som disse specifikke måder at diskutere og forske i arbejde, og mening mere 
specifikt, har til fælles er, ifølge Kamp, en søgen efter universaler. Hvad skal der til for 
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at skabe det motiverende arbejde? Eller, hvordan får vi etableret trivsel i arbejdet? 
Hvordan kan vi karakterisere, måle og veje det? Det kontekstuelle aspekt af mening er, 
historisk set, ikke en del af diskussionen. (Kamp & Munk-Madsen, 2008; 9). Vi vil, i 
vores undersøgelse, dedikere os en forståelse af mening som kontekstuel afhængig og 
relationelt opstået; mening som en fortløbende proces der, ifølge Kamp, knytter sig til 
social identitet. (Kamp & Munk-Madsen, 2008; 12). Ud fra en sådan optik vil vi se 
nærmere på processen, hvori mening skabes, samt hvilke konsekvenser det har for 
subjektet i arbejdet. 
  
Dette leder os videre til næste afsnit med vores valg af teori og videnskabsteoretiske 
ståsted, hvor vi blandt andet vil se nærmere på nogle pointer omkring forskning, der har 
influeret vores videnskabsteori. 
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5.0 VIDENSKABSTEORI 
5.1 Socialkonstruktionisme 
 
Som udgangspunkt for projektet har vi valgt en socialkonstruktionistisk tilgang fordi, at 
denne gør op med søgen efter universaler og åbner op for en kontekstuel forståelse af 
givne undersøgelsesfelter. Kenneth J. Gergen, som er seniorforsker og professor i 
psykologi ved Swarthmore College og betragtes som en frontfigur indenfor 
socialkonstruktionismen, skriver blandt andet om denne retning: “Mine kollegaer siger 
til mig, at unge ikke bør undervises i social konstruktion. Hvorfor? Fordi 
konstruktionistiske ideer problematiserer værdsatte idealer som sandhed, objektivitet og 
viden.”. (Gergen, 2010; 82).  
 
Som videnskabsteori gør socialkonstruktionismen, som nævnt, op med det gængse 
universelle sandhedsbegreb og forståelsen af viden som værende objektiv. Individet ses 
her som historisk/kulturelt indlejret og man tager udgangspunkt i en forståelse af viden 
som en situeret størrelse, der opstår relationelt gennem sproget.  
 
Sproget er i denne sammenhæng væsentlig, da det er dette, der giver os mulighed for at 
kategorisere vores oplevelser og give dem betydning/mening. Dermed skaber sproget 
basis for mulige tænkte tanker, idet det er herigennem, vi har adgang til verden. Hele 
vores oplevede verden, inklusiv selvet, ses altså som en sproglig konstruktion, som 
opstår i relationer. (Burr, 2003; 53). Disse sproglige konstruktioner er del af fortløbende 
forhandlinger og er aldrig fastlåst, men er derimod konstant til forhandling.  
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Den socialkonstruktionistiske tilgang finder vi således interessant og særlig anvendelig, 
idet den giver mulighed for at sætte spørgsmålstegn ved allerede etablerede sandheder, 
og åbner op for at se verden på en anden måde. Den gør op med den måde, hvorpå man 
har udskældt diverse forforståelser og fordomme i en søgen efter objektivitet, og 
kategoriserer dem som en del af det at være socialt væsen. Det bliver dermed en del af 
konteksten, som man tager højde for og inddrager, i stedet for at minimere og ignorere. 
Dermed ser vi denne tilgang som præget af en vis åbenhed, der indbyder til at tænke i 
nye baner. 
 
Med denne teoretiske tilgang mener vi således, at vi optimerer muligheden for at se 
nærmere på vores informanters fremstillinger og oplevede sandheder omkring mening i 
arbejdet, og få et diskursivt indblik i arbejdspladsen, samt effekten af dette for meningen 
og motivationen hos medarbejderne. 
 
5.2 Valg af videnskabsteori 
 
Vores valg af socialkonstruktionismen er grundet dens anvendelighed til at analysere 
kontekster og diskurser. Dette er dog ikke en tilgang, der er udenfor kritik, eller 
nødvendigvis har mulighed for at besvare alle interessante spørgsmål, der opstår i vores 
problemfelt. 
 
Socialkonstruktionismen kan for eksempel have problemer med at forklare:  
 
”[…] the desires, wants, hopes and fantasies of a person and their role in the choices 
that person makes in their lives. […] it fails to properly explain phenomena, which are 
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after all very real experiences for us, and relegates them to a kind of side effect of 
discourse.” (Burr, 2003:180)  
 
Socialkonstruktionismen har svært ved at operere med koncepter om 'selvet' og et 
individs konkrete handlemønstre, når de går imod diskurser, og vores analyse må derfor 
tage højde for dette. Vi kan snakke om diskursive tendenser blandt mennesker, men må 
holde os tilbage fra at diskutere interne motivationer.  
 
Når man arbejder med socialkonstruktionismen, er det også vigtigt at fokusere på, at det 
på linje med meget andet psykologisk teori, fokuserer næsten eksklusivt på sprog og 
diskurs. Den afskriver derfor ofte det biologiske element af psykologien som en ”effect 
of discourse” (Ibid., 196), hvilket man bør være opmærksom på i sin analytiske brug af 
videnskabsteorien. Vi kan ikke inddrage eventuelle fysiske responser fra vores 
informanter, selv hvis de er italesatte, uden at perspektivere dem indenfor den 
socialkonstruktionistiske optik. 
 
Generelt set kan det dog betragtes, af socialkonstruktionismen kan tilbyde det vi skal 
bruge: En videnskabsteoretisk tilgang med fokus på det relationelle og diskursive, som 
tillader os at fortolke og analysere refleksivt. 
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6.0 TEORI 
6.1 Selv-beretningen 
 
I dette projekt har vi således valgt at fokusere på selv-beretninger som analytisk redskab, 
da vi ser selv-beretninger som en hensigtsmæssig metode til at se nærmere på vores 
informanters italesættelser af mening. Derudover kan det give indblik i fælles 
fortællinger, samt diskursive forståelser. 
 
6.2 Fortællingen om et individ 
 
Ifølge Gergen bør individet ses ud fra et relationelt synspunkt, hvor selvopfattelse ikke 
er en del af individets selv men derimod en sproglig handling – en drøftelse om selvet 
der opstår i de igangværende relationer. Fortællingen om os selv, selv-beretningen, er 
altså ikke en del af selvet og et udtryk for et autonomt individ, men i stedet en del af det 
relationelle samspil, og dermed forekommer et gensidigt afhængighedsforhold.  
 
Selv-beretningen er, i Gergens optik, det der giver sammenhæng og retning i individets 
(selv)forståelse, idet øjeblikke er uden mening i sig selv og skal ses på i deres kontekst. 
Han benytter aggression som eksempel på noget uforståeligt, medmindre man for 
eksempel sætter det i forbindelse med længere tids frustration/modvilje. Ifølge Gergen 
kan forståelse næppe finde sted på anden baggrund end fortællingen og det at skabe 
denne narrative sammenhæng kan ”[…] være af afgørende betydning for at give livet en 
form for mening og retning.”(Gergen, 1997:191)  
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Principielt er alle historier mulige, men kriterierne for den gode historie er kontekstuelt 
og nogle måder at tale om verden på er mere begunstiget end andre. I den sammenhæng 
kan man argumentere for, at nogle selv-beretninger reelt ikke er mulige. Identiteten 
bliver dog ikke bestemt af de narrative konventioner, ”[…] men de indbyder til nogle 
handlinger og modvirker andre ”(ibid:203) Derfor bliver det også muligt at forstå selve 
konteksten gennem historierne, der bliver fortalt. (ibid:198)  
 
Der er kulturelt set et krav om en stabil og mindre dramatisk selvforståelse, som et løfte 
til samfundet/omgivelserne/nære relationer om, at man er den man er. Men derudover er 
det vigtigt med flere forskellige selv-beretninger (gerne dramatiske) i forbindelse med 
de forskellige relationer mennesket indgår i og som stiller forskellige krav. ”[…] når 
man mestrer forskellige narrativer, forøger det ens evne til at indgå i relationer” 
(ibid:208). Identitet er dermed ikke en fasttømret del af bevidstheden, men en 
konsekvens af relationer, og der er principielt ingen grund til at forvente en særlig 
sammenhæng i selv-beretninger på tværs af forskellige relationer. Dette, fordi man ikke 
udvikler ikke et fast selv, men derimod et ”[…] potentiale til at kommunikere et selv og 
udføre et selv” (ibid:209).  
 
Dog er der, som sagt, et socialt krav om, at man kan redegøre for selvet som en 
selvfølgelig stabil base, der er under konstant, og gerne dramatisk, udvikling. 
Umiddelbart selvmodsigende men muligt i kraft af relationelle forhandlinger. Gergens 
eksempel: Færdiggørelsen af medicinstudiet viser, at man hele tiden har været intelligent 
(stabil) samtidig med at man er på vej ind i et socialt opsving (udvikling) (ibid:209). 
 
Narrativet kan ses som en diskursiv ressource, det vil sige en særlig fortælling/forståelse 
af et selv, som subjektet kan trække på i relationen og som i varierende grad er 
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tilgængelig for alle indenfor kulturen. De forener fortiden med nutiden og giver løfter 
om fremtiden. Der forekommer løbende forhandlinger, og det, at fastholde ens identitet, 
er en konstant udfordring for dermed at ”[…] bevare narrativ validitet inden for et 
fællesskab” (ibid:211). 
Selv-beretning har afgørende betydning for, hvorledes individet opfattes og i den 
forstand er det interessant at bemærke, at selv-beretningens troværdighed, ifølge Gergen, 
afhænger af en overensstemmelse mellem de relationer, som vedkommende indgår i, og 
deres opfattelse af selv-beretningens afsender. ”Beretningen kan synes at have form af 
en monolog, men dens held til at fastslå en identitet vil uundgåeligt være afhængig af 
dialog” (ibid:210).  I denne forstand bliver man, af omverdenen, vurderet ud fra om man 
kan leve op til, og handle, i overensstemmelse med den selv-beretning, som man har 
opbygget. Dermed opstår der en form for gensidigt afhængighedsforhold. ”Jo bedre vi 
er i stand til at konstruere og rekonstruere vores selv-beretning, jo bredere evne får vi til 
at få relationer til at fungere.” (ibid:206). Den enkelte persons selv-beretning er således 
troværdig hvis omverdenen definere den som sådan. I denne forstand er de forskellige 
selv-beretninger afhængige af hinanden og væves således også ind i hinanden på kryds 
og tværs i et gensidigt troværdighedsforhold. (ibid:211). 
 
I forhold til vores undersøgelsesområde er det således relevant at tage i betragtning, 
eftersom identiteter væves ind i et gensidigt afhængighedsforhold, at også forskerens 
selv-beretning vil have indflydelse på et givent projektresultat, hvilket gør det relevant at 
kigge på forskerens rolle, som vi vil se nærmere på i det følgende afsnit. 
 
 
6.3 Human-forskningens problemområde 
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Traditionelt set er hensigten med god forskning, at vise verden som den er, og derfor er 
det et krav, at forskeren sætter sig udover sig selv og egne fordomme i forsøget på at 
finde frem til sandheden/virkeligheden. Problematikken er, i denne sammenhæng, at 
“Når forskere udvælger et fænomen som forskningsgenstand, giver de mæle til de 
kulturelle traditioner, de er en del af.” (Gergen, 2010; 83-84).  
 
Ifølge Gergen er det dermed ikke muligt for forskeren at genspejle en kontekstuel 
uafhængig verden. Derimod konstruerer forskeren et billede på en verden. Det er dog 
ikke i sig selv et problem, at forskningen følger særlige traditioner, men Gergen 
understreger, at det er en nødvendighed, at forskeren er konstant opmærksom på disse 
traditioner og antagelsers situerede grundlag ved indsamlingen af empiri. Det, at 
forskeren selv er en del af det felt han undersøger, er en vigtig pointe i forhold til vores 
projekt. I denne forbindelse gør Gergen opmærksom på eksempler som psykiske 
sygdomme, kriminalitet samt intelligensbegrebet, da disse er: 
 
“[…] kulturelle konstruktioner, men også konstruktioner, der er så dybt indlejret i 
kulturhistorien, at de bliver betragtet, som om de ’virkelig foreligger’ – uafhængigt af 
nogens synsvinkel.” (Gergen, 2010; 84).  
 
Pointen er, at der er en problematik i, at forskeren ikke stiller spørgsmålstegn ved 
begreberne i sig selv, men accepterer dem som værende fastlåste og ’sande’ og i stedet 
undersøger det, der ’ligger rundt om’. Med andre ord er forskeren altså nødt til, ikke at 
frigøre sig fra traditionelle forståelser, men at være opmærksom på, og sætte 
spørgsmålstegn ved dem, da dette åbner op for nye måder at se verden på. 
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”Så godt som al meningsfuld aktivitet er konstrueret, og disse konstruktioner er i høj 
grad bøjelige og til stadighed i bevægelse” (Gergen 2010: 85). 
 
I tillæg til dette, gør Gergen opmærksom på, at den form for forskning der er designet til 
at forudsige og kontrollere, typisk kaster et nedværdigende blik på dem, der danner 
grundlag og fokus for forskningen og at forskerne her anbringer sig selv i en højere 
position, som bedrevidende.  
 
6.4 Informantprofiler 
 
Vores tre hovedinformanter, som vi har valgt at anonymisere som AS, EM og MA, er 
alle unge phonere hos UNICEF Danmark i alderen 16-19 år. De arbejder to til tre aftener 
om ugen for UNICEF Danmarks interne callcenter og har været ansat gennem de sidste 
seks til ti måneder. 
To af informanterne er gymnasieelever og den sidste er i gang med sit første sabbatår 
efter gymnasiet. Alle tre har således meget lignende livsvilkår og omstændigheder. 
 
Vores fjerde informant, ME, er Fundraisingchef ”Head og Pledge” hos UNICEF 
Danmark, er i 40´erne og arbejder på fast ugentlig basis i hverdagene. Informanten har 
arbejdet her i en længere årrække og har derudover etableret familie. Således er der en 
større forskel på MEs livsvilkår og omstændigheder i forhold til vores tre 
hovedinformanter. 
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7.0 METODE 
7.1 Grundlag for brug af kvalitative interview 
 
Vi har, i dette projekt, valgt at udføre en række kvalitative interview, på baggrund af 
interviewguiden i bilag V. Vi har foretaget interview med tre phonere, samt den 
overordnede fundraisingchef, alle fire ansat hos UNICEF. Formålet med dette afsnit er, 
at klargøre vores grundlag for brug af kvalitative interview, vores teoretiske standpunkt, 
samt konkrete metodiske overvejelser omkring vores interviewpersoner og 
databehandling. 
 
Formålet med at udføre kvalitative interview, og ikke at undersøge det kvantitativt, er 
bundet i et ønske om at få et kontekstuelt indblik i meningsdannelsesprocessen. 
Kvantitative data giver adgang til statistiske data, men giver ikke det ønskede indblik i 
de diskursive meningsdannelser, der er interessante for vores projekt.  
 
Vores metodiske ramme for at udføre disse interview er Steinar Kvales tilgang til det 
kvalitative interview, som præsenteret i hans bog “Interview”, suppleret af Tove 
Thagaards kommentarer på det kvalitative forskningsinterview som præsenteret i hendes 
bog ”Systematik og indlevelse”. Derudover gør vi også brug af Dorthe Staunæs og Dorte 
Marie Søndergaards artikel, ”Interview i en tangotid”, som yderligere byder ind med en 
platform i forhold til, hvordan man kan gå til værks i den praktiske udførelse af 
interviewsituationen. 
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7.2 Det kvalitative forskningsinterview 
 
Det kvalitative forskningsinterview har til opgave at producere viden og fungerer, til en 
hvis grad, som en dagligdagssamtale mellem intervieweren og den interviewede, hvor 
viden skabes i samspillet mellem de to parter. Det er et indblik i den interviewedes 
livsverden og holdning til bestemte emner og er, til en hvis grad, et åbent forløb, hvor 
intervieweren har mulighed for at gribe de bolde, der ikke nødvendigvis kan forudses i 
en interviewguide. (Kvale, 2010:17-18). 
   
Da viden hos Kvale betragtes som en proces, der opstår i relationen, kan interviewet 
ikke ses som en størrelse, der kan ‘måles og vejes’ i den forstand. Interviewets udfald er 
derimod meget åbent og bygger på den relation, der er blevet opbygget og udviklet 
mellem den interviewede og intervieweren i løbet af processen. De er således begge 
skabere af en fælles viden, som de i den forstand forhandler sig frem til. (Kvale, 
2010:34). Omkring samme emne skriver Dorthe Staunæs og Dorte Marie Søndergaard at 
interviewet: 
 
 ”[…] begrebsliggøres som et socialt møde, en samtale imellem dialogpartnere, 
der sammen producerer tekstede fortællinger om den interviewedes virkelighed og 
om de måder, vedkommende betydningssætter dem på” (Staunæs & Søndergaard, 
2005:54).  
 
Dette er skrevet af i forbindelse med deres projekt ”Projekt Mangfoldighed, Køn og 
Topledelse”, som indbefattede en række interview med medarbejdere i en større dansk 
virksomhed. Her gjorde de i deres arbejde op med mange andre interviewtraditioners 
tilgang til intervieweren og informanten. 
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For dem var den gennemgående pointe at gøre strategisk og analytisk brug af 
interviewerens og informantens kulturelle og sociale positioner og markeringer i den 
udstrækning, at disse er med til at forme interviewet og dermed munde ud i dét 
datamateriale, som skal danne grundlag for den senere trykte viden. I denne forstand 
fremstår både intervieweren og informanten som ligeværdige deltagere i 
interviewforløbet, som mere tager form af en samtale end en decideret udspørgning, 
hvor intervieweren har magten og informanten er underlagt. (Staunæs & Søndergaard, 
2005:54). 
 
I deres tilgang til interviewet tilstræber de, som det primære, at forholde sig sensitivt til 
udfoldelse af kompleksitet i de betydninger, som mennesker skaber og orienterer sig 
igennem. I denne forstand lægger de vægt på interviewets form og indhold, hvor form er 
med understregning af det sociale møde mellem de to parter og den meningsudveksling 
det medfører, og hvor indhold er ”[…] de spor, de fortællinger og 
meningskonstruktioner, der tales frem i løbet af samtalen.” (Staunæs & Søndergaard, 
2005:54).  
 
Med denne måde at se interviewsituationen in mente, har vi valgt at udarbejde en 
interviewguide, der reelt skal ses som en støtte til intervieweren. Dels ud fra et ønske om 
at belyse specifikke emner/temaer, vi på forhånd fandt vigtige og dels som en 
kickstarter, hvis samtalen gik i stå. Fremgangsmåden bærer præg af, hvad Tove 
Thagaard omtaler som delvist strukturerede eller det kvalitative forskningsinterview 
(Thagaard, 2004:87). Det vil sige, at der er tale om en samtale mellem forsker og 
informant, styret af de temaer, forskeren ønsker at få belyst (Thagaard, 2004:88). 
Nedenfor gives en gennemgang af formål med, samt vurdering af, anvendeligheden af 
vores interview med phonere og fundraisingchef. 
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7.3 Positionering og magt i en interviewsituation 
 
”Dialoger involverer aktører, hvis gensidige positioneringer altid også vil indebære 
hierarkiske aspekter”, hvilket gør det relevant for forskeren at overveje, hvordan han 
eller hun skal fremstille sig selv overfor informanten (Staunæs & Søndergaard, 
2005:59). I denne forstand kan man tale om at ’forske opad’ eller ’nedad’, ment på den 
måde, at der er forskel på, hvilken samfundsmæssig status henholdsvis intervieweren og 
respondenten indbyrdes indtager. Samtidig er der også stor forskel på, om det er 
medarbejderen i en virksomhed eller lederen man interviewer. Således må man som 
forsker navigere sig selv rundt i det miljø, som man har udset sig som sit forskningsfelt, 
for det er vidt forskelligt, hvordan man skal interviewe henholdsvis toplederen og 
skolebarnet (Staunæs & Søndergaard, 2005:62).  
 
Samtidig kan der også være forskel på, hvilke logikker og forståelser, der er 
fremherskende i forskellige virksomheder, hvilket betyder, at man ikke kan forvente at 
kunne interviewe de samme arbejdsmæssige funktioner i to forskellige virksomheder på 
samme måde, da der givetvis kan være forskel på virksomhedernes værdier og hvordan 
disse spiller ind på medarbejdernes forståelse med hensyn til de emner, som en 
interviewer eventuelt ville kunne finde på at spørge ind til. (Staunæs & Søndergaard, 
2005:62). 
 
Endnu en faktor, som kan have relevans for interviewets udfald, er medtænkningen af, 
hvor det skal finde sted, fordi at netop dette vil kunne spille ind på det endelige resultat. 
Der er forskel på, om det bliver foretaget på arbejdspladsen, hvor stolthed og stress 
måske dominerer, og så til muligheden for at påtage sig den afslappede attitude på den 
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lokale café med en kop kaffe, - som intervieweren har betalt. (Staunæs & Søndergaard, 
2005:62). 
 
I dette projekt har vi valgt at interviewe vores informanter på deres arbejdsplads efter 
endt arbejdstid. Dels fordi, at vi gerne vil møde dem på deres ’hjemmebane’ og dels 
fordi vi tænker, at det giver mest mening at interviewe dem på deres arbejdsplads, hvor 
både bygningen, kontorerne, fællesstuen og den åbne administration, efter vores mening, 
er med til at skabe den rette stemning på baggrund af hvilken, vi kan se nærmere på 
informanternes meningsskabelse. I denne forstand tænker vi, at arbejdspladsens 
atmosfære kan være med til at skabe fremdrift i informanternes arbejdsmæssige 
meningsfortælling i forhold til at ’fange’ vedkommende, mens han eller hun stadigvæk 
har sin ’arbejdsuniform’ på, uden at dette dog skulle hindre det personlige islæt.  
 
I forlængelse af dette er det også relevant for intervieweren at være opmærksom på, 
hvornår informanten bruger sig selv som talerør for sin virksomhed contra 
vedkommendes mere personlige udtalelser, hvad virksomheden angår. I denne forstand 
er der forskel på færdigtænkte virksomhedsformuleringer og uforberedte svar på 
interviewerens spørgsmål og sidstnævnte er typisk det mest interessante, men også det 
som er sværest at få informanten til at lægge ord på, fordi her er tale om tanker, som 
endnu ikke er færdigtænkte og dermed stadigvæk er undervejs. Og samtidig er 
sidstnævnte også et område, der typisk fordrer, at informanten nærer en eller anden form 
for tillid til intervieweren, hvis han eller hun skal turde åbne for de mere personlige 
udsagn (Staunæs & Søndergaard, 2005:63).  
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7.4 Den refleksive informant 
 
Det er vidt forskelligt, hvordan en informant forholder sig til interviewsituationen, og 
grundlæggende er det da også interviewerens opgave at skabe ’et rum’, hvor 
informanten føler sig tryg ved dels at svare på diverse spørgsmål og dels ved at 
involvere sig i udviklingen af den samtale med intervieweren, hvor dialogen ideelt set 
helst skulle forløbe som en ’helt almindelig dagligdagssamtale’ uden diverse tilknyttede 
bekymringer, om hvordan alt det sagte eventuelt vil kunne blive en belastning for 
vedkommendes arbejdssituation. (Staunæs & Søndergaard, 2005:66). 
 
Det refleksive element i interviewet skal oparbejdes og kommer ikke nødvendigvis til 
udtryk i starten men nærmere halvvejs, når en vis tillid og en yderligere basis for at 
bygge ovenpå alt det arbejdsrelaterede stof, som der allerede er blevet snakket om, er 
blevet grundlagt. Det vil blandt andet sige, at man først kan forvente en hvis refleksivitet 
fra informantens side, når diverse arbejdsmæssige emner er blevet udtømt, fordi at netop 
disse debatterede emner danner basis for den videre refleksion. 
Samtidig er det også vigtigt at skabe en atmosfære, hvor informanten ikke føler, at han 
eller hun udelukkende bliver aftappet for viden, da dette vil kunne hæmme 
refleksiviteten og dermed vedkommendes interesse i at deltage i interviewet. (Staunæs & 
Søndergaard, 2005:67). 
 
7.5 Interview med phonere & ’Head of Pledge’ 
 
Vi har valgt at interviewe tre phonere ansat hos UNICEF Danmark. De er ikke blevet 
valgt ud fra en længere kriterieliste, men ud fra hvem der havde lyst og mulighed for at 
deltage. Dette, fordi vi ikke mener, at der er nogle besvarelser der ville være bedre end 
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andre, idet det primære formål er, at finde ud af, hvordan de ansatte italesætter deres 
arbejdssituation, samt hvilke meningsdannelser der finder sted, med særligt henblik på 
mening i arbejdet. Man kan dermed tale om, at det er relevant at forholde sig til, hvilke 
informanter vi har, som en del af det kontekstuelle billede vores undersøgelse er en del 
af, men ikke på en måde så det behøver at styre udvælgelsen.  Vi vil, i interviewet, stille 
spørgsmål til deres specifikke arbejdssituation, samt meningsindhold i deres arbejde, 
fremtidsplaner og lignende.  
 
Vi har derudover valgt også at foretage et enkeltinterview med chefen af 
fundraisingafdelingen i UNICEF, ’Head of Pledge’, med flere formål. Interviewet bærer 
præg af at være et delvist ekspertinterview, delvist et interview fokuseret på hendes egen 
arbejdssituation, mål, motivation, fremtid med mere. Vi finder hendes italesættelser af 
phonernes, samt eget arbejdsliv, relevant for vores analyse, da hun umiddelbart kan 
forventes, at have en vis diskursiv indflydelse i kraft af sin position som overordnet og 
langtidsansat.  
 
Fælles for begge er et ønske om at gøre dem trygge ved situationen, og dermed et håb 
om en interviewsituation præget af samtale. I forbindelse med informanternes refleksive 
udfoldelse skal det bemærkes, at aftalerne med samtlige informanter er blevet indgået af 
et af vores gruppemedlemmer, der som nævnt arbejder som teamleder i UNICEF. Vi har 
valgt, at han ikke er en del af selve interviewsituationen, men informanterne er 
udmærket klar over, at deres teamleder er en aktiv del af projektet i sin helhed og at han 
derfor også i vores analyse, uundgåeligt kommer til at skulle forholde sig til alt, hvad de 
har ytret sig om under interviewene. 
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 Dette er en vigtig del af den kontekstuelle ramme der er sat for interviewet. I vores 
projekt leder vi, som tidligere nævnt, ikke efter en mere eller mindre korrekt udlægning 
af informanternes arbejdsliv, men derimod et kontekstuelt billede på deres italesatte 
meningsdannelser i arbejdet. Det, at informanterne eventuelt ser sig nødsaget til at 
besvare spørgsmålene ved at trække på specifikke legitime diskursive sandheder i kraft 
af deres leders deltagelse i projektet, skal ses som en del af interviewsituationens 
præmisser, samt kontekst og dermed ikke som et problem. Samtidig har vi dog som 
tidligere nævnt besluttet, at han ikke skal være til stede under nogen af interviewene, da 
vi vurderer, at dette kunne være hæmmende for selve interviewsituationen i kraft af det 
kendskab, der allerede er baseret interviewpersoner og gruppemedlem imellem.  
 
7.6 Behandling af interviewdata 
 
Vi har valgt at lave en direkte transskription af vores interview, hvor pauser og 
pauselyde er udeladt, da vi ikke mener, disse bidrager til forståelsen af budskabet. Det 
skal her nævnes, at vi heller ikke mener, en ordet transskription fuldt ud sikrer, at vi får 
den samme forståelse af, hvad interviewpersonen mente som i interviewsituationen. 
Transskriptionen må ses som en form for oversættelse fra tale- til skriftsprog, da rum, tid 
og andre kontekstuelle faktorer tages ud af spil (Kvale, 2009:200). 
 
For at strukturere den indsamlede interviewdata vælger vi at tematisere svarene på vores 
interviewspørgsmål, hvor vi sammenligner udtalelser fra de forskellige 
interviewpersoner om de enkelte emner, vi ønsker at berøre. (Thagaard, 2004:158). Vi 
har valgt at inddele data i kategorier, hvor vi vil kategorisere både konkrete fakta som 
stilling og arbejdsrutiner, samt abstrakte koncepter som mening og narrativ. I første 
omgang vil det blot være en inddeling af den transskriberede tekst, hvor udtalelser bliver 
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sat i relation til det eller de temaer, vi finder dem relevante i forhold til. Herefter vil vi 
anvende vores narrative og andre psykologiske teorier i videre fortolkning af 
informationerne i hver kategori. 
 
7.7 De syv stadier 
For at bidrage til en rød tråd i vores interview, fra tematisering og udformning til 
bearbejdning, har vi i projektet valgt at gøre brug af Steinar Kvales syv stadier af en 
interviewundersøgelse (Kvale, 1997:95). De udgør vores basis for udførelse og 
bearbejdning af vores interview. I det følgende afsnit vil vi redegøre for interviewenes 
teoretiske udgangspunkt samt den praktiske gennemførelse. 
 
7.7.1 Tematisering 
Interviewets hvorfor og hvad. Tematisering består af en afklaring af, hvad hensigten med 
undersøgelsen og det enkelte interview er. Dette har vi gjort i ovenstående afsnit (Kvale, 
1997:104). Vi skal gøre os klar, hvad formålet med interviewene er og hvorfor, at vi har 
lavet den konkrete udvælgelse vi har. 
 
7.7.2 Design 
Interviewets planlægning og metodiske tilgang. Vi har personligt kontaktet de 
interviewdeltagere vi ønskede skulle deltage i interview, igennem vores kontakt indenfor 
UNICEF. Alle interview er strukturerede ud fra en spørgeguide, og vi har haft et 
gennemgående tema, som vi har fremlagt for informanterne.  Ud fra denne ramme har 
informanten haft mulighed for at bringe væsentlige problemstillinger på banen, som er 
brugt i den videre bearbejdning af projektets problemstilling. 
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7.7.3 Interview 
Selve gennemførelsen af interview. Interviewene er hver især foregået på baggrund af en 
interviewramme. Herunder har vi opstillet de temaer og spørgsmål, som har været 
vigtige at komme ind på, hvilket har bevirket, at vi har kunnet bevare position og styring 
under interviewet. 
 
7.7.4 Transskribering 
Udskrift af interview. Alle vores interview er med informanternes samtykke blevet 
optaget og transskriberet. (Kvale, 1997:171). Vi har valgt at transskribere og tematisere 
vores interview, og fokusere på de vigtigste pointer som præsenteret i vores 
spørgeguide. 
 
7.7.5 Analyse 
Bearbejdning og fortolkning af interview. Vi har kategoriseret og fortolket 
informanternes svar ud fra vores problemformulering og ud fra det valgte teorimateriale. 
Endvidere har vi udvalgt centrale temaer i forhold til vores teori, med henblik på at 
kunne svare fyldestgørende på vores problemformulering.   
 
7.7.6 Verificering 
Diskussionen af generaliserbarheden, reliabiliteten og validiteten af 
interviewresultaterne. Reliabiliteten ligger i, at der skal være gennemsigtighed i hele 
vores fremgangsmåde. Dette har vi forsøgt at imødekomme gennem en afdækning af 
vores metodologi, forskningsproces og analyse, da disse udgør det samlede grundlag, ud 
fra hvilket det videnskabelige arbejde og indhold kan vurderes (Kvale, 1997:231). 
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7.7.7 Rapportering 
Videreformidling af undersøgelsens forløb. Denne del er blevet udformet i projektets 
metode og analyse. 
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8.0 ANALYSE 
 
Efter denne redegørelse af vores teori og metode, vil vi nu påbegynde selve 
analysearbejdet, som tager udgangspunkt i vores kvalitative interview. Vi vil, med afsæt 
i vores socialkonstruktionistiske tilgang, analysere vores interview diskursivt. Diskurs 
kan ses som en situeret sproglig ramme, der indebærer særlige ”[…] meanings, 
metaphors, representions, images, stories, statements, and so on that in some way 
together produce a particular version of events” (Burr, 2003:64). Den indebærer således 
særlige måder at italesætte verden på, særlige subjektpositioner og muliggør særlige 
selv-beretninger. Subjektpositioner skal her forstås som en måde at tale om: ”[…] local 
moral orders as ever-shifting patterns of mutual and contestable rights and obligations 
of speaking and acting” (Harré, 1999:1). Denne positionering foregår ved at trække på 
særlige diskurser/diskursive forståelser, der positionerer en selv og andre på specifikke 
måder (Harré, 1999:22). I vores analyse ser vi nærmere på de diskursive forståelser der 
italesættes (Burr, 2003:63), samt hvorledes sproget bruges i relationen (Burr, 2003:56). 
Denne måde at se på diskursive sammenhænge, giver os mulighed for at se nærmere på, 
hvordan vores informanter skaber mening i deres selv-beretninger. Analysen vil bestå af 
en indledende beskrivelse af, hvorledes vores analysemodel er bygget op, og derefter vil 
de to dele af analysen følge. 
 
8.1 Analyse-Model 
8.1.1 DEL 1 
 
I denne del af analysen ønsker vi at redegøre for indholdet af vores interview og 
perspektivere informanternes udtalelser i forhold til hinanden og vores teori, og dermed 
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danne os et billede af de diskurser, de trækker på i relation til deres arbejdsplads. Vi har 
valgt at opdele denne del af analysen i fem forskellige temaer, som dækker over en 
række af de aspekter af arbejdslivet, som vores informanter italesætter. Det skal nævnes, 
at temaerne er vores kategoriserede inddelinger og fungerer som analytiske værktøjer, 
og er således ikke nødvendigvis en inddeling informanterne ville foretage.  
 
Temaerne er valgt ud fra, at de kan hjælpe med at belyse det fokus vi lægger i 
problemformuleringen. Det er dels nogle vi har vægtet at spore os ind på allerede i 
interviewguiden, og dels nogle, som er udsprunget af de endelige interview og som vi 
ikke nødvendigvis tidligere har haft fokus på. 
De fem temaer, som kort beskrives nedenfor, har vi valgt at benævne som: ’Økonomi’, 
‘Phonernes arbejde’, ’Konstruktionen af et udviklende selv’, ‘velgørenhedsarbejde’ 
samt ’Socialt liv’. 
 
Økonomi: Dette tema beskriver informanternes overvejelser omkring løn og økonomi 
som drivkraft og meningsdannende faktor på arbejdspladsen. Hvilken relevans har løn 
for deres arbejdsglæde, og hvor stor en konkret rolle har løn i forhold til andre aspekter 
af deres arbejdsliv? 
 
Phonernes arbejde: Dette tema beskriver informanternes konkrete erfaringer med at 
arbejde på UNICEF, hvilke arbejdsopgaver de udfører, og hvordan de italesætter dem. 
Hvordan oplever phonerne deres arbejdsopgaver, og er de kontribuerende til en 
meningsdannelse? 
 
Konstruktionen af et udviklende selv: Dette tema kigger på hvilke typer faglig, social og 
personlig udvikling vores informanter føler, de har gennemgået på UNICEF, og hvilken 
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rolle selvudvikling har for dem. Hvordan visualiserer vores informanter sig indenfor 
UNICEF som arbejdsplads, og hvilke perspektiver har de på egen rolle og fremtid?  
 
Velgørenhedsarbejde: Dette tema analyserer, hvordan at vores informanter italesætter 
deres syn på det velgørende aspekt i UNICEFs arbejde og hvilken rolle denne 
overvejelse har i forhold til deres arbejde. Er lysten til at yde noget for omverdenen et 
vigtigt aspekt af deres meningsdannelse, og kan den dertilhørende prestige betragtes som 
en drivkraft? 
 
Socialt liv: Dette tema går i dybden med, hvilken rolle sociale aspekter har på 
arbejdspladsen, og hvilken rolle disse indtager i informanternes arbejdsliv. Tilbyder 
UNICEF et godt socialt arbejdsmiljø, og hvilken rolle har deres interaktion med 
kollegaer for informanternes meningsdannelse? 
 
Med udgangspunkt i vores interview ser vi således nærmere på, hvordan de forskellige 
temaer kommer til udtryk i informanternes udtalelser, og hvordan disse endvidere er en 
del af en række diskursive praksisser på UNICEF. Formålet med dette afsnit er 
hovedsageligt redegørende, og for at synliggøre italesatte diskursive tendenser til videre 
analyse. Denne udlæggelse og analyse af deres tematiserede italesættelser lægger op til 
en videre bearbejdning i anden del af analysen. 
 
8.1.2 DEL 2 
 
I denne del af analysen vil vi gøre brug af vores analytiske redskaber til at gå i dybden 
med resultaterne fra den redegørende analyse. Vi vil se nærmere på, hvordan vores 
informanter italesætter og forstår sig selv ud fra deres arbejdsmæssige virke, og hvordan 
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de i øvrigt ser sig selv som del af en større virksomhed og de relationer, som de her 
indgår i. Ud fra vores teoretiske baggrund, hvor selv-beretningen tager sit udgangspunkt 
i det relationelle samspil, vil vi i denne anden del fokusere på vores informanters 
udtalelser som en helhed, og forsøge at skitsere en phoner-beretning, som vil omfatte 
elementer fra alle tematiseringerne. Denne beretning udgør et konstrueret øjebliksbillede 
af vores informanters italesættelser omkring deres kollektive arbejdsliv. Beretningen vil 
altid være fragmenteret og mangelfuld, men vi mener, at en sådan beretning stadig kan 
give os et indblik i deres fælles brug af diskurser.  
 
Vi vil således se nærmere på en mere overordnet fælles meningsdannelsesproces, og 
forsøge at identificere hvilke elementer, der udgør basis for vores informanters 
meningsdannelse. Samlet set ønsker vi at gøre rede for en fælles phoner-beretning om 
meningsdannelse, i et forsøg på at besvare vores problemformulering. 
 
Vi gør her brug både af vores overordnede videnskabsteori og aspekter af Gergens teori, 
blandt andet selvberetninger og deres betydninger for subjektet, men har fravalgt at gøre 
brug af hans selvberetningskategoriseringer, da vi ikke finder dem relevante for vores 
undersøgelsesfokus.  
 
Vi har, i denne rapport, valgt at kombinere rapportens analyse og diskussion i et samlet 
afsnit. Vi har vurderet, at en diskussion af vores empiriske resultater, automatisk vil 
have en analytisk karakter, og en kombineret analyse og diskussion tillader os at undgå 
for meget gentagelse. Vi vælger i stedet at løbende tage diskussioner, og efterfølgende 
tage overordnede diskussioner om vores problemfelt i perspektiveringsafsnitte. 
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9.0 ANALYSE DEL 1 
 
Ifølge den ovenstående gennemgang af vores analyse-model, vil vi i denne næste del 
analysere vores kvalitative interview. Dette gøres ved at se på indholdet af de 
transskriberede interview med forskellige temaer i fokus, og forsøge at identificere 
relevante diskurser og selv-beretninger der trækkes på, igennem deres fortælling om 
deres arbejde som phonere i UNICEF Danmark. De fem temaer er: Økonomi, Phonernes 
arbejde, Konstruktionen af et udviklende selv, Velgørenhedsarbejde og Socialt liv.  
 
9.1 Tema: Økonomi 
 
Som vi har pointeret i vores problemfelt og introduktion, har vi en forudindtagelse om, 
at løn er et centralt element på arbejdsmarkedet. I vores interviewguide stillede vi derfor 
spørgsmål relateret til løn som meningsgivende element, både for phonere og for ’Head 
of Pledge’. I denne tematisering vil vi gøre rede for deres svar på disse spørgsmål, og se 
nærmere på, hvorledes de italesætter dette i relation til deres valg af arbejdsplads og 
lignende. 
 
Vores informanter trak på mange af de samme forståelser i italesættelser af lønnens 
betydning for deres arbejde, kort opsummeret her indenfor tre punkter. 
9.1.1 Lønnen er en praktisk nødvendighed for at kunne gøre deres arbejde 
 
Når vores informanter for eksempel bliver spurgt ind til, om de ville gøre deres arbejde 
gratis, bærer deres svar ofte præg af, at det ikke ville være en mulighed, hvis arbejdet 
ikke kunne dække deres leveomkostninger. AS fortæller at ”Jeg ville ikke både kunne 
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have en skolegang, og et arbejde, og et andet hårdt arbejde. Altså, det er der simpelthen 
ikke timer nok i døgnet til” (AS, 229) og EM at ”[…] jeg har også brug for at tjene 
nogle penge til mig selv for eksempel, ikke” (EM, 84). Løn italesættes derved som en 
nødvendighed. Noget som skal være der som basal forudsætning for det at arbejde. En 
god økonomi italesættes som en vigtig del af phonernes hverdag, og en forudsætning 
for, at resten af deres liv udenfor arbejdspladsen kan fungere.  
 
9.1.2 Lønnen er central for at vedligeholde den høje arbejdsstandard, og er derfor 
central for den gode stemning. 
 
Et andet gennemgående tema indenfor økonomien er, at løn er en nødvendighed for at 
tiltrække og fastholde dygtige, effektive medarbejdere. Det fortælles at: ” […] jeg tror 
faktisk også at det er godt at man, i alt fald, får nogle penge for at have sådan et job, 
fordi ellers så ville du slet ikke kunne tiltrække de mennesker der er dygtige nok” (EM, 
87). Det fremgår altså, at løn betragtes som en nødvendighed for at rekruttere 
mennesker, der tager arbejdet seriøst nok til at repræsentere UNICEF.  
 
Det fortælles også, at det at arbejde som phoner, er et hårdt arbejde knyttet til en høj 
grad af ansvar, noget vi også vil diskutere i kommende temaer. AS fortæller at: ”Så ville 
jeg måske bare ikke sidde og lave telemarketing fordi det er et hårdt arbejde” (AS, 228) 
og EM: ”[…] jeg tror også man kan sige, det her job er måske sådan lidt psykisk 
hårdere end de to andre har været, man skal være ret meget på hele tiden, ikke?” (EM, 
37). Begge italesættelser relaterer til deres løn og tidligere arbejde. At de bliver betalt for 
deres arbejde bliver på denne måde også brugt som legitimation for, at de gør et hårdt og 
krævende stykke arbejde, som de muligvis ikke ville gøre frivilligt.  
En sidste pointe præsenteres af MA:  
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” […] der er nu en grund til at jeg får løn: Det er for at jeg ikke bliver hjemme på 
regnvejrsdage, og at jeg tager mig sammen, og står op, og pjækker fra et modul for at 
komme hjem og få en middagslur, og så kunne møde op og gøre den indsats som jeg 
gør”. (MA, 210)  
 
Løn kan derved også fungere som en drivende, motiverende faktor for de ansatte: Løn 
kobles med et forhøjet grad af ansvar, som svarer overens med de højnede 
forventninger.  
 
Løn italesættes som et grundvilkår for arbejdet, men også for nogen, en nødvendig 
personlig og arbejdsmæssig drivkraft som legitimerer nogle hårdere arbejdsvilkår. 
Frivilligt arbejde bliver hos phonerne koblet til noget mindre seriøst. 
 
9.1.3 Lønnen er ikke det vigtigste for arbejdet, og andre aspekter af arbejdet i 
UNICEF er mere centrale for at de arbejder der. 
 
På trods af disse relevante overvejelser omkring lønnens rolle for arbejdet, er det 
gennemgående tema blandt vores informanter, at løn ikke ses som den vigtigste drivkraft 
for meningsgivende arbejde. Gennemgående er det også, at en højere løn andetsteds ikke 
vil føre til jobskifte, som eksempelvis AS beskriver det: ” Men jeg ville jo ikke skifte, 
fordi at hvis man har brug for en højere løn, så er det fordi der er noget andet man 
mangler.” (AS, 218) Eller som italesat af MA: ”[…] Lønnen den betyder en del, men 
jeg kunne få løn mange andre steder, og der er en grund til at jeg har valgt at blive her” 
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Der fortælles også, at de muligvis gerne ville lave en eller anden type frivilligt arbejde 
for UNICEF, dog nok ikke det mere krævende phonerarbejde, hvis de havde tid og 
mulighed for at gøre det. Deres interesse er altså vedligeholdt i, at de gerne vil støtte den 
gode sag, de har måske bare ikke mulighed for at arbejde så meget (MA, 200). 
 
Der var enkelte betragtninger fra vores informanter knyttet til mere personlige 
overvejelser. AS har et mere idealistisk billede af lønnen, og fortæller for eksempel at 
”[…] hvis der var 10 dage på en uge, jamen så ville jeg sikkert gøre det” (AS, 230), 
altså arbejde hos UNICEF frivilligt. AS er generelt meget idealistisk omkring hendes 
arbejde, hvilket også skinner igennem i de andre temaer, og nævner for eksempel ikke 
lønnen som en af hendes motivationsfaktorer. Vi kommenterer denne idealisme 
yderligere i de andre temaer. 
 
Samlet for økonomitemaet er betragtningen af løn som en nødvendighed for en effektiv 
arbejdsplads, men som et mindre vigtigt aspekt i selve meningsdannelsen. Løn og 
økonomi er overvejelser, som er centrale for at danne en fornuftig base for arbejde, men 
da det fortælles som en mere eller mindre konstant for arbejdsmarkedet, og at frivilligt 
arbejde ikke er en reel mulighed, er meningsdannelsen i stedet koblet til arbejdets 
indhold og andre omstændigheder. Vi vil gennemgå disse i følgende afsnit. 
 
 
9.2 Tema: Phonernes arbejde 
 
At være ansat i UNICEF betyder, at man er underlagt en række specifikke krav, og 
phonerne er fra administrativ side udsat for høje forventninger. UNICEF italesættes som 
en professionel organisation, der sætter konkurrence, både relateret til personlige 
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resultater, men også i forhold til de andre phonere, i høj prioritet. Vi vil, i denne 
kategori, analysere vores informanters italesættelser af deres arbejdsopgaver, og vurdere 
om opgaverne og konkurrenceelementet i arbejdet kan betragtes som meningsgivende. 
Hvordan italesætter de deres arbejde diskursivt?  
 
Generelt for vores respondenters udtalelser er det fælles, at de synes, at det spændende i 
deres arbejde er salgstalen, det at overtale andre til at støtte UNICEF. EM udtaler at, 
”[…] derfor så er sådan noget som at skulle formulere sig ordentligt, i korrekte 
vendinger, være kortfattet, for eksempel, også en stor del af ens arbejde” (EM, 174), 
omkring vigtigheden af at være en dygtig formidler, og også AS italesætter det vigtige i 
at kontakte mennesker og overtale dem til at hjælpe. (AS, 76). De fortæller, at jobbet 
ofte kan være spændende, og giver dem en konstant udfordring, mens de sidder med det. 
 
Som nævnt i økonomitemaet, er der dog også en generel udtalelse om, at jobbet stadig er 
et arbejde, og derfor ikke altid er tilfredsstillende på samme måde. Helt konkret består 
deres arbejde af, at ringe ud i hele deres vagt, og det er gennemgående, at vores 
informanter synes arbejdet er hårdt og kræver en grad af overskud. (MA, 210 & AS, 
103). MA udtaler for eksempel om arbejdet at: ” Det er kun imellem de to personer at 
dit arbejde bliver egentligt udført, men sad jeg i en lukket boks og ringede til folk, så 
ville jeg hade mit arbejde” (MA, 192). Det er altså fremstående, at deres arbejdsopgaver 
ikke bliver italesat som værende det mest interessante ved arbejdspladsen. 
 
Gennemgående for vores phonerinformanters italesættelser af deres arbejde, er der 
referencer til konkurrenceelementet, og det at være god til sit arbejde (EM, 212 & AS, 
178 & MA, 130). ’Konkurrenceelementet’ i UNICEF har to forskellige karakterer: Den 
interne konkurrence en phoner har med egne resultater, og den eksterne konkurrence 
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vedkommende har med de andre phonere. Begge er baseret på, at phonerne bliver 
bedømt på den indsats, de lægger i arbejdet, som præsenteret af EM: 
 
”Ja, altså vi har nogle forskellige parametre som man bliver målt på. Og også nogle 
forskellige ting vi skal nå i løbet af sådan en dag her. Du bliver målt på hvor mange 
kontrakter du har, som er folk du enten har fået til at sige ”nej jeg ville ikke støtte”, 
eller ”ja jeg vil gerne støtte” ”(EM, 221). 
 
Da phonerne ikke er provisionslønnet, bliver de i stedet bedømt på en række forskellige 
parametre. Den konkurrenceorienterede phoner italesættes i den forbindelse, som en 
phoner der stræber efter at ligge i toppen af parametrene i forhold til egen forventning 
og i forhold til andre. Arbejdet som phoner bliver i den forbindelse italesat som meget 
resultatorienteret. I vores interviewmateriale udtaler ME eksempelvis, at det for nogen er 
en del af phonerjobbet, at kunne udfordre sig selv, eller finde mening i at være den 
bedste til at levere resultater:  
 
”[…] det er hårdt arbejde og fordi du er så meget mentalt på i de 4 timer du sidder her, 
altså hvis ikke de kan se nogen mening med det, så holder de ikke… og så kan man så 
diskutere hvor den mening skal komme fra, nogen er meget konkurrencemennesker og så 
er selve det at præstere godt = meningen, at de kan gå ud og tænke yes, jeg gjorde det, 
nu var det mig der samlede flest penge sammen i aften, eller jeg slog min egen rekord 
eller et eller andet.”(ME, 126).  
 
Altså udtaler ME, at det har betydning for dem og for arbejdspladsen at kunne ’være den 
bedste’. For nogen betyder dette blot, at gøre et bedre stykke arbejde nu end tidligere, 
for andre betyder det, at deres resultater er bedre end deres kollegers. Denne del af en 
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fælles diskurs er relevant, da konkurrence har forskellige konsekvenser for phonerne, 
afhængigt af italesættelsen.  
 
Samlet set kan det siges, at phonerne trækker på en diskursiv forståelse af 
konkurrenceelementets betydning og nødvendighed for kvaliteten af arbejdet. Det 
konkurrerende element er en indforstået og accepteret del af arbejdsprocessen, som 
præmis for det, at arbejde som phoner. Uden denne ville phonerne ikke kunne udfylde 
jobfunktionen på samme måde. Denne diskursive forståelse trækker phonernes 
overordnede også på, og det fremstår som en fælles del af deres fortælling omkring 
arbejdet. 
 
9.3 Tema: Konstruktionen af et udviklende selv 
 
I forbindelse med vores historiske gennemgang af arbejdets betydning, kommer vi ind 
på forskellige optikker, der præsenterer selvudvikling som en stor del af arbejdslivet i 
dag. Dette element ser vi også aftegnet i det materiale, vi har indsamlet via vores 
kvalitative interview. Derfor har vi valgt at se nærmere på, hvordan vores informanter 
italesætter selvudvikling som del af en meningsdannende proces i relation til deres 
arbejdsliv på UNICEF. 
Vi vil, i dette afsnit, komme ind på tre forskellige emner der kredser om italesættelsen af 
et selv under udvikling. 
 
9.3.1 Nederst på rangstigen 
 
I vores interviewmateriale finder vi flere steder en italesættelse af phonerne som dem, 
der er placeret nederst på rangstigen i firmaet. Dette er en accepteret position, der tager 
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sit afsæt i phonernes manglende uddannelse: ”[…] virksomhedsmæssigt der er vi jo 
virkelig meget bunden af rangstigen, så at sige, men det vil du jo altid være indtil du har 
fået en uddannelse der kvalificerer dig til at være noget mere, ikke” (EM, 259). Her 
bliver der altså trukket på en diskursiv forståelse af, at det er ens uddannelsesmæssige 
niveau der giver adgang ’til noget mere’. Det handler således ikke om dem som 
mennesker, men i stedet om, at deres faglige kompetencer ikke påkræver en højere 
hierarkisk placering.  
 
”Men igen, hvad kan man sige, så er det jo alligevel kun at vi snakker med mennesker, 
ikke, så mange flere redskaber, altså.. Du vil jo ikke kunne gå ud og beklæde en toppost 
efter du har haft, altså, sådan et arbejde her..”(EM, 267) 
 
Uddannelse forstås således som det, der gør forskellen og som adgangsgivende ’til noget 
mere’. Dette leder os videre til næste afsnit. 
 
9.3.2 Et skridt på vejen 
 
Selve jobbet som phoner italesættes som et skridt på vejen til noget større og bedre, og 
det giver arbejdet mening i sig selv. Det er en jobfunktion, der får sin værdi i 
selvudvikling, erfaring, kontakter og lignende (EM, 202). Der er nogle enkelte 
eksempler på, at informanterne definerer noget specifikt de har lært (EM,178 & EM, 252 
& AS, 83), hvilket kredser om sproglige kompetencer, men tendensen er, at de ikke 
definerer præcis hvad jobbet giver af ’uddannelse’, men trækker på udvikling som en 
diskursiv værdi, der forklarer hvorfor de er der. De italesætter en fortælling omkring, 
hvordan de gennemgår en meget værdsat og konstant udvikling, som er væsentlig mere 
givende end et arbejde i Føtex (EM, 271) eller i en bager, som de siger, er deres 
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alternativ til UNICEF. Og denne udvikling er i hvert fald: ”værd at bruge tid på ”(EM, 
257). 
 
”Jeg synes det er en meget meget levende arbejdsplads, fordi at jeg har kun haft ét 
andet egentligt arbejde som salgsekspedient i en bager, og i sammenligning så er der en 
hel masse mere udvikling i et job hos UNICEF, fordi at du bliver aldrig helt perfekt til 
dit arbejde, og den dag du tror du bliver det så bliver du først dårlig. Så på den måde 
synes jeg der er en kæmpestor udvikling både professionelt og også personligt, og det er 
noget jeg sætter kæmpestor pris på fordi hvis jeg ikke følte jeg udviklede mig ville jeg 
hellere være et andet sted.” (MA, 20) 
 
Deres italesættelser af deres arbejde indebærer således en umiddelbar ringere position i 
kraft af deres manglende uddannelse, men samtidig trækker de på en udviklingsdiskurs i 
forbindelse med deres egen begrundelse for at besidde jobbet som phoner. Dette gør de, 
idet de lægger vægt på den udvikling og lærdom de får ud af deres virke hos UNICEF, 
som en værdi i sig selv, og ikke i kraft af specifik relevans eller nytte. ”Det giver sgu et 
formål med det, og det giver et mål, klart, at blive bedre, hele tiden, fordi det er sjovt.” 
(AS, 175) og ”Så jeg ser det lidt som om at jeg tager en lille uddannelse ved siden af 
min skolegang”(AS, 195). Eller;  
 
”Fordi jeg har fået utrolig mange erfaringer om en professionel arbejdsplads, og en 
velstruktureret arbejdsplads, igennem den tid jeg allerede har været hos UNICEF. Altså 
jeg har et langt langt uddannelsesforløb foran mig, og jeg er ikke sikker på hvor jeg skal 
hen med mit liv heller endnu, men jeg føler helt klart at jeg har fået så mange erfaringer 
på stående for at jeg ville kunne rykke til en anden arbejdsplads og kunne bidrage med 
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endnu mere der hvis jeg fandt at der var mangler, og jeg ville helt klart også kunne sætte 
pris på nogen andre ting, som der muligvis ikke er hos UNICEF” (MA, 222)  
 
De trækker således på en diskursiv forståelse af udvikling som et mål i sig selv, i deres 
begrundelser for at arbejde hos UNICEF, på trods af deres placering nederst i hierarkiet. 
UNICEF bliver i denne sammenhæng italesat som et skridt på vejen til noget større.  
 
9.3.3 Det ansvarliggjorte selv 
 
En stor del af phonernes italesættelse af deres arbejdsmæssige udvikling, trækker på en 
diskursiv forståelse af selvet som en kompetence i udførelsen af deres arbejde. 
Udviklingen italesættes således ofte i relation til italesættelsen af et selv, hvilket vi også 
vil se nærmere på i dette afsnit.  
 
Der er flere forskellige eksempler på, hvordan phonerne italesætter deres arbejdsopgave 
som båret af et selv. Dette ses eksempelvis når de taler om deres opgave. EM udtaler at: 
”[…] det må være den oplevelse som de folk vi snakker med har, med os som personer, 
der gør at de så siger ja eller nej.”(EM, 171). EM trækker her på en forståelse af selvet 
som afgørende faktor, værktøj, kompetence, i udførelsen af hans opgave som phoner. 
Selvets fremtrædende position ses også hos AS, idet hun udtaler at: 
 
”Men arbejdspladsen har klart kun gjort noget godt for mit selvværd: Det er et 
sted hvor man får lov til at være den man er, og får lov til at udfolde sig. Så jeg 
tror også man, et eller andet sted, finder sig selv ved at være herude. Det tror jeg 
er ret sundt.” (AS, 164) 
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Hun trækker her på en diskursiv forståelse af selvet, som værende en fast del af hende 
selv, som hun kan finde frem til, og som kan få lov til at udfolde sig, så hun kan være 
den hun er på arbejdspladsen. Hun italesætter således en fortælling om et ’sundere’ selv, 
som konsekvens af arbejdet hos UNICEF. 
Derudover tegner informanterne også i løbet af interviewene et billede af, at 
phonerjobbet er hårdt og kræver meget af den enkelte (EM, 37 & EM, 83 & MA, 64 & 
ME, 126). Dette kommer ME ind på, idet hun udtaler at: 
 
”Jamen de skal være veltalende frem for alt… og så skal de kunne… så skal de turde og, 
de skal turde ud og have det dårligt i maven, […] vi kan næsten være sikker på en ting 
og det er at det er møjhamrende ubelejligt når vi ringer, og det skal phonerne have det 
godt med… og vi har… måske især tidligere, været udsat for at vi kom til at ansætte 
phonere som gerne ville os, […] men med som simpelthen er endt med at gå grædende 
ud af døren fordi de ikke, de ikke kunne lide det i sidste ende… så det er en meget meget 
vigtig kvalitet at man, at man tør, og at man ikke har noget problem ved at ringe op til 
folk, og at man samtidig kan håndtere det på en etisk god måde, […] Vores 
ansættelsesprocedure nu, den består af […] at vi hiver folk ind til et prøvekald […] og 
så ser vi hvordan de klarer det… og der er allerede der nogen der kan sige, nej, uha det 
var ikke lige det jeg forestillede mig jeg skulle… men så har de, så har de fået en 
forsmag på det, og så er det nok ikke den vej de skal… (ME, 79) 
 
Det er kun nogle, der kan klare det. Kravene til phonerjobbet italesættes således ikke 
kun ud fra faglige kompetencer, men også ud fra om den enkelte kan holde til det. 
Således trækkes der på en diskursiv forståelse af det italesatte selv, som en kompetence.  
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Dem, der arbejder som phoner hos UNICEF, italesættes således som værende hårdføre, i 
kraft af deres hårde arbejde og som AS siger; ”[…] det er et job der kræver man har 
overskud.” (AS, 103) Samtidig kan man med udgangspunkt i de foregående citater 
argumentere for, at der forekommer en fortælling om, at det hårde job som phoner er 
særlig præget af det italesatte selv som en kompetence. 
Den diskursive forståelse af selvet, de trækker på i arbejdsrelationen, indebærer, at 
eventuelle problematikker også er meget orienteret omkring det italesatte selv. Det kan 
eksempelvis handle om, når de ikke har ’leveret’:  
 
”[…] hvis folk de ikke forstår sagen så er det oftest min egen skyld. Det er i min 
jobbeskrivelse at jeg skal kunne inspirere mennesker, og derfor så, når jeg møder en 
egentlig udfordring så er det oftest mig selv der har problemet frem for personen i den 
anden ende af røret. Det er nu engang de allerfærreste mennesker der ville mene at børn 
de ikke skulle have hjælp hvis de har kummerlige forhold” (MA, 65) 
 
Lignende citat kan også findes hos EM (EM, 124). Selvet bliver således pålagt ansvaret 
for, at de ikke får indsamlet nok og at der er børn ude i verden, der mangler.  
 
Denne måde at tale om jobfunktionen indeholder således mulighed for en meget høj 
grad af individuel sejr samtidig med, at den også lægger op til individuel fiasko lige så 
snart opkaldet ikke går godt. Sejren, eller fiaskoen, er her diskursivt bundet op på selvet. 
Man kan således tale om, at det er deres italesatte selv der bliver ansvarliggjort og 
bedømt i forbindelse med udfaldet af et foretaget opkald. Dette ses også hos AS, idet 
hun udtaler at: 
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”Det kommer an på, om det har været en god eller en dårlig vagt. Lige nu har jeg et 
selvværd og en selvtillid som sidder helt oppe i den grønne ende, men for 3 uger siden, 
for eksempel, der havde jeg haft nogle rigtige lortevagter, så der synes jeg jo selv at jeg 
var en lort” (AS, 157). 
 
Eller hos MA: 
 
”Enhver kunne gøre det her arbejde ordentligt hvis man har erfaringen, og eftersom jeg 
har relativt meget erfaring.. Så når det går skidt skyder jeg mig selv i skoen at jeg ikke 
har taget mig selv nok sammen, og jeg ikke har taget koncentreret mig nok” (MA, 133) 
 
Denne ansvarliggørelse af individet, i relation til arbejdspræstationen, forekommer 
samtidig med, at phonerjobbet italesættes som ikke særlig svært, men til gengæld hårdt. 
Dette indebærer, at hvis jobbet bliver for hårdt for den enkelte, er det ikke deres 
funktion, arbejdsopgave, omgivelser eller lignende, der er noget i vejen med. Det er 
fordi, de ikke er hårdføre nok. Det er således deres oplevede selv, der er problematisk, 
hvis de ikke kan klare det, for så er det fordi, de slet ikke er egnede.  
 
Afsluttende kan man tale om, at phonerne trækker meget på en særlig diskursiv 
forståelse af uddannelse og udvikling som en nødvendighed for en bedre arbejdsfremtid, 
og finder dermed meget mening i den udvikling, de oplever hos UNICEF, idet jobbet 
bliver et skridt på vejen til deres fremtid. Denne måde at tale om deres arbejde på, åbner 
dog også op for meningstab centreret omkring deres italesatte selv, idet selve 
jobfunktionen ikke tager udgangspunkt i uddannelse men i italesættelsen af et 
udviklende selv med særlige kompetencer, og eventuelle arbejdsrelaterede nederlag 
ligeså. 
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9.4 Tema: Velgørenhedsarbejde 
 
“Man kan se alle brænder bare på en eller anden måde for det de laver herude, og alle 
gøre noget for det, fordi at de synes at det er spændende. Så det er et sted man er fordi 
man er engageret, og ikke et sted man er for at tjene penge.” (AS, 24)  
 
Adspurgt hvilke tre faktorer, der er vigtige for dem i forhold til deres valg af 
arbejdsplads, nævner alle tre informanter den gode sag som en af dem. Derfor har vi 
valgt at se nærmere på deres italesættelser af det at udføre velgørende arbejde, som vi 
kan uddybe indenfor to undertemaer. 
9.4.1 At yde en velgørende indsats 
 
Phonerne italesætter deres årsag til at starte hos UNICEF ud fra forskellige 
selvberetninger. Adspurgt om valget af arbejde, siger AS eksempelvis at: 
 
”Jeg har søgt her siden jeg var 14 år gammel, som facer. Hvor jeg så igen og igen fik at 
vide at jeg var for ung, og at de rigtig gerne ville have jeg vendte tilbage når jeg fyldte 
18, og alt muligt. Det var fordi at jeg ligesom er vokset op i en familie hvor man tager 
meget stilling til verden, og hvor man ligesom, at man har en mening, og man har en 
holdning, og man gør hvad man kan for at hjælpe andre mennesker.” (AS, 35).  
 
For AS’ vedkommende trækker hun, som forklaring på opstarten hos UNICEF, således 
på en forståelse af sig selv som præget af sin opvækst. I den forstand afspejler UNICEF 
en diskurs, som hun er vokset op med, og som hun umiddelbart har forsøgt at føre videre 
i sine ønsker om jobs, siden hun som fjortenårig søgte en stilling som facer hos 
UNICEF. Valget bliver, i hendes fortælling, således en konsekvens af denne opvækst. 
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EM’s italesættelse af årsagen til at starte hos UNICEF er af en lidt anden karakter:  
 
“Min første årsag til at ville arbejde her, det var fordi at jeg gerne ville lave noget 
frivilligt arbejde (red. i udlandet) og det skulle så have været i denne her halvdel af mit 
sabbatår, jeg er i gang med mit sabbatår nu.. Fordi jeg ville lige ind og snuse til 
hvordan det var, med sådan noget velgørenhedsarbejde her. […] Så på den måde kan 
man sige at min første grund til ligesom at arbejde her, egentligt ikke er her mere.. Men 
jeg synes bare jeg har fundet så mange andre værdier herude nu” (EM, 20).  
 
Velgørenhedsarbejdet som phoner, starter således ud som noget han gerne ville se 
nærmere på, som del af et sabbatår, hvorefter han fortæller, at han sidenhen har fundet 
andre værdier i arbejdet end han oprindeligt så. Denne italesættelse bliver således 
meningsgivende i relation til beslutningen om at blive hos UNICEF i stedet for at sige 
op, på trods af at den oprindelige årsag er væk. MA udtaler i denne sammenhæng: 
 
”[…] og eftersom jeg søgte et nyt arbejde så fandt jeg, at UNICEF var et godt bud, og 
da jeg så først satte mig ind i sagen så synes jeg egentligt at det var super super 
interessant at arbejde frem mod et egentligt mål, frem for at, sådan, målet med ens dag 
det var at skulle sælge flest mulige brød. Så jeg satte super meget pris på at man faktisk 
kunne føle at man var med til en proces der gjorde en større forskel, også det at det er 
så internationalt og arbejde på så mange forskellige fokusområder. Det fik min interesse 
til at blusse helt vildt meget op.” (MA, 30) 
  
Hermed bærer hans fortælling præg af det samme fokus, som vi ser hos EM, i form af en 
opdagelse af UNICEFs kvaliteter, der ikke var der til at starte med. EM udtaler at:  
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“[…] det giver rigtig meget mening, også fordi man kan sige, det er også min måde at få 
hjulpet nogle folk rundt omkring i verden på, der har det dårligt. Så kan man komme 
med endnu mere end ”bare”, i gåseøjne, det at lave en månedlig donation, ikke.” (EM, 
53) 
 
Dette leder os videre til den måde de italesætter deres opgave som phonere hos 
UNICEF. 
  
9.4.2 At sprede budskabet 
   
For de tre informanters vedkommende gælder det, at de stadigvæk er teenagere. To af 
dem går i 2. G og den tredje er i gang med anden halvdel af sit sabbatår efter gymnasiet.  
 
“Jeg får lov til at udfolde mig retorisk, og jeg får lov til at gøre mig kloog på nogen ting 
som jeg ved noget om. Jeg får bedre karakterer i skolen, fordi jeg ved noget de andre 
ikke ved, og det er jo bare bonus. Vi har haft et helt lille forløb om Afrika og FN, og jeg 
har overhovedet ikke behøvet at lave lektier, og det har altså været rimelig lækkert..” 
(AS, 134),  
 
siger AS og har tydeligvis draget nytte af et job, som udover at give hende en indtægt, 
også har givet hende en viden, som er brugbar i forhold til hendes skole.  
 
“Det kan da godt være at der er nogle der bliver sure, men bare at du har de få som 
pludselig bliver opmærksomme på at der faktisk er en anden verden end den de selv lige 
kender til. Og det at du kan sprede et budskab, sådan helt lokalt, eller nationalt eller 
hvad man siger.. Det synes jeg gør en forskel.” (AS, 77),  
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tilføjer AS og giver dermed et klart billede af, at den samfundsmæssige bevågenhed er 
tovejs, idet hendes arbejde giver hende en samfundsrelevant viden, som det kan betale 
sig at videreformidle, trods diverse sure miner og irritationsudbrud fra personer i den 
anden ende af telefonforbindelsen. 
Ad samme tangent bemærker EM:  
 
“[…] jeg tror samfundsmæssigt at, specielt i det velfærdssamfund vi lever i i dag, vi er 
jo, virkelig privilegerede i vesten. Og det er jo ikke altid at folk har den opfattelse, for at 
når du er opvokset under nogle rammer, så er det det der vil være det normale for dig. 
Og der tror jeg det er vigtigt, sådan fra et samfundsmæssigt perspektiv, også at oplyse 
folk om at der rent faktisk er en verden udenfor med nogle mennesker som ikke har de 
samme standarder som os.” (EM, 98).   
 
For EM er det vigtigste ikke, om folk vil donere penge til den gode sag, selvom det 
naturligvis er UNICEFs overordnede formål, men at dem han snakker med, i det mindste 
er åbne for at lytte til de budskaber, som det er hans ansvar at videreformidle. (EM, 
103).   
 
“Jamen altså det ser jeg sådan på den måde at det faktisk har en virkning på børns liv i 
de 156 lande hvor vi er til stede. Så på den måde føler jeg at det har en kæmpestor effekt 
verden over, på trods af at jeg bare sidder i en kontorstol her på en havnekaj og ringer 
til folk, så kan jeg faktisk mærke at der sker et eller andet ved det.” (MA, 104),  
 
siger MA og understreger, at én af de meningsgivende faktorer i hans arbejde er, at han 
rent faktisk kan se nogle resultater indenfor den sag han arbejder for, både i form af den 
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økonomiske støtte, der på længere sigt bliver bidraget med, og de resultater han selv er 
med til at tilvejebringe over telefonen dag for dag (MA, 58). Man kan tale om, at 
informanterne skaber en fortælling om, at de ved, hvordan verden ser ud og det er op til 
dem at sprede budskabet:  
 
”Du får lov til at udbrede et kendskab til hvordan situationen ser ud, hvad der skal til, 
hvordan det hele ser ud andre steder end lige i din egen lille navle i Danmark. Det giver 
mening i forhold til at, noget så nært som når jeg snakker med mine venner, og ligesom 
siger, prøv at høre her venner, det her det er vigtigt, altså, det her er noget hvor alle 
skal kunne gøre en forskel, så påvirker jeg måske også dem, og hvis deres moster lige 
pludselig siger ”Jeg støtter også UNICEF” så vil de tænke, ”fedt nok mand”. Så det 
bliver på sådan et helt lokalt plan. Og så giver det jo også mening i en samfundskontekst 
i form af at man gør en forskel for at verden, sådan mere internationalt, bliver et bedre 
sted. Og at der er nogle børn derude, der får nogle muligheder de ellers ikke ville have, 
og at de måske så i sidste ende vil kunne bringe det videre til deres egne børn. Så du 
løfter.. […] en generation for en generation, og at man gør det hele tiden, og det synes 
jeg gør noget for en samfundsmæssig kontekst.” (AS, 109).  
 
Dette giver dem et formål med arbejdet. Samtidig er det også denne forståelse de 
trækker på, når samtalerne ikke forløber som ønsket, enten fordi folk ikke siger ja til at 
donere, fordi de ikke lytter (MA, 72), eller fordi de finder dem bedrevidende (AS, 153). 
Det er fordi de ikke er nået dertil endnu. De er ikke klar: ”[…] alle ved godt at det er en 
god sag, men hvis de ikke er nået frem til at de vil være en del af det endnu, så er det 
det.” (MA, 143) 
 
Således kan man argumentere for, at deres italesættelse omkring formidling af viden, er 
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den de trækker på som årsag til at være der og blive ved, når det ikke går, som de vil. 
Dog kan man også tale om, at de italesætter en social konsekvens af denne viden, som 
når AS udtaler følgende:  
 
”[…] men jeg tror måske lidt jeg bliver set som en lille blærerøv der render rundt og 
ved lidt for meget, om nogen ting, og synes jeg har det fedeste job i hele verden. Så. Det 
er måske det det gør for min omgangskreds. Men igen, min omgangskreds er typisk mine 
kollegaer.” (AS, 153),  
 
eller når MA ikke vil blande professionelt liv og privatliv (MA, 144). De italesætter 
således en problematik i at forene deres viden med et velfungerende socialt liv udenfor 
UNICEF. 
 
9.5 Tema: Socialt liv 
 
Vi finder, at italesættelser centreret omkring socialitet fylder en del i vores empiriske 
materiale, og derfor har vi, i dette temaafsnit, valgt at gøre rede for vores informanters 
italesættelser af socialt samvær som faktor i deres meningsdannelse. Derudover vil vi se 
nærmere på, hvilken relevans det har for deres oplevelse af UNICEF som arbejdsplads. 
Vi vil i den forbindelse gennemgå en række af de vigtigste områder, hvor vores 
informanter trækker på det sociale som meningsgivende for deres arbejdsliv. 
 
9.5.1 Venner som kollegaer 
 
Den første rolle, som vores informanter tilskriver det sociale, er hvordan at det ofte er 
igennem sociale kontakter, at der findes nye phonere. AS fortæller, hvordan hun selv har 
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været med til at rekruttere en af sine veninder til UNICEF: ” […] min rigtig gode 
veninde fra min skole, har jeg fandme også fået til at søge job herinde, så vi sidder og 
ringer sammen normalt.” (AS, 149) MA fortæller endvidere, hvordan eksisterende 
relationer var hans primære grund til at søge arbejde: ”Først og fremmet gjorde jeg det, 
fordi jeg kendte 2 piger der arbejdede her, som er mine nære veninder før jeg blev 
ansat.” (MA, 28).  
 
Denne sociale rekruttering spiller på denne måde en rolle i at styrke det interne 
sammenhold. UNICEF lægger ikke bare op til at skabe nye venskaber, men også til at 
skabe en arbejdsplads, hvor venner kan anbefale og skaffe deres egne kontakter ind. ME 
fortæller at: ”[…] det sociale sammenhold… og stemningen og det at de får nye venner 
her, og det vi gør rigtig meget ud af at prøve at skabe et sammenhold sådan så det bliver 
mere end bare et arbejde.” (ME, 121). UNICEF som organisation arbejder altså for, at 
phonerne opnår et stærkt internt sammenhold, og de vægter det sociale højt.  
 
Resultatet af dette, som præsenteret af phonerne, er, at det er helt centralt, at det ikke 
blot er gode kolleger de får, men også kontakter og venner udenfor deres arbejdstid. Alle 
vores phonere fortæller, at den støtte og kontakt de har til de andre phonere, er mere end 
blot styrkende for deres arbejde. AS udtaler, som nævnt tidligere, at hendes sociale 
omgangskreds i høj grad består af kolleger, og at ”[…] mine primære venner, er mine 
kollegaer.” (AS, l. 149). Hun fortæller yderligere, som eksempel, at hun og andre bruger 
meget af deres løn og fritid sammen med kollegerne udenfor arbejdspladsen.  
 
”[…] jeg bruger en god del af det [lønnen] alligevel til at gå på bar med kollegaerne og 
sidde hver torsdag.. Altså, det er jo ligeså meget det at man får nogle gode venner og 
man får lov til at udfolde sig, ikke.” (AS, 210-214) 
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Således kan det sociale aspekt betragtes som værende centralt for phonerne i arbejdet på 
UNICEF: Både indenfor og udenfor arbejdstiden har de et venskabeligt forhold, som 
samler dem om deres arbejde: De skaber en fælles fortælling om UNICEF som en 
arbejdsplads med fokus på venskabelighed og det at være mere end kollegaer. 
 
9.5.2 Det sociale som motivationsfaktor 
 
En yderligere pointe om det sociale er dets styrke som drivkraft, motivation og 
meningsgivende diskurs ved deres arbejde i UNICEF. Alle tre phonere giver udtryk for, 
at det sociale liv på arbejdspladsen er centralt for deres glæde og tilfredshed i at gå på 
arbejde, forklaret eksempelvis som: Gode kollegaer/godt arbejdsmiljø (AS, l. 200) det 
sociale samvær (MA, l. 168), og de mennesker man arbejder sammen med. (EM, l. 195). 
EM nævner vigtigheden af det sociale sammenhold som det første, når vi spørger ind til 
UNICEF som arbejdsplads: ”Der er rigtig godt sammenhold, det synes jeg. Så ja, der er 
kun positive ting at sige, helt klart.” (EM, 11) og det er generelt udtalt at sammenholdet 
er både godt og vigtigt for phonerne. 
 
Phonerne trækker ofte på den sociale diskurs for at motivere sig selv til deres arbejde. 
MA udtrykker for eksempel at ” […] (derfor) synes jeg det er så vigtigt at her er så 
mange mennesker, og at de mennesker der er her er så udadvendte og glade som de er” 
(MA, 188), når han skal beskrive sit sociale liv, og EM forklarer at  
 
”[…] som jeg snakkede rigtig meget om, mine kolleger er fantastiske. Jeg ville ikke 
kunne holde det ud hvis jeg skulle gå i mine egne tanker sådan en hel dag her, og der 
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ikke var nogen hvis man havde det dårligt for eksempel, eller ikke gik så godt, der lige 
kom og bakkede en op.” (EM, 199).  
 
Det vil sige, at hans kolleger både støtter og motiverer ham, samt hjælper med hans 
personlige udvikling. Det stærke sammenhold styrker deres glæde og motivation til at 
arbejde. 
 
Som nævnt i flere af de tidligere temaer betragtes det at arbejde som phoner, som hårdt 
arbejde, samt at det kan påvirke dem personligt, når deres arbejde går dårligt. Her 
italesættes det således, at et stærkt socialt sammenhold og hjælpsomme kolleger gør det 
muligt at holde det hårde arbejde ud, samt at det fælles fokuspunkt i jobbet skaber en 
basis for dialog. Endvidere italesættes det sociale som bidragende til at skabe gode 
resultater. For eksempel beskriver EM følgende: 
 
”Men jeg tror også man kan sige, det her job er måske sådan lidt psykisk hårdere end de 
to andre har været, man skal være ret meget på hele tiden, ikke? Og det tror jeg blandt 
andet også er nogen af de ting der gør at vi har et så godt sammenhold, fordi du har 
noget at stå op omkring på en eller anden måde, ikke? Du har sådan et fokuspunkt, eller 
et midtpunkt, der gør at folk bare har nemmere ved at snakke sammen, på en eller anden 
måde. Hvis du går en hel dag på arbejdet uden at snakke med nogen, så vil dine 
resultater højst sandsynligt også blive afspejlet derefter, altså negativt, ikke.” (EM, 36) 
 
Phonernes stærkt knyttede bånd og venskabelige sammenhold er altså ikke bare 
grundlag for glade medarbejdere, men tjener også et praktisk formål: Det er også en 
diskurs de trækker på, for at hjælpe dem med at bearbejde det hårde arbejde. 
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9.5.3 Fælles diskurs 
 
Vores informanter giver samlet udtryk for, at UNICEF er en arbejdsplads som, både 
administrativt og arbejderne imellem, har et stærk fokus på det sociale. I Gergens 
relationelle optik kan det betragtes, at phonerne, som deltagere i mange af de samme 
sociale diskurser, skaber lignende selv-beretninger, og på dette grundlag har mulighed 
for, at støtte hinanden i deres arbejde. Der gives udtryk for, at et godt socialt fællesskab 
er centralt for en effektiv drift at phonerstaben, og uden denne fælles forståelse ville det 
ikke kunne lade sig gøre. Udover det positive i at have en stærk tilknytning til sine 
kolleger udenfor arbejdssituationen, tegner der sig en tendens til, at det sociale er 
kontribuerende til, at phonerne også skaber mening i resten af deres arbejde.  
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10.0 ANALYSE DEL 2 
 
Efter analyse del 1, vil vi herfra gå videre til del 2, som har fokus på, hvorledes vores 
informanter, via deres fortælling om deres arbejde, skaber en selv-beretning som vi 
gennem vores teoretiske perspektiv kan betragte som værende meningsskabende. 
 
Som vi kommer ind på i afsnittet Fortællingen om et individ, mener Gergen ikke, at 
identitet er en del af selvet, men at det derimod er en oplevet størrelse, der opstår i 
relationer, som del af en fælles sproglig handling (Jf.: Fortællingen om et individ). 
Samtidig har vi subjektpositioneringer der, ifølge Harré, danner baggrund for denne 
oplevelse af selvet, og selvberetningen bliver, i denne optik, der hvor phonerne sætter 
deres positioneringer i diskursivt system. Der, hvor de får det hele til at give mening i 
relation til et selv.  
 
Med denne optik har meningsdannelsesprocessen, foretaget ved at trække på forskellige 
diskursive værdier, nogle specifikke konsekvenser for phonernes selv-beretninger, samt 
oplevelse af omverdenen. Men hvilke? 
 
I dette afsnit vil vi sammenfatte resultaterne fra del 1 af analysen i et forsøg på at 
besvare vores problemformulering, som lyder: 
 
Oplever Phoneransatte for UNICEF i Danmark, at deres arbejde er meningsgivende? 
Og hvilken betydning har dette for deres oplevelse af arbejdet? 
 
- Hvordan fremstår meningsdannelser i phonerarbejdet ved UNICEF Danmark? 
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Vi vil således sammenfatte de pointer og arbejdsdiskurser, vi har identificeret i vores 
empiri indsamlet hos UNICEF, og give et bud på, hvad der er meningsdannende for 
vores informanter ved hjælp af en skitsering af en overordnet phoner-beretning.  
 
10.1 Meningsdannelse igennem arbejdsopgaven og lønnen 
 
Et gennemgående tema blandt vores informanter er, at de definerer det konkrete arbejde, 
de udfører, som værende hårdt, og deres position som phonere, som værende lavt på 
rangstigen. Som vi fandt ud af i første del af analysen, peger en lang række pointer 
samtidig på, at phonerne finder begrænset mening i deres konkrete arbejdsopgaver i 
UNICEF. Derudover italesættes lønnen ligeledes som en begrænset meningsgivende 
faktor. Som diskuteret i del 1 italesættes løn som havende en betydning for, hvilke krav 
der kan stilles til phonerne: Løn italesættes som en indiskutérbar del af det at arbejde. 
Den italesættes som en nødvendighed og, i højere grad end et kontribuerende element til 
meningsdannelsen, som værende med til at sikre fremmødet, samt høj kvalitet hos 
phonerne. (MA, 191) Lønnen italesættes som værende irrelevant for valg af arbejdsplads 
(AS: 208). Lønniveauet italesættes ligeledes, skønt den hos UNICEF ikke er dårlig (AS: 
201). Så længe den er der, og der er nok til at klare sig, tillægges den ingen betydning. 
Lønnen italesættes således, som værende en fast del af det at arbejde, og italesættes i 
forlængelse af dette, ikke som værende meningsgivende for phonerne på UNICEF. 
Denne italesættelse af lønnens betydning, kan sættes i relation til Madsens pointe 
omkring, hvordan vi samfundsmæssigt er gået væk fra et fokus på løn og aftaleforhold. 
Der er en forventning om, at dette er på plads, det er i orden, og det er ikke noget, vi 
behøver at beskæftige os med, så længe det ikke er markant dårligere end andre steder.  
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Sammenfattende kan det betragtes, at det at være phoner og tjene en løn, i meget lav 
grad italesættes som meningsgivende i sig selv. Da det dog stadig er udtalt, at de finder 
en høj grad af mening i deres arbejde, må denne derfor være implicit i andre diskurser i 
deres arbejdsliv. Andre aspekter af deres arbejde må legitimere deres arbejdsindsats som 
meningsgivende.  
 
10.2 Meningsdannelse igennem den gode sag 
 
I første del af analysen fandt vi i italesættelserne af phonerjobbet, en fortælling om et 
aspekt i arbejdet i UNICEF, som tilskrives at give mening til en arbejdsopgave, der ikke 
umiddelbart italesættes som meningsgivende i relation til selve udførelsen af opgaven 
eller i relation til lønnen. Dette italesatte aspekt er centreret omkring det velgørende 
arbejde og det at gøre en forskel. Det italesættes som meningsgivende i forskellige 
sammenhænge og kobles til den konkrete arbejdsindsats. Denne diskursive værdi 
trækkes dog på som en mere abstrakt størrelse, og tilskrives at have en mere generel 
meningsgivende effekt, som ikke er at finde i italesættelserne omkring de konkrete 
opgaver. Phonerne italesætter gennemgående deres arbejdsmæssige virke, ved at trække 
på en diskursiv forståelse af socialt ansvar, som værende hovedårsagen til at være ansat 
hos UNICEF, i kraft af en fortælling om, at de gør en forskel, via det velgørende arbejde 
de foretager. Man kan således tale om, at socialt ansvar fungerer som en diskursiv 
meningsdannende argumentation, der berettiger og forklarer forskellige italesættelser af 
deres arbejde.  
 
Som vi kommer ind på i første analysedel, forekommer der en fortælling, der tager 
udgangspunkt i, at phonerne har opdaget hvor vigtigt det er, at støtte fattige og 
nødlidende børn. Dette er enten sket i forbindelse med deres opstart, eller noget de har 
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fået med hjemmefra, i begge tilfælde italesættes det som en læreproces eller noget, man 
skal have fortalt. De italesætter således en selv-beretning som særligt vidende, og deres 
opgave italesættes som en form oplysningspligt.  
 
”[…] når du er opvokset under nogle rammer, så er det det der vil være det normale for 
dig. Og der tror jeg det er vigtigt, sådan fra et samfundsmæssigt perspektiv, også at 
oplyse folk om at der rent faktisk er en verden udenfor med nogle mennesker som ikke 
har de samme standarder som os. Og jeg føler i alt fald at det er vigtigt.. Folk behøver 
ikke nødvendigvis donerer penge til formålet, men jeg tror bare at det er vigtigt du ved, 
at der ligesom også er en anden verden […] der er to dele af vores arbejde. Og den ene 
går selvfølgelig ud på at vi skal hjælpe nogle flere børn eller samle nogle flere penge 
ind, men den anden del går også ud på at vi skal inspirere folk, og først og fremmest, få 
snakket lidt om det arbejde der bliver gjort rundt omkring i verden, for at hjælpe nogle 
mennesker der står i en dårligere situation. Og det tror jeg er rigtig vigtigt. Altså også 
fra et samfundsmæssigt perspektiv: At man ligesom er, ja, klar over hvad der sker rundt 
omkring i verden.” (EM, 100) 
 
Det er deres opgave at skabe dialog og viden omkring UNICEFs arbejde og dermed, i 
nogle tilfælde, indsamle penge der kan bruges til diverse velgørende formål. Der 
forekommer i denne forbindelse en positionering af dem, der ikke støtter, som ikke 
værende klar (MA, 143), eller som uvidende.  
 
”Jeg synes det kan være hårdt når jeg taler med mennesker der ikke forstår sagen, men 
der er så den klods om foden at hvis folk de ikke forstår sagen så er det oftest min egen 
skyld. Det er i min jobbeskrivelse at jeg skal kunne inspirere mennesker […] Det er nu 
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engang de allerfærreste mennesker der ville mene at børn de ikke skulle have hjælp hvis 
de har kummerlige forhold.” (MA, 64)  
 
I disse italesættelser af en oplysningsopgave, forekommer der samtidig en italesættelse 
af, at dem der ikke støtter, ikke kan foretage et informeret nej. Man kan argumentere for, 
at denne italesættelse af ikke-støttende, giver phonerne mulighed for diskursivt at affeje 
dem, der siger nej, samt det de eventuelt kunne finde på at sige, hvilket kan give mening 
med henblik på fastholdelsen af en meningsgivende selvberetning. Denne diskursive 
forståelse af ikke-støttende, trækker de også på i relation til deres omgangskreds udenfor 
UNICEF (MA, 143 og AS, 151).  
Derudover italesættes det i denne sammenhæng, at et eventuelt nej til at donere, er et 
direkte resultat af, at phonerne ikke har informeret dem godt nok, eller været gode nok 
til at skabe en dialog. Disse italesættelser af en informativ phoneropgave og ikke-
støttende individer som uvidende, falder således tilbage på phonerne i de tilfælde, hvor 
de ikke modtager en donation. Det italesættes således som phonernes sociale ansvar at 
sørge for, at UNICEF modtager donationer, i modsætning til at være de ikke-støttendes, 
da de i en forstand ikke ved bedre. 
 
I relation til dette er konkurrence og ambitioner et vigtigt sideelement i vores phoner 
informanters fortællinger om deres arbejdsliv. Der forekommer, hos UNICEF, en 
synliggørelse af phonernes præstationer, via en tæller på deres skærmbillede, der 
fortæller dem, dels hvad de selv har indsamlet og dels hvad de andre phonere i deres 
kampagne har indsamlet. De bliver således løbende gjort opmærksom på, hvor mange 
penge de indsamler i relation til gennemsnittet. Dette italesættes som et led i at skabe 
intern konkurrence, for dermed at fremme indsamlingen og øge mængden af penge, der 
kan sendes videre til velgørende formål. Phonernes sociale ansvar italesættes således 
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som det, der gør konkurrenceelementet meningsfuldt. Derudover giver det phonerne 
mulighed for at skabe en selv-beretning centreret omkring, at ’jeg gør en forskel’ eller 
’jeg er den bedste’. Dette giver dem, der præsterer over gennemsnittet, en mulighed for 
at trække på dette som del af en selv-beretning om, at være ambitiøs og på vej videre, 
som vi vil vende tilbage til senere i analysen.  
 
Det skal nævnes at der i denne sammenhæng, er nogen der klarer sig dårligere end 
gennemsnittet. Hvilken betydning kan dette siges at have for deres selv-beretning? Kan 
de også trække på en forståelse af. at være på vej til noget større, eller at de tjener en god 
sag? Det skal i den forbindelse nævnes, at tælleren kan fjernes fra skærmbilledet og at 
nogle enkelte vælger at gøre dette. Vi ser, at phonerne ofte trækker på oplysning og 
dialog som diskursive værdier i den gode sags tjeneste, frem for at italesætte mængden 
af donationer. Dette kan ses som en diskursiv ressource der tilsidesætter økonomi, men 
stadig trækker på forståelsen af den gode sag som det vigtigste element, og dermed ser 
bort fra, hvor mange penge den enkelte indsamler. 
Under alle omstændigheder kan man tale om, at idet det er ’den gode sag’, der er den 
diskursive ressource, der berettiger konkurrenceelementet, kan det være problematisk at 
være kritisk overfor dette. For man kan, ud fra dette afsnit, diskutere, om det i en 
UNICEF sammenhæng ikke vil være problematisk at sætte spørgsmålstegn ved et tiltag, 
der udmunder i flere donationer? For hvorledes stemmer en selv-beretning, baseret på 
denne forståelse af socialt ansvar, overens med en italesat tilsidesættelse af selvsamme? 
(AS, 292)  
 
Som vi kom ind på i analyse del 1, positioneres phonerne som en hierarkisk 
laverestående gruppe i UNICEF.  Dette, samt det, at jobbet er hårdt, italesættes på 
forskellige måder og accepteres og berettiges ved at trække på forskellige diskursive 
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forståelser. Dette kommer for eksempel til udtryk, når vi spørger ind til deres ønsker om 
forbedringer i UNICEF. AS udtaler at:  
 
”Jeg kunne godt tænke mig at vi fik hæve/sænkeborde så man kunne stå op mens man 
ringede. […] Altså man kan godt mærke at det er sådan en organisation der skal holde 
sit administrationsgebyr nede og sådan noget, men det er jo ikke noget jeg kan brokke 
mig over. Det synes jeg ville være lidt egoistisk i virkeligheden. […] Og så kunne jeg 
godt tænke mig at kodelåsen derude virkede, så det er sådan en masse ting, lavpraktiske 
ting” (AS, l. 287) 
 
Det skal i denne sammenhæng nævnes at, udover phonerne, har den resterende 
medarbejderstab hæve/sænkeborde. I citatet italesætter AS sine arbejdsforhold som 
underordnet, i relation til den sag UNICEF ellers ville kunne bruge penge på. Hun 
trækker således på en diskursiv forståelse af, at hun har et socialt ansvar, idet UNICEFs 
velgørende formål er vigtigere end hendes egen situation og derfor italesættes manglerne 
som acceptable. 
 
I forlængelse af dette finder vi i analysedel 1, at phonerne italesættes som arbejdskraft 
og ikke som individer af ME. Phonere og facere er UNICEF Danmarks primære metode 
til at indsamle penge. I den forbindelse forekommer der, hos alle informanter, en 
italesættes af, at phonerne er vigtige for at virksomheden kan fungere, men det er et 
arbejde, der kan betragtes at udføres af mange forskellige. Samtidig forekommer der en 
høj grad af udskiftning, idet phonerne gennemsnitligt er ansat ”[…]  et års tid, et halvt 
til et helt år ” (ME, l. 102). ME udtaler i forbindelse med phonernes præstationer: 
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”[…] Vi er jo samtidig ekstremt bundlinjeorienterede, altså vi laver ikke noget uden at 
være sikker på vi får pengene minimum 4 gange igen helst mere, altså selvfølgelig kan vi 
teste nogle ting af, men hvis det på sigt viser sig at vi ikke får indtjeningen hjem med den 
vi skal have, jamen så dropper vi det og det betyder også, at for den enkelte phoner, 
jamen at så går vi ned og måler på hovedet simpelthen.” (ME, 61) 
 
Som nævnt i del 1 italesættes phonerjobbet som hårdt, men ikke særlig svært. Disse 
diskursive forståelser trækkes der på i forbindelse med informanternes italesættelser af 
phonernes arbejdspræstationer.  Her italesættes det som centralt, at individet kan 
håndtere det hårde arbejde, men at de bliver målt og bedømt på meget lidt andet end 
deres konkrete resultater som phonere, og dette italesættes som et vilkår for phonernes 
arbejde. Argumentet for, at der forekommer dette fokus på phonernes præstationer, 
kredser om økonomiske incitamenter, og der trækkes i denne sammenhæng på en 
forståelse af at UNICEFs sociale ansvar kommer først.  
 
Vi finder, at italesættelsen af den gode sag og det sociale ansvar, er en diskursiv 
ressource, der generelt bliver brugt gennemgående i empirien, til at stadfæste diverse 
pointer og forkaste andre. Det er en diskursiv ressource der, når den benyttes, berettiger 
det meste. Det eneste sted den ikke benyttes, er i relation til et eventuelt fravær af løn, 
hvilket som vi tidligere har fastslået, italesættes som en grundlæggende præmis. 
 
Det, at trække på en diskursiv forståelse af at de har et socialt ansvar i relation til deres 
arbejde, giver phonerne mening. De italesætter det som en central årsag for, at de 
arbejder hos UNICEF. I relation til deres jobfunktion indebærer dette, at det bliver 
sværere for phonerne at være kritiske omkring deres egen situation, eller sige stop med 
henblik på arbejdspres, fysiske omgivelser eller lignende. Dette i kraft af deres italesatte 
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sociale viden og ansvarlighed, for hvem vil vidende sige nej til at hjælpe børn under 
kummerlige forhold? (MA, 68). 
 
Samlet kan siges, at phonerne skaber en phoner-beretning orienteret omkring den gode 
fortælling om et arbejde, der giver dem mulighed for at gøre noget godt for verden, 
skabe en bedre verden, idet de ”[…] løfter en generation” (AS, 120) Denne beretning 
berettiger deres arbejdsopgaver og giver dem mening.  
 
10.3 Meningsdannelse gennem det sociale liv 
 
Igennem analysedel 1 finder vi, at der forekommer en italesættelse af socialt samvær 
som meningsgivende i relation til phonerjobbet. Phonerstaben fortælles som et stærkt 
socialt fællesskab, der giver støtte til den enkelte.  
Dette italesættes ofte i relation til italesættelserne af phonerjobbet som hårdt. De trækker 
således på en diskursiv forståelse af sociale relationer som nødvendige for at kunne 
udføre deres arbejde tilfredsstillende. 
  
”Og så som jeg snakkede rigtig meget om, mine kolleger er fantastiske. Jeg ville ikke 
kunne holde det ud hvis jeg skulle gå i mine egne tanker sådan en hel dag her, og der 
ikke var nogen hvis man havde det dårligt for eksempel, eller ikke gik så godt, der lige 
kom og bakkede en op.” (EM, 215) 
 
De skaber således samtidig en selv-beretning, der er afhængigt af socialt samvær. Man 
kan tale om, at der forekommer et modsætningsforhold mellem denne socialt orienterede 
selvberetning og deres oplysningspligt. AS udtaler eksempelvis:  
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”De fleste er faktisk skide trætte af at høre om det, men jeg tror også at når de bliver 40 
fede og færdige, og sidder og skal til at blive etablerede, og siger ”Hov, hvad skal jeg 
støtte nu”, så tror jeg faktisk jeg har givet dem noget perspektiv på hvad der er vigtigt. 
Så, men jeg tror måske lidt jeg bliver set som en lille blærerøv der render rundt og ved 
lidt for meget, om nogen ting, og synes jeg har det fedeste job i hele verden. Så. Det er 
måske det det gør for min omgangskreds. Men igen, min omgangskreds er typisk mine 
kollegaer.”(AS, 151) 
 
Der forekommer således en italesættelse af, at phonerarbejdet i en grad hæmmer socialt 
liv udenfor UNICEF i kraft af phonernes oplysningspligt. De diskursive forståelser hun 
trækker på i arbejdssammenhænge, italesættes således som ikke diskursivt valide i andre 
sammenhænge. I fastholdelsen af en socialt ansvarlig selv-beretning, trækker hun 
således på specifikke diskursive forståelser, der ikke er tilgængelige i disse 
sammenhænge, og dermed falder hun igennem. Dette ser vi også hos MA (MA, 143), 
der italesætter det som en adskillelse mellem privat og arbejdsliv. Der forekommer 
således en italesat adskillelse mellem medarbejderstaben og ’dem udenfor’. I relation til 
dette italesætter de en socialt orienteret selv-beretning, der trækker på en diskursiv 
funderet forståelse af sociale forhold som nødvendige for opretholdelsen af socialt 
ansvarligt engagement. (jævnfør foregående EM citat) Dette forekommer dels i kraft af 
deres italesættelse af sociale forhold som en form for sikkerhedsnet, når arbejdet bliver 
hårdt; dels i italesættelsen af et større fællesskab, skabt på baggrund af deres 
konstruerede sociale formål, som yderligere, i deres fortællinger, afføder et stærkt 
arbejdssammenhold.  
 
Socialt fællesskab bliver således fortalt som konsekvens, samt opretholder af deres 
arbejdsliv, og der ses således den dobbeltbindende effekt, som konstitueret af, samt 
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konstituerende for, phonernes italesættelser. En socialt orienteret selv-beretning bliver 
således en del af fortællingen om en socialt ansvarlig phoner i kraft af dens italesatte 
indflydelse på indsamlingen. 
Disse italesættelser definerer og fastholder diskursivt nødvendigheden af et socialt 
sammenhold mellem phonerne, og der skabes i denne italesatte vægtelse mening i 
relation til konstruktionen af en socialt orienteret phoner-beretning. I denne 
sammenhæng kan man tale om, at dette lægger op til, at phonere positioneret som 
asociale, samtidig positioneres som socialt uansvarlige, i kraft af fortællingen om et 
socialt fællesskabs betydning for arbejdsindsatsen. Man kan således argumentere for, at 
en asocial positionering vil være uoverensstemmende med en socialt ansvarlig phoner-
beretning. 
 
 
10.4 Meningsdannelse igennem udvikling 
 
Som vi har været inde på tidligere i vores analyse, udtrykker phonerne af flere omgange, 
en opfattelse af, at finde sig selv i denne periode af deres liv. At finde ud af hvem de er, 
og komme nærmere et selv under udvikling. Gergen udlægger, som tidligere nævnt, 
dette som et socialt krav. Et krav til den enkelte om at kunne kreere en situeret fortælling 
om et stabilt jeg, under voldsom udvikling. En selv-beretning der, som vi kom ind på i 
Fortællingen om et individ, sammenfatter fortiden med nutiden, og afgiver løfter om 
fremtiden. 
 
Selv-beretningen indebærer som tidligere nævnt en konstant konstituering og 
rekonstituering, i kraft af, at denne skabes i relationen og ikke er en fast størrelse. Der 
forekommer dog, som sagt, et socialt krav til en nogenlunde kontinuerlig fortælling om 
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et selv under udvikling, og med denne optik vil vi se nærmere på, hvordan udvikling 
bliver del af den måde, hvorpå phonernes arbejdsliv italesættes.  
Som vi har været inde på tidligere, forekommer der, i empirien, en accepteret samt 
berettiget positionering af phonerne som mindre vigtige i kraft af en lavere hierarkisk 
placering indenfor UNICEF. Dette gør de ved at trække på en diskursiv forståelse af 
uddannelse og udvikling som adgangsgivende til ’mere’. Phonerjobbet får således sin 
berettigelse i kraft af, at de er deltidsansatte og uden arbejdsmarkeds - eller 
uddannelsesmæssige kvalifikationer (ME, 220, EM, 241), da det er den diskursive 
forståelse af uddannelse og udvikling, der legitimerer førnævnte positionering. Hvis de 
var veluddannede, ville jobbet således ikke længere være meningsgivende via denne 
diskursive forståelse.  
 
Yderligere beretter de, hvordan deres alternative muligheder og tidligere 
arbejdserfaringer er fra ekspeditionsjobs, der italesættes som uden noget potentiale for 
udvikling eller perspektiv på fremtiden. Dette gør de i relation til en italesættelse af 
UNICEF som en arbejdsplads, der tilbyder en større mængde udvikling samt ansvar, og 
kan ses som et fornuftigt fagligt springbræt (EM, 62 & AS, 243). Udannelse og 
udvikling bliver således de diskursive værdier, der dels berettiger deres italsættelser af 
phonerne som en laverestående gruppering, og dels det, der vendes tilbage til, for at give 
arbejdet mening. De accepterer således en fortælling om uddannelsens hierarkiske 
betydning, ud fra en fortælling om, at de også selv er på vej op. I denne forbindelse kan 
man tale om, at det, at de trækker på samme diskursive forståelse, kan siges at skabe 
sammenhæng i phoner-beretningen.  
 
Som vi tidligere har været inde på, forekommer der, i italesættelserne af phonernes 
arbejdsopgaver, en ansvarspålæggelse af phonerne, samt en devaluering af individet ved 
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ikke tilfredsstillende resultater under deres vagter hos UNICEF. Udviklingsdiskursen 
bliver i denne sammenhæng den diskursive ressource, der giver dem sproglig mulighed 
for at bevæge sig væk fra en ”nederen” (AS, 103) fortælling om et selv, og i stedet 
italesætte det som arbejdserfaringer i en værdsat læringsproces, hvor de er under 
udvikling og på vej til noget bedre. Udvikling italesættes i denne sammenhæng som det, 
der diskursivt legitimerer en ”dårlig vagt” (AS, 158). 
 
 
Som vi beskriver i afsnittet Det udviklende arbejde, kommer Bovbjerg i sin 
karakterisering af udvikling i arbejdet som tendens i arbejdslivet, ind på, hvordan der 
bliver stillet en forventning til medarbejdere som værende ’hele’ mennesker. Dette er 
præget af et syn på subjektet, som indehaver af et fast selv, en transcenderende essens 
der er gennemgående i subjektets virke, og dermed også en del af arbejdslivet. Dette 
afstedkommer, ifølge Bovbjerg, et fokus på udvikling som en chance, eller et tilbud, en 
kompetenceudvikling der overskrider grænserne mellem arbejdsliv og ikke-arbejdsliv. 
Ifølge Bovbjerg bunder dette i et optimeringsrationale og en vigtig pointe her er, at 
denne udviklingsdiskurs gør det svært at sige stop, for hvem vil ikke gerne udvikle sig? 
Hvem vil ikke gerne blive bedre? Dette kan sættes i forbindelse med phonerne, der 
netop trækker på udviklingsdiskursen som forklaring på, hvorfor de er der /bliver der, 
også når det er hårdt. Man kan således tale om, at dette kan være med til at give 
UNICEF mulighed for, kontinuerligt, at højne deres krav til medarbejderne uden at de 
siger stop. 
 
En anden pointe er, at phonernes italesættelser orienteret omkring udvikling, for 
udviklingens skyld, også indebærer en orientering mod et mål, der ikke er defineret. Der 
er således altid plads til forbedring, og et socialt krav herom. Samtidig er der, i 
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phonerfunktionen hos UNICEF, et konsekvent krav om optimering af indsamlingen og 
man kan derfor tale om, at disse to ting i fællesskab, i længden, udgør et aldrig nået mål. 
Det er aldrig godt nok, begge dele kan altid forbedres og det er op til phonerne, at gøre 
det der skal til.  
 
10.5 Afsluttende 
 
Vi har, i anden del af analysen, nu teoretiseret os frem til et udsnit af en phoner-
beretning. Dette har vi gjort på baggrund af det vi fandt via vores kategoriseringer i 
første del, baseret på vores phonerinformanters italesætter af deres arbejde hos UNICEF.  
Sammenfattende kan det betragtes, at der forekommer en italesat meningsdannelse af 
phonerjobbet, der ikke trækker på selve arbejdsopgaven eller lønnen som synderligt 
meningsgivende, men nærmere en fast del af arbejdet, en præmis, der ikke sættes 
spørgsmålstegn ved.  
Phonernes italesatte meningsdannelser omkring deres arbejdssituation, trækker 
hovedsageligt på diskursive forståelser vedrørende; den gode sag, socialt liv, samt 
udvikling.  
 
Phonerne italesætter en ikke særlig meningsgivende arbejdsopgave, de trækker på det 
sociale ansvar som en meningsgivende metaovervejelse i forhold til at være der og 
udføre pågældende opgave. I forlængelse af dette trækker de på en forståelse af det 
sociale liv som det, der giver dem mening i, og mulighed for, at udføre arbejdet og i 
sidste ende bliver udviklingen og forestillingen om at være på vej videre, den diskursive 
forståelse, der giver dem mening i relation til løftet om en fremtid. 
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Man kan således tale om at; Den gode sag, Socialt liv, samt Udvikling, fungerer som en 
diskursiv meningsdannende argumentation, der berettiger og forklarer forskellige 
italesættelser af deres arbejde. 
 
Vi finder således, at UNICEF italesættes som et godt startpunkt, med udmærket løn i en 
god organisation, og som effektivt springbræt til en yderligere karriere. 
Meningsdannelsen for phonerne italesættes ikke via selve arbejdsopgaven, der betragtes 
som en nødvendighed, men i høj grad ved at trække på forståelser omkring erfaring, 
udvikling, den gode sag samt et fyldigt socialt netværk. 
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11.0 KONKLUSION 
 
Vi vil her kort opsummere de vigtigste aspekter af vores analytiske resultater. Vi har, 
gennem vores analyse, kunnet se, at de ansatte phonere hos UNICEF trækker på en 
række diskurser i deres italesættelser/fortællinger af arbejdet, som kontribuerer til 
meningsdannelse. Disse diskurser har vi valgt at kategorisere som: Den gode sag, 
Socialt liv, og Udvikling.  
 
Vi er således kommet frem til, at phonerne skaber en phoner-beretning orienteret 
omkring en fortælling om et arbejde, der giver dem mulighed for at gøre noget godt for 
verden. At oplyse den og gøre en forskel. Dette gør de ved at trække på Den gode sag 
diskursen. Dette berettiger konsekvent deres arbejdssituation, samt arbejdsopgaver, og 
giver deres arbejde mening, også når det er hårdt. Den gode sag er det bærende element, 
når det kommer til at skabe en positiv, meningsgivende fælles phoner-beretning. Den 
gode sag bruges til at berettige en accept af alle de elementer i arbejdet, der kunne få det 
til ikke at fungere, så som at arbejdet er meget hårdt, eller at opleve megen modgang i 
arbejdet. Det eneste som Den gode sag ikke er dækkende over, er lønsituationen. Det er 
ikke nok for phonerne at kæmpe for den vigtige sag at hjælpe verdens nødlidende børn, 
hvis de ikke modtager den nødvendige løn. Den underlæggende økonomidiskurs dikterer 
altså, at løn udgør et grundlag, der forventes at imødekommes af arbejdspladsen. 
 
Derudover trækkes der ofte på en socialt liv diskurs. Dette forekommer i fortællingen 
om phonerstaben som et stort fællesskab, der rækker ud over arbejdstiden, idet der 
samtidig italesættes en nødvendighed af et socialt sammenhold mellem phonerne, som 
støtte når noget er svært. Der trækkes således på en særlig forståelse af socialt livs 
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betydning for individet. Der fortælles i den forbindelse, en socialt orienteret phoner-
beretning, og socialt liv italesættes som meningsdannende. Socialt liv trækkes på som en 
forklarende italesættelse af phonerjobbet på UNICEF som et godt arbejde, og kan ses 
som fastholdene i kraft af en diskursiv forståelse af mennesket som socialt afhængigt. 
 
Udvikling er den diskurs, der hovedsageligt trækkes på i forbindelse med at skabe 
mening i at have et arbejde, der umiddelbart italesættes som hierarkisk lavt. Udvikling er 
den diskurs, der giver phonerne sproglig mulighed for, at bevæge sig væk fra en vurderet 
uhensigtsmæssig selv-beretning og i stedet diskursivt gøre problematikker til del af en 
værdsat læringsproces, hvor de er under udvikling og på vej til noget bedre. Via 
Udviklingsdiskursen italesætter phonerne forventninger og løfter om en fremtid. Denne 
italesættelse af en udviklingsproces tjener også som meningsdannende. 
 
Overordnet har vi dannet et øjebliksbillede af konturerne i en fælles phoner-beretning. 
Dette skal ikke ses som en fasttømret beretning, som nødvendigvis også ville kunne 
findes i morgen, men nærmere som en systematisering af de strømninger, der var at 
finde i vores indsamlede empiri, foretaget hos UNICEF Danmark 22.-26. april 2012. 
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12.0 PERSPEKTIVERING 
 
Afsluttende vil vi kort perspektivere vores analytiske resultater, mulige alternative 
tilgange som vi ikke er kommet ind på, og bredere samfundsmæssige vinklinger på 
vores problematik. På denne måde ønsker vi at afrunde de diskussioner, vi kommer ind 
på i projektet, og give et indblik i egne visioner for videre bearbejdning af problemfeltet. 
 
12.1 UNICEFs tilgang til deres phonere 
En konkret pointe, som kunne diskuteres ud fra vores analyse, er, om UNICEFs tilgang 
til deres phonere er den mest hensigtsmæssige. Vi konkluderer, at phonerne italesætter 
en høj grad af mening i deres daglige arbejde, og det er noget UNICEF som organisation 
er med til at konstruere. Dette mener vi, i kraft af, at de hjælper med at facilitere det 
sociale fællesskab, og sørger for at undervise og forklare phonerne relevansen af det 
arbejde de laver. De trækker således også på to af de diskurser, som vi har konkluderet 
som mest meningsgivende for vores informanter. UNICEF som organisation er således 
aktiv medskaber af disse meningsdannende diskurser. 
 
Samtidig er vi dog blevet opmærksomme på, hvor hårdt og opslidende arbejdet er, og 
man kan diskutere hvilken effekt det har, at have en italesat afhængighed af sine 
kollegaer for at klare sig igennem hverdagen. Måske ville et ændret fokus fra UNICEF, 
eventuelt med øget fokus på værktøjer og håndtering af deres arbejdsopgaver og mindre 
på individets ansvarlighed, udgøre en mere hensigtsmæssig tilgang til arbejdet. Man 
kunne således også pointere, at hvis phonerne blev ansat på mere varierende vilkår og 
håndterede en bredere vifte af opgaver, ville denne højere grad af omskiftelighed 
forårsage en anden italesættelse af meningsdannelsen i phonerarbejdet.  
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Det stærkt konkurrenceprægede arbejdsmiljø danner dog også grundlag for phonernes 
italesættelse af, at det er hårdt arbejde, der kræver en høj grad af overskud. Der er en 
diskurs blandt phonerne om, at de altid selv er ansvarlige for deres resultater, uafhængigt 
af hvem de snakker med, og ansvaret for hvor mange penge de skaffer, ligger derved hos 
dem – hvilket til tider resulterer i nedtrykte og utilfredse phonere. Vi betragter, at det 
måske kunne være produktivt at konfrontere denne diskurs og gøre det klart, at 
bundlinjen ikke er direkte sammenlignelig med arbejdsindsatsen. 
 
12.2 Unge på arbejdsmarkedet 
Vi finder phonernes italesættelser af udvikling interessant i relation til, hvordan man, 
igennem de seneste år fra politisk side, har fokuseret på at få unge igennem 
uddannelsessystemet hurtigst muligt og uden lange tænkepauser, for i stedet at kunne få 
dem ud på arbejdsmarkedet. Phonerne er meget orienteret omkring udvikling for 
udviklingens skyld og ikke nødvendigvis et defineret mål. Vi mener, at de stiller høje 
krav til deres eget virke i arbejdet i kraft af deres italesættelser af phonerjobbet som 
havende en udviklende funktion. Vi ser en genklang af dette i vores teoretiske afsnit, 
men det kunne i denne sammenhæng være interessant at undersøge, om vores analytiske 
resultater er del af nogle større samfundsrelaterede strømninger, med særligt henblik på 
unge i arbejde, i kraft af, at vores informanter er 16, 17 og 19 år. Denne overvejelse er 
således grundet et samfundsmæssigt fokus på unge som konstant bør udvikle sig, 
komme hurtigt frem i livet og hurtigt deltage på arbejdsmarkedet. 
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12.3 Alternative tilgange 
Der er andre tilgange vi kunne have taget, og andre muligheder for udvikling af 
rapporten, hvis man skulle arbejde videre med meningsdannelse blandt phonere. Andre 
typer af metode kunne have været brugt til at belyse området. Hvis vi havde udført et 
fokusgruppeinterview, havde det måske været nemmere for os at kommentere på 
phonernes positionering, og deres dialog kunne have givet en anden vinkling på 
benyttede diskurser. Mere bredt kunne man, ved at have valgt en anden 
videnskabsteoretisk tilgang og ved at lave kvantitative undersøgelser, eksempelvis 
igennem en række kvantitative interview, have støttet vores pointer på et bredere 
empirisk grundlag og måske haft muligheden for at udtale os mere generelt om 
phonerstaben. 
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14.0 ABSTRACTS 
Dansk Abstract 
Dette projekt forsøger at undersøge meningsdannelsen blandt phonere ansat i UNICEF 
Danmark. Igennem 3 kvalitative interview med phonere, og 1 ekspertinterview med 
fundraisingchefen, spørges ind til hvordan, at de ansatte i UNICEF italesætter deres 
arbejde og arbejdsforhold. Med teoretisk udgangspunkt i socialkonstruktionismen, 
suppleret af elementer fra Kenneth Gergens narrative analyse, forsøges det at afdække 
de diskurser, der trækkes på blandt phonerne for at skabe mening i deres arbejdsliv. 
I analysen kigges nærmere på informanternes udtalelser, og deres perspektiver på 
arbejdslivet kategoriseres indenfor temaerne: ’Økonomi’, ‘Phonernes arbejde’, 
’Konstruktionen af et udviklende selv’, ‘Velgørenhedsarbejde’ samt ’Socialt liv’. 
Indenfor disse temaer, analyseres hvilke diskurser der kan betragtes at være til stede, 
samt hvordan at phonerne bruger disse i relation til deres arbejdsliv. Specielt italesættes 
en fokus på det sociale fællesskab, troen på, at UNICEF kæmper for en god sag, samt 
ønsket om personlig udvikling som centrale diskursive værdier. 
Projektet konkluderer, at selvom arbejdet som phoner i UNICEF Danmark er 
resultatorienteret, hårdt og konkurrencepræget, skaber phonerne mening igennem deres 
sociale liv, deres tro på den gode sag og ønsket om at skabe sig erfaringer inden de 
kommer videre. Til sidst perspektiveres disse resultater i en bredere samfundsmæssig 
kontekst. 
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English abstract 
 
This project researches the formation of meaning amongst phoners employed by 
UNICEF Denmark. Through 3 qualitative interview with phoners, and 1 expert 
interview with the chief of fundraising, we question how the employees of UNICEF 
discursively construct their work and working conditions. With a theoretical point of 
departure in social constructionism, supplemented by elements from Kenneth Gergens 
narrative analysis, we attempt to uncover the discourses used by the phoners in order to 
create meaning in their work life. 
 
In the analysis we take a closer look at the informants statements, and their perspectives 
on work life is categorized within a number of themes: ‘Economy’, ‘The phoner’s work’, 
‘Construction of a developing self’, ‘Charity work’ and ‘Social life’. Within these 
themes we analyse which discourses can be considered to be present, and how the 
phoners use these in relation to their work life. Focus is put on the value of the social 
work community, the belief that UNICEF fights for a good course, and the desire for 
personal development as central discursive values.  
 
The project concludes that though work as a phoner employed by UNICEF Denmark is 
result oriented, tough and competitive, the phoners create meaning through their social 
life, their belief in the good course and the wish to gather experience before moving on. 
The project then puts into perspective these results, and compares them to a broader 
societal context.  
BILAGSOVERSIGT 
BILAG I: Interview med ME 
BILAG II: Interview med AS 
BILAG III: Interview med EM 
BILAG IV: Interview med MA 
BILAG V: Interviewguide 
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I: Hvad hedder du? 1 
ME: ME 2 
I: Hvor gammel er du? 3 
ME: 41 4 
I: Og hvad er din jobbeskrivelse her i UNICEF? 5 
ME: Min titel hedder ”Head of Pledge” og dvs. jeg er ansvarlig for den del af vores fundraising som 6 
går ud på at hverve og fastholde faste bidragsydere, altså de bidragsydere der støtter typisk 7 
månedligt med et eller andet beløb. 8 
I: Okay, så har du egentlig besvaret vores første spørgsmål her..  Kan du kort beskrive hvordan en 9 
gennemsnitlig arbejdsdag ser ud? 10 
ME: Der er ikke noget gennemsnit, jamen den kan være utrolig forskellig, lige i øjeblikket har jeg 11 
lidt ild i håret fordi jeg sidder og prøver at finde noget nyt materiale som vi kan bruge til et tv-spot,, 12 
og der sidder jeg så og søger på de spots der er tilgængelige i UNICEF familien, dvs. blandt de 13 
andre national komiteer ofte så er det sådan at vi får rigtig meget materiale fra vores 14 
hovedorganisation, fra Store UNICEF som vi kalder den… så lige nu der kommer jeg fra et 15 
konference call med et par af mine kolleger i Geneve hvor vi diskuterede forskellige muligheder for 16 
tv-spots. Så kan det være ovre i den anden yderlighed som hedder jeg sidder og snakker med 17 
Dennis, som er vores projektleder for telemarketing ift. hvordan det går med (0:02:13??) aktiviteten 18 
som er en af vores største kanaler til at erhverve faste bidragydere hvor vi sidder og gennemgår 19 
resultater og muligheder for hvor vi kan skrue på knapperne, om vi skal skrue lidt op for den ene 20 
type kampagne og ned for den anden type kampagne og hvad der bedst kan betale sig… så har vi… 21 
så laver vi en masse produktioner til vores bidragydere, som jeg så også er involveret i på den ene 22 
eller den anden måde… og lige nu der ligger der i min mailboks den næste e-mail som skal gå ud til 23 
vores faste bidragydere som to af mine gode kolleger har siddet og arbejdet på og som jeg så skal 24 
have godkendt i løbet af i dag eller i morgen. 25 
I: Okay 26 
ME: … så det er et ret varierende…ja… 27 
I: Ja… spændende. 28 
I: … Kan du beskrive, sådan i korte ord, dine oplevelser i UNICEF som arbejdsplads.. i forhold til 29 
hvad du måske har oplevet tidligere? 30 
ME: Jamen UNICEF er en rigtig rigtig god arbejdsplads… der er… der er rigtig god plads til andet 31 
end arbejde også, det betyder ikke at vi sidder og drikker kaffe hele dagen lang, fordi vi sprøjter 32 
derudaf, men der er stor forståelse for hvis man skal hente børn. Eller hvis man skal… har barn 33 
syg… så bliver der ikke kigget skævt til en… og sagt ”Nå, kan din mand ikke tage dem denne 34 
gang” eller sådan et eller andet… der er ret meget vægt på hvad skal man sige work balance, 35 
work/life balance… Så har vi jo… i princippet i hvert fald, en 37 arbejdstimers uge men inkl. 36 
frokost, og dvs. det plejer man jo ellers at lægge til ude i… hvad skal man sige… andre dele af 37 
erhvervslivet ikke. Så I princippet i hvert fald, har vi en, måske en lidt kortere arbejdsuge end man 38 
har så mange andre steder… Så er det en rigtig god arbejdsplads ift. videreudvikling… der er… i og 39 
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med at vi har et internationalt netværk, jamen så er der også nogle muligheder for videreudvikling 40 
som ikke koster de store summer, fordi de så bliver så tilrettelagt centralt… for en måned siden var 41 
jeg til konference i Prag, hvor der kom kolleger fra, ja fra hele verden… vi var en 3-400 mennesker, 42 
og det er klart, at så nyder man godt af stordriftsfordelen der ligger i at sende 400 mennesker det 43 
samme sted, så du skal kun hyre en oplægsholder en gang i stedet for at man skal betale en 44 
bondegård for at jeg alene kom på kursus herhjemme til 30.000 kr. for 2 dage og sådan noget 45 
ikke… Så der er rigtig gode muligheder for både faglig udvikling og også for, og så kan jeg kun tale 46 
for mig selv, og også for personlig udvikling… 47 
I: Ja 48 
ME: Der var engang en kollega, da jeg var ret nystartet her, der sagde til mig, at jamen i UNICEF 49 
der kan du få lov til at blive alt, og det er jeg lige ved at tro på, ikke at man kan komme ind her og 50 
sige at nu skal jeg være den næste generalsekretær, men der er faktisk nogle muligheder for og… 51 
og… udvikle sig, og avancere og få nye ansvarsområder og… få prøvet nogle ting af og arbejde i 52 
den retning man gerne vil også ift. sin fremtid herhjemme. 53 
I: Okay… I den sammenhæng, har vi ud over dette interview, så har vi også været ude og 54 
interviewe nogle af phonerne og skal have et interview mere og så vil vi gerne spørge lidt ind til 55 
deres… hvordan de figurerer her på UNICEF? Så først phonernes rolle her i organisationen, 56 
hvordan vil du betegne den? 57 
ME: Jamen phonernes rolle er ekstrem vigtig og vigtigere end man sådan lige umiddelbart ser når 58 
man lige kommer ind ad døren her, fordi de arbejder jo i det skjulte om man så må sige, ikke helt i 59 
nattens mulm og mørke, men i hvert fald når alle os kontornusser er gået hjem… men vi har to 60 
meget meget vigtige kanaler til at få nye faste bidragydere… og det er telemarketing og det er face 61 
to face, og det er der vi pt. får størstedelen af vores faste bidragydere og i og med at vi har en 62 
vækststrategi der hedder at faste bidragydere det faktisk er den måde vi alle allerhelst vil have 63 
bidrag på, jamen så er telemarketing og face to face ekstrem vigtige områder, og det vil så også sige 64 
at at den enkelte phoner eller facer for den sags skyld er sindssyg vigtige… Vi er jo samtidig 65 
ekstremt bundlinjeorienterede, altså vi laver ikke noget uden at være sikker på vi får pengene 66 
minimum 4 gange igen helst mere, altså selvfølgelig kan vi teste nogle ting af, men hvis det på sigt 67 
viser sig at vi ikke får indtjeningen hjem med den (0:07:04??) vi skal have, jamen så dropper vi det 68 
og det betyder også, at for den enkelte phoner, jamen at så går vi ned og måler på hovedet 69 
simpelthen, fungerer det her, eller er det en som sidder og drikker kakao aftenen lang og… ikke kan 70 
andet end at sidde og sms’e med sin kæreste eller sidder og tænker over hvad jeg nu skal når jeg 71 
kommer hjem.. så phonerne er vigtige… og vi gør det vigtigt for os at sikre at den motor der hedder 72 
telemarketing den hele tiden er velsmurt, og vi yder det optimale der og vi hele tiden selvfølgelig 73 
prøver at komme et trin højere… 74 
I:… Nu siger du, at I også stiller meget høje krav til at det er nogen nogen dygtige mennesker som I 75 
har som sidder med de her phonerroller, kan du forklare os, i korte træk, hvis at, når I skal hyre en 76 
ny phoner, hvad er det så for nogle kriterier I bedømmer dem på, hvordan fungerer 77 
ansættelsesproceduren? 78 
ME: Jamen de skal være veltalende frem for alt… og så skal de kunne… så skal de turde og, de skal 79 
turde ud og have det dårligt i maven, det er klart, at når vi ringer op til folk, så… ringer vi hjem til 80 
dem på deres privatnummer… og ganske ofte så ringer vi lige midt i spisetiden, eller midt i at folk 81 
er ved at putte børn eller noget i den stil, så vi kan næsten være sikker på en ting og det er at det er 82 
møjhamrende ubelejligt når vi ringer, og det skal phonerne have det godt med… og vi har… måske 83 
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især tidligere, været udsat for at vi kom til at ansætte phonere som gerne ville os, af hele deres gode 84 
hjerte og tænkte, jamen det kan jo ikke være så slemt, og jeg ringer ud og fortæller om en god sag 85 
og det det det må da være okay, men med som simpelthen er endt med at gå grædende ud af døren 86 
fordi de ikke, de ikke kunne lide det i sidste ende… så det er en meget meget vigtig kvalitet at man, 87 
at man tør, og at man ikke har noget problem ved at ringe op til folk, og at man samtidig kan 88 
håndtere det på en etisk god måde, sådan at det ikke bliver en aggressiv samtale, en ubehagelig 89 
samtale, der bare går ud på sælg sælg sælg sælg sælg, men at det rent faktisk bliver en god 90 
oplevelse… Vores ansættelsesprocedure nu, den består af vi har, vi har opslag oppe på nettet og på 91 
studiepladser og hvor vi ellers kan komme i tanke om… og så kigger vi selvfølgelig ansøgningen 92 
igennem de kommer og det vi så gør derefter, det er faktisk at vi hiver folk ind til et prøvekald… 93 
hvor vi samler nogen, nogen potentielt nye phonere og så beder vi dem simpelthen, så får de lige 94 
noget forberedelsestid og siger, at nu skal du lade som om du ringer ud til en bidragyder og det her 95 
er hvad du skal tale om, og så får de lige nogen papirer så de lige kan se, hvad er UNICEF 96 
overhovedet for noget, og de får nogen forslag til hvad er det for nogen argumenter du skal bruge i 97 
telefonen og så sidder de og laver nogen fakekald, hvor de så ringer til teamledere eller til mig eller 98 
til andre som som er ansat her, som agerer bidragydere og så ser vi hvordan de klarer det… og der 99 
er allerede der nogen der kan sige, nej, uha det var ikke lige det jeg forestillede mig jeg skulle… 100 
men så har de, så har de fået en forsmag på det, og så er det nok ikke den vej de skal… plus at vi så 101 
også kan observere dem og se, hvordan er det egentlig når de sidder der og skal argumenterer… 102 
tænker de hurtigt… kan de argumentere på en fornuftig måde eller… taber de tråden og begynder at 103 
blive aggressive eller et eller andet ikke, og når vi så har valgt dem vi gerne vil gå videre med, 104 
jamen så tager vi dem så gennem et decideret uddannelsesforløb og der har vi et forløb på et par 105 
måneder simpelthen… hvor vi… efterhånden lærer dem, fylder byggesten på, indtil vi har nogle 106 
rigtig dygtige medarbejdere. 107 
I: Okay… Altså når I så har ansat de her phonere… hvor lang tid bliver de så i organisationen? 108 
ME: Ja… Uha… Det ville jeg faktisk ønske jeg kunne svare på, vi har ikke et tal på, hvad vores 109 
gennemsnitlige arbejdslevetid er for de her grupper, det har vi heller ikke for os andre for den sags 110 
skyld, men det varierer lige fra jamen altså to måneder og vi har en medarbejder der har været her 4 111 
år, ja ja, og så har vi et spænd derimellem… ofte vil jeg sige… et års tid, et halvt til et helt år alt 112 
afhængig af hvad vi sætter dem på, fordi nogen kampagner er, er mentalt hårdere end andre… og så 113 
selvfølgelig alt afhængig af også hvor de er i deres studietid, ofte er det jo sådan at det er studerende 114 
der kommer, og når de så er færdige med deres bachelor eller deres deres master, jamen så skal de 115 
ud og have et almindeligt job, og så er det bye bye UNICEF… Af samme grund prøver vi faktisk på 116 
ikke at få sidste års studerende, fordi vi gerne vil kunne have dem lidt længere end bare nogle 117 
måneder. 118 
I: Ja… vi har et spørgsmål her til sidst som lyder hvilke tanker gør du om deres arbejdssituation 119 
mere generelt?, det ved jeg ikke om du har nogen… 120 
ME: Om phonernes? 121 
I: Ja 122 
ME: Aj, der må du være lidt mere specifik 123 
I: Ja, det… vi har, ja det mere specifikt så… omkring phonernes arbejdssituation, mener du at det 124 
arbejde de laver, er det vigtigt at det er meningsskabende for dem i deres arbejde her i UNICEF? 125 
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ME: Ja det mener jeg det er… og det mener jeg fordi det, det er hårdt arbejde og fordi du er så 126 
meget mentalt på i de 4 timer du sidder her, altså hvis ikke de kan se nogen mening med det, så 127 
holder de ikke… og så kan man så diskutere hvor den mening skal komme fra, nogen er meget 128 
konkurrencemennesker og så er selve det at præstere godt = meningen, at de kan gå ud og tænke 129 
yes, jeg gjorde det, nu var det mig der samlede flest penge sammen i aften, eller jeg slog min egen 130 
rekord eller et eller andet… og for andre der er det børnene, sagen, der er meningen ikke, og igen 131 
andre der er det… der er det det sociale sammenhold… og stemningen og det at de får nye venner 132 
her, og det gør vi rigtig meget ud af at prøve at skabe sammenhold sådan så det bliver mere end 133 
bare et arbejde. 134 
I: Så det er så også 3 elementer som I alle sammen tager højde for, noget med vigtigheden, at det er 135 
meningsgivende for børnene, noget med konkurrencen, noget med det sociale sammen hold? 136 
ME: Vi prøver at have elementer af hver, og så kan man sige, så er der nogen phonere som er 137 
ligeglad med det sociale sammenhold, men men, som er her fordi de brænder dybt for sagen… og 138 
andre fordi de elsker at kunne gå ud og være… kongen af… UNICEF telemarketing efter deres 139 
gode præstation ikke… og andre igen fordi de bare synes det er smadderhyggeligt at komme her… 140 
og… ja, få nye venner ikke, og skabe noget sammen med de andre i teamet.. 141 
I: Okay.. 142 
ME: Så det er jo forskelligt hvad der appellerer til de forskellige typer ikke, det er i hvert fald 143 
vigtige elementer for os. 144 
I: Okay… så i forhold til din rolle… de helt ideelle forhold for en phoners arbejdsindsats, det ville 145 
så være, hvis du lige skal beskrive det kort igen? 146 
ME: Jamen de helt ideelle forhold ville være noget hvor de løbende får… får en eller anden form 147 
for update eller tilbagemelding på hvad deres arbejde betyder for børnene, sådan så det ikke 148 
kommer for langt væk, men så der sådan løbende bliver draget referencer mellem at, ja, vi samlede 149 
100.000 ind som team i aftes, for 100.000 kunne vi fx have bygget 6 brønde eller et eller andet ikke, 150 
sådan at det er present for dem… Og så ville det være noget hvor der løbende ville være sociale 151 
aktiviteter der kan styrke sammenholdet… og så vil det være noget hvor deres, hvor deres indsats er 152 
synlig, altså hvor de kan se, altså hvor de ikke bare sidder og ringer i blinde, men noget hvor de kan 153 
følge med i, hvad har jeg præsteret, hvor mange penge har jeg samlet ind, hvor mange har jeg fået 154 
til at sige ja til at blive nye faste bidragydere. 155 
I: kan du give et eksempel på nogle af de sociale aktiviteter I har lavet? 156 
ME: … Vi har som regel en… julefrokostfest om året og vi har som regel også en sommer… fest, 157 
og derudover, jamen så er der… torsdagsbar… og det er ikke, det er egentlig ikke fast skemalagt, 158 
ganske ofte så er det på foranledning af phonerne eller teamlederne selv, at de siger, næste torsdag, 159 
så… sætter vi os ud på altanen efter endt arbejdstid og så drikker vi alle sammen… nogle øl eller et 160 
eller andet ikke, eller hvad de nu gør. Jeg ved faktisk ikke, jeg er ikke sådan helt tæt på dem mere, 161 
jeg ved i hvert fald at for nogle år siden, der var der flere i flokken som simpelthen holdte 162 
nytårsaften sammen, og det har ikke været noget som vi fra UNICEFs side har initieret, men 163 
derimod et udtryk for, at de rent faktisk kom til at syntes så godt om hinanden at de også gad at 164 
være sammen i fritiden ikke, men i hvert fald de to årlige fester, og hvad vi så kan motivere til af 165 
torsdagsbarer og… Personalemøder har vi.. ja… vi har en ambition om at det skal være en seks otte 166 
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gange om året, det er ikke altid det holder, men som regel har vi også en eller anden social aktivitet 167 
knyttet ind på det. 168 
I2: Der er phonerne også med til de personalemøder? 169 
ME: Ja det er så, hvad skal man sige, personalemøder for phoner staben.. 170 
I2: Okay. 171 
ME: Vi har… hvad skal man sige… for resten af huset, for de kontoransatte, der har vi også 172 
personalemøder en gang om måneden, men det er ofte kl. 9 om morgenen.. 173 
I2: Klart…der er man ikke… 174 
ME: Der er man ikke på arbejde når man er phoner.. 175 
I: Har du nogle supplerende spørgsmål til phonerne? 176 
I2: Nej, men altså, jeg har haft nogen, men de er kommet rundt om så… 177 
I: Okay… så… Her i den sidste afdeling så vil vi godt spørge ind til dig personligt omkring hvordan 178 
du har det og selvfølgelig hvis der er nogle ting du ikke har lyst til at svare på, så bare lad være med 179 
det… Vil du bedømme, at du er glad for det arbejde du sidder og laver her i UNICEF? 180 
ME: Absolut! 181 
I: Og vil du synes at det et arbejde der også for dig personligt er meningsgivende? 182 
ME: Ja, på flere forskellige planer, ellers så var jeg her ikke.. 183 
I: Nej, kan du beskrive nogen af dem? 184 
ME:… Jeg tror i virkeligheden bedst jeg kan fortælle hvorfor jeg kom her… 185 
I: Ja 186 
ME: … jeg har en baggrund fra bl.a. fra reklamebranchen… hvor jeg arbejder rigtig rigtig rigtig 187 
rigtig rigtig meget… og på et tidspunkt så fik jeg det simpelthen sådan at jeg, nej, der må være 188 
noget andet i livet, og det kan godt være det lyder klicheagtigt, men sådan fik jeg det virkelig… jeg 189 
var relativt lige blevet mor, og… det sammen med at jeg stort set aldrig nåede hjem og se min søn 190 
før han skulle puttes, og ofte kom jeg først hjem efter at han var blevet puttet… og så havde jeg det 191 
sådan, at aj, hvis jeg skal knokle røven ud af bukserne, og gå glip af kvalitetstid med min familie, så 192 
skal det også, jamen så skal det være for en anden grund end at min direktør kan tjene en ekstra 193 
million om året… og det var egentlig derfor jeg søgte herind, fordi jeg tænkte, jamen der er der, jeg 194 
har også lange arbejdsdage herinde, ikke i samme grad som jeg havde i reklamebrancen, men men 195 
der er i det mindste en mening med det… så så så dels det, og så dels det at der er faktisk en, at jeg 196 
oplever i hvert fald at der er en stor fokus på på udviklingsmuligheder… jeg har været her i 6 år… 197 
og det var jeg heller ikke blevet ved med hvis ikke jeg løbende havde fået en gulerod i forhold til… 198 
ja… det ene eller det andet kursus og mulighed for at flytte nogle forskellige steder i 199 
organisationen… 200 
I: … Hvor er det sådan rent konkret hvis du har lyst til at sige det, at har du været rundt i UNICEF 201 
så? 202 
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ME: Jeg har ikke været sådan rundt i UNICEF, jeg startede som projektleder for telemarketing… i 203 
et barselsvikariat… og blev så tilbudt fastansættelse derefter, og så havde jeg lige en barsel ind 204 
imellem, men så røg jeg derfra over og blev… ja ret hurtigt fik jeg min snude boret ned i alle 205 
mulige andre fundraising ting… og kom også til at sidde med noget direct mail, og noget tv og 206 
nogle forskellige ting… og på et tidspunkt blev jeg tilbudt at blive… kan man kalde det teamleder 207 
for privatfundraising og så begyndte jeg at bevæge mig mere over i at sidde og arbejde med 208 
segmenteringsanalyser og målgrupper på tværs af vores fundraisingaktiviteter og… koordinering af 209 
de forskellige aktiviteter vi havde sådan så de ikke klaskede sammen, vi sidder 10 mennesker i 210 
fundraisingafdelingen, så vi kan godt løbe lidt stærkt alle sammen, og nogle gange så kan vi altså 211 
godt falde lidt sammen ikke… og så gjorde jeg det i et par år, og senest er jeg så blevet tilbudt 212 
rollen som ”Head of Pledge” og har fået… personaleansvar hvor vi er nu… 4 medarbejdere… og et 213 
lederkursus fik jeg smækket oven i hatten, så jeg har haft mulighed for at bevæge mig… og hvor det 214 
for 5-6 år siden meget var den daglige drift af TM der fyldte i mit arbejdsliv, helt ned på, jamen 215 
hvad er det for nogle phonere der skal ringe på hvilke kampagner i aften, og hvordan… hvordan 216 
sikrer jeg bedst at jeg kan støtte teamlederne og få dem til at arbejde i den retning, jeg… ønsker 217 
det… og til nu at det er en lidt mere overordnet, plus at jeg har en del personalemæssige 218 
ledelsesmæssige udfordringer som altså ikke er på den negative del, men bare for at sige at det er 219 
nogen andre udfordringer jeg sidder med nu.. 220 
I: Så det har så også fuldt en personlig udvikling hvor… 221 
ME: Absolut! 222 
I: Okay… Føler du så, at du på alle tidspunkter har ydet en sådan vigtig arbejdsindsats for UNICEF 223 
hvis man kan… 224 
ME: Uden at lyde for selvglad altså, ja, så ville det da være ærgerligt hvis jeg svarede nej… 225 
I: Ja… hvor meget betyder den løn du får her i UNICEF ift. det engagement og det stykke arbejde 226 
du… 227 
ME: Selvfølgelig betyder lønnen noget, men jeg tog et valg da jeg skiftede branche… og gik i 228 
omegnen af en 20-25 % ned i løn… og dermed ikke sagt… at… altså at arbejdet det er lønnen i sig 229 
selv eller hvad man ellers kan finde på af klicheer, for selvfølgelig betyder lønnen nogen, men men 230 
hvis jeg ville gå efter de store penge… jamen så skulle jeg nok ikke være i NGO branchen 231 
I: Nej… men ville det ændre din tilgang til arbejdet tror du, hvis lønnen lå anderledes? 232 
ME: Næ 233 
I: Nej 234 
ME: Hvis du halverede den, bevares altså ikke, men… 235 
I: Selvfølgelig… Har du noget at tilføje? 236 
I2: Ja ja, men det var mest i forhold til det her med mening… Er der noget du tænker som kunne 237 
give dit arbejde mere mening? Til hverdag sådan.. 238 
ME: … Jamen altså jeg er nok altid typen der vil have mere ansvar og mere, friere rammer… og det 239 
er jo, det er jo så, hvad kan man sige, det er også en del af rammen når man er i UNICEF, at det er 240 
forholdsvist hierarkisk og der… 241 
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I2: Ja, ja 242 
ME: … og der …der er en begrænsning på hvad man bare kan gøre… der er nogen 243 
godkendelsesprocedurer, og der er nogen, nogen rammer som er stukket ud fra centralt hold, og det 244 
være sig både min chef, og vores generalsekretærs hånd…Selvfølgelig også ift. Geneve og sådan 245 
noget… og der er jeg nok typen der gene vil prøve at pushe dem… og få endnu videre rammer, 246 
fordi det har jeg det bedst med… 247 
I2: Ja 248 
ME: Så jo mere frie tøjler jeg kan få, jo bedre har jeg det, selvfølgelig med respekt for de 249 
overordnede rammer der nu er ikke, og jeg har også accepteret de rammer igen … ellers så var jeg 250 
her jo ikke vel… 251 
I2: Nej nej, og hvad så hvis man tager det modsatte, hvornår det giver mindre mening? 252 
ME: Hvor det giver mindre mening? ... Jamen, altså det skulle så være perioder hvor… jeg måtte 253 
opleve… at det jeg gjorde stritter i en anden retning ift. det jeg oplevede andre af mine kolleger 254 
gjorde… vi… der har været et par episoder, det tror jeg ikke du kan undgå nogen steder, men men 255 
hvor man arbejder ud af hvert sit spor, og så på et tidspunkt så finder man ud af, nå arbejder du ad 256 
den der vej, jamen jeg arbejder ad den der vej, og så føler man sig sådan lidt, hold da kæft, altså det 257 
var sgu da spildt det her ikke, og det der med at så har man knoklet for et eller andet og så er det 258 
spildt fordi at der ikke lige var koordineret, altså så kan man godt ramme sig den tanke der hedder, 259 
hvad fanden er meningen overhovedet med det her ikke… Så, ukoordineret indsats eller uklare 260 
beskeder, … uklare forventninger, hvor går min kompetence til og hvor går den ikke til… sådan 261 
noget, det vil frustrere mig. 262 
I2: Vi snakkede meget om det der med udvikling før… og du nævner også det med personlig 263 
udvikling, jeg tænker lidt… ift. det der work/life, eller hvad hedder det, jo work/life balance, 264 
hvordan tænker du det? Altså… Er der nogle problematikker der eller er det bare dejligt? 265 
ME: Der er nok altid problematikker, altså jeg kan da godt tage mig selv i at rende rundt og tænke 266 
arbejde derhjemme, jeg kan også godt vågne om natten og tænke arbejde… og det kan da være… 267 
selvfølgelig er der nogle problematikker ift. at være nærværende og være til stede der hvor man er, 268 
og der… der er da… der er jeg måske ikke den der har nemmest ved at slippe, slippe mit arbejde… 269 
Jeg var på ferie med familien her i februar måned og vi havde, vi havde 3 uger, og der gik en uge 270 
før at hele familien ligesom faldt ned, og min mand har det på samme måde, men hvor vi ligesom 271 
kunne sige, nå okay, nu er vi altså på ferie, og vi skal IKKE tjekke mail, og vi skal IKKE tænke 272 
over den og den problematik… og det er selvfølgelig en udfordring, og så kan man jo så diskutere 273 
om det er fair overfor familien… og have et arbejde som… som opsluger så meget af ens 274 
tankegang, men men det er jo et valg.. 275 
I2: Ja. 276 
ME: Det er jo et valg jeg har gjort, jeg synes det er skide spændende det jeg laver, og i og med at 277 
jeg synes det er rigtig spændende, så kan jeg, så har jeg også svært ved at lægge det på hylden og 278 
sige… 279 
I2: Ja ja. 280 
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ME: når jeg så, så er kl. 17 eller hvad den nu så er, og nu har jeg så fri, og så tænker jeg ikke mere 281 
på arbejde… det tror jeg bare ikke man kan hvis man har et arbejde som man synes er spændende.. 282 
I: Det er så måske også simpelthen fordi dit arbejde giver dig et anderledes mål med det du laver 283 
modsat… andet arbejde… eller hvordan vil du… selv… 284 
ME: Jeg tror, jeg tror bare det har at gøre med at det rent faktisk er et smadder spændende job, og 285 
lige præcis den del af det, altså sådan var jeg også da jeg var på bureau og sådan har jeg været i alle 286 
mine jobs, med mindre jeg har siddet og kedet mig, men det har jeg ikke i særlig lang tid, for så har 287 
jeg ikke været der mere… så… så det der med at have et spændende job, så tror jeg bare, i min 288 
udlægning, altså at det følger med, at når der er noget der er spændende, så, så kan du ikke, det kan 289 
jeg i hvert fald ikke sige til mig selv; nu må du ikke tænke på det mere, jamen jeg synes det er så 290 
spændende, ja men jeg MÅ ikke tænke på det mere… Det giver ikke rigtig nogen mening for mig, 291 
men jeg kan godt mærke at det har en konsekvens ift. mine børn nogle gange ikke, hvor jeg lige 292 
skal sige til mig selv; NU er du altså her, læg det fra.. 293 
I: afslutningsvist… kunne du nævne sådan bare… måske bare lidt opsummerende, de 3 vigtigste 294 
faktorer som motiverer dig til at gå på arbejde? 295 
ME: … Jamen det er jeg har et… det er at jeg har et, hvad kan man sige, et dedikeret ansvar… ja 296 
hvad skal man sige… dedikeret ansvar altså… at jeg har et ansvar som jeg skal leve op til, og få at 297 
vide, ved du hvad Merete, det er dit ansvar at vi skaffer så og så mange og det er dit ansvar at 298 
frafaldet kan nedbringes til så og så meget, så jeg har nogle klare mål… og får at vide, jamen det er 299 
dit ansvar, det er i hvert fald en meget meget vigtig ting, og også, selvfølgelig også at det er synligt, 300 
nøjagtigt ligesom det er synligt hvad phonerne laver herinde ikke… Det er vigtigt jeg blive taget 301 
med på råd… og at der bliver lyttet til hvad jeg siger, altså fordi, man kan godt have et ansvar med 302 
alligevel blive overrulet i tide og utide af ens chef, og det vil jeg ikke kunne leve med, altså, jeg skal 303 
have lov til at argumentere for min sag… Så et klart ansvar og det at der bliver lyttet og jeg får lov 304 
at argumentere og også får ret når jeg har ret… Og så stemningen… altså… Det er jo fedt at arbejde 305 
blandt nogle kolleger som man rent faktisk rigtig godt kan lide, at synes er søde og rare 306 
mennesker… og godt kan lide at være sammen med ikke... der er en god stemning. 307 
I: Ja 308 
I2: Det kan jeg godt forstå… Altså jeg har ikke mere tror jeg.. 309 
I: Jeg tror vi er nogenlunde igennem så… Så tror jeg vi siger 1000 tak 310 
ME: Velbekomme 311 
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I: Skal vi ikke kort og godt lægge ud med, hvad hedder du? 1 
AS: Jeg hedder AS. 2 
I: Hvor gammel er du? 3 
AS: Jeg er 17. 4 
I: Hvad er din jobbeskrivelse? 5 
AS: Jeg er telemarketing fundraiser i UNICEF Danmark. Så har jeg lavet noget andet herinde, lidt 6 
frivilligt og sådan noget.. Men det er mit primære job. 7 
I: Okay. Og så et.. Kan jeg kort få dig til at beskrive dit arbejde? 8 
AS: Ja. Det jeg gør, det er at jeg ringer til folk som er tilknyttet UNICEF på en eller anden måde, 9 
enten ved at de har støttet os én gang eller at de har støttet os flere gange. At de har svaret på nogle 10 
”leads” inde på sådan et kæmpestort spørgeskema, hvor de så har givet, på en eller anden måde, 11 
udtryk for at de godt kan lide børn, og de godt kan lide nødhjælp, og de godt kan lide verden.. Og 12 
de er søde og så videre.. Så ringer man også til dem. Og så ringer til folk der i forvejen støtter, og 13 
får dem til at støtte med noget mere, opgradere deres støtte.. Eller laver en, noget der hedder en 14 
”Dual-pledge” som er, hvor man opretter en parallel støtte, hvor de så støtter noget som er til det 15 
generelle arbejde, og så noget som er øremærket til et specifikt projekt.. Har jeg ringet noget 16 
omkring, skoler i Asian. Ja. Så det er det jeg primært laver, og ringer til. 17 
I: Allright. Kan jeg få dig til beskrive din oplevelse af UNICEF som arbejdsplads? 18 
AS: Det er.. Chilleren, der er sgu plads til rigtig, rigtig mange forskellige mennesker. Det har et 19 
intellektuelt og et fagligt niveau som er ekstremt højt. Man bliver hele tiden klogere, og man kan 20 
mærke at folk herinde, det er alle sammen nogen som brænder for det. Om det så er phonere eller 21 
facere, eller folk nede i infoafdelingen eller, eller folk som min chef der bare sidder og læser 22 
rapporter igennem og finder ud af, ”Hvad kan vi omsætte det her til, hvad skal vi bruge det til, hvad 23 
kan vi gøre, hvordan kan vi optimere vores arbejde.” Eller om det er lagermanden derude. Man kan 24 
se alle brænder bare på en eller anden måde for det de laver herude, og alle gøre noget for det, fordi 25 
at de synes at det er spændende. Så det er et sted man er fordi man er engageret, og ikke et sted man 26 
er for at tjene penge. 27 
I: Allright. 28 
AS: Og så er alle skide søde. 29 
I: Det lyder rigtig dejligt. 30 
AS: Jamen det er rigtig dejligt, du burde være her! 31 
I: Hvor længe har du arbejdet her? 32 
AS: Siden første august, 2011. 33 
I: Hvorfor har du valgt at arbejde her? 34 
AS: Jeg har søgt her siden jeg var 14 år gammel, som facer. Hvor jeg så igen og igen fik at vide at 35 
jeg var for ung, og at de rigtig gerne ville have jeg vendte tilbage når jeg fyldte 18, og alt muligt. 36 
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Det var fordi at jeg ligesom er vokset op i en familie hvor man tager meget stilling til verden, og 37 
hvor man ligesom, at man har en mening, og man har en holdning, og man gør hvad man kan for at 38 
hjælpe andre mennesker. Og derfor så vil jeg gerne arbejde for en organisation, som lavede noget 39 
jeg selv syntes var vigtigt. Og jeg synes at børn er rigtig vigtige, fordi jeg selv synes jeg har haft en 40 
skidegod barndom, og det synes jeg også alle andre skal have, og det skal sgu ikke være begrænset 41 
af hvor man kommer fra, eller hvilken minoritet man er, det er bare noget alle skal have. Fordi det 42 
er så fundamentalt for hvem man bliver som menneske.. Og så fordi jeg synes at det var sgu, at det 43 
var pålideligt, og jeg er stor fan af FN, så hvis jeg kan få lov til at arbejde med noget med FN, og 44 
børn, og kontakt til andre mennesker, jamen så er jeg glad. Og jeg kan prale af at jeg var den første 45 
nogensinde under 18 som arbejder i UNICEF, og det er jeg meget stolt af. 46 
I: Du har skrevet historie. 47 
AS: Hvad? Ja, det har jeg faktisk. 48 
I: Jeg skal lige høre: Det første du søgte ind som, facer, hvad er det kort? 49 
AS: Ja, det er dem der står på gaden, det er basic det samme, som det jeg laver nu. Det er bare dem 50 
der står inde på gaden og siger, ”Hey, hvad så! Jeg har en, har du en god dag, og har du lyst til at 51 
hjælpe mig med at redde nogle børn?”. Så de tegner medlemmer op på gaden, i alt slags vejr. Det er 52 
jeg glad for jeg ikke fik alligevel, det job, jeg er glad for at sidde inde i varmen. Specielt om 53 
vinteren. Så, ja. 54 
I: All right. Hvor har du arbejdet før, og hvordan stemmer UNICEF overens med dit tidligere 55 
arbejde? 56 
AS: Det stemmer overhovedet ikke overens. Mit allerførste arbejde det var i Kvickly i Holte, hvor 57 
jeg sad i kassen, og det var røvkedeligt, men det var fordi jeg manglede penge. Jeg brugte stort set 58 
hver uge, omkring halvdelen af mine vagter på at melde mig syg, og så tror jeg efter 2 måneder 59 
sagde jeg op. Så bagefter det så arbejdede jeg i noget der hedder Kolibri Chokolade, som ligger i 60 
Holte, hvor at jeg hjalp med at producere chokolade og pakkede æsker, foldede æsker, og 61 
ekspederede kunder og sådan noget, men det var dårlige arbejdstider i forhold til min skole. Det var 62 
noget med at jeg skulle, jeg kunne kun arbejde to en halv time, to gange ugen, og det synes jeg ikke 63 
rigtig gav så godt, og jeg blev ved med hele tiden at søge i UNICEF, og hele tiden følge op på, og 64 
hele tiden ringe til dem, ”Og hvad så”, og sådan noget. Så der har i virkeligheden bare været nogle 65 
jobs som jeg, jeg ligesom har ventet på, og nogle jeg har haft fordi, ja, fordi jeg ikke lige havde 66 
noget andet og fordi jeg havde brug for et arbejde. Og så arbejdede jeg kort i et, nogen af vores 67 
familievenner har sådan et cateringting hvor jeg rendte rundt og kokkererede og, sådan lidt, havde 68 
det rigtig hyggeligt og rendte rundt nede i et køkken og snittede lidt grønsager og hørte lidt god 69 
musik og sådan noget. Men det var ikke noget fast, det var sådan lidt, bombom. Og så fik jeg, så fik 70 
jeg endelig job her. Så det stemmer overhovedet ikke overens men det har været, det har bare været 71 
sådan en ventestation.  72 
I: Indtil du endelig kom ind? 73 
AS: Indtil jeg endelig kom ind her. Jeg kiggede også i Amnesty og Greenpeace men det var sgu her 74 
jeg helst ville være. Så det fik jeg lov til, så, ja. 75 
I: Fedest. Synes du at dit arbejde er meningsgivende, og hvordan? 76 
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AS: Ja for fanden. Det er pisse meningsgivende i forhold til at jeg ved jeg gør en forskel for andre 77 
mennesker, om det så er dem jeg ringer til og fortæller om det vi laver.. Det kan da godt være at der 78 
er nogle der bliver sure, men bare at du har de få som pludselig bliver opmærksomme på at der 79 
faktisk er en anden verden end den de selv lige kender til. Og det at du kan sprede et budskab, sådan 80 
helt lokalt, eller nationalt eller hvad man siger.. Det synes jeg gør en forskel. Det gør også en 81 
forskel i forhold til at jeg får lov til beskæftige mig med noget som jeg synes er spændende, og jeg 82 
kan mærke at det giver igen i min skolegang, for eksempel, fordi man pludselig ved nogle ting som 83 
andre ikke ved. Jeg kan mærke at det giver mening sådan helt personligt, i forhold til at man lærer 84 
hvordan man skal skrue en sætning sammen, ikke? På en anden måde. Og så selvfølgeligt synes jeg 85 
også at det giver rigtig stor mening at jeg ved at hver gang jeg sætter mig ned på min pind, og tager 86 
telefonen op, jamen så gør jeg det ikke for mig selv, så gør jeg det faktisk for at hjælpe andre 87 
mennesker. Og det synes jeg er meningsgivende. Så det ved jeg ikke om var fyldestgørende nok. 88 
I: Ja. Hvad synes du kunne give dit arbejde mere mening? 89 
AS: Hm. Det kunne give det mere mening at jeg selv kunne komme ned på en skole i Togo, og se, 90 
hvad er det rent faktisk jeg har været med til at bygge op. Så hvis jeg kunne få et konkret billede på 91 
det, altså og selv få lov til at lugte, hvordan lugter der i sådan en flygtningelejr, ikke. Men mere 92 
sådan, på den måde ville det give mere mening. Og så, og komme ud.. Jeg var ude én dag som 93 
facer, for at lave sådan noget, et projekt for at se hvordan fungerer det her, og bla bla bla.. Det gav 94 
rigtig meget mening, og det gjorde at det gav mere mening.. Mere sådan, kombinationen af det hele. 95 
Men ellers så synes jeg altså at det er en skidegod arbejdsplads, jeg har ikke så meget at brokke mig 96 
over. Jeg vil bare gerne ned og pille sådan lidt mere ved sagerne, sådan, på nært plan. Det skal jeg 97 
jo nok komme til en dag. 98 
I: Du lyder som en ildsjæl indenfor det. 99 
AS: Er du sindssyg, jeg er en nørd.  100 
I: Hvornår synes du dit arbejde giver mindre mening? 101 
AS: Når jeg ikke laver nogle som helst aftaler, når alle er sure, og når det regner udenfor, og jeg 102 
ikke kan finde ud af at skrue en samtale sammen, ikke at høre på mig selv, at jeg bare er nederen. Så 103 
det er et job der kræver man har overskud. Så når man ikke har overskud, så er det ikke det værd. Så 104 
på de tidspunkter. Men det er meget sjældent. 105 
I: Hvordan ser du dit arbejde i en større samfundsmæssig sammenhæng, du har svaret på det, men 106 
hvis du kunne uddybe det lidt? 107 
AS: I en større samfundsmæssig sammenhæng.. Åh ha, jeg er jo med til at udbrede et kendskab til 108 
en organisation, en af de helt store. Jeg er med til at belyse nogle områder.. Altså nu ved jeg godt 109 
jeg sidder og ophøjer mig selv på en eller anden piedestal, men det synes jeg sgu jeg har lov til.. Du 110 
får lov til at udbrede et kendskab til hvordan situationen ser ud, hvad der skal til, hvordan det hele 111 
ser ud andre steder end lige i din egen lille navle i Danmark. Det giver mening i forhold til at, noget 112 
så nært som når jeg snakker med mine venner, og ligesom siger, prøv at høre her venner, det her det 113 
er vigtigt, altså, det her er noget hvor alle skal kunne gøre en forskel, så påvirker jeg måske også 114 
dem, og hvis deres moster lige pludselig siger ”Jeg støtter også UNICEF” så vil de tænke, ”fedt nok 115 
mand”. Så det bliver på sådan et helt lokalt plan. Og så giver det jo også mening i en 116 
samfundskontekst i form af at man gør en forskel for at verden, sådan mere internationalt, bliver et 117 
bedre sted. Og at der er nogle børn derude, der får nogle muligheder de ellers ikke ville have, og at 118 
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de måske så i sidste ende vil kunne bringe det videre til deres egne børn. Så du løfter.. Sådan ser jeg 119 
det i alt fald lidt selv, det kan godt være jeg overvurderer det, men at man lidt løfter en generation 120 
for en generation, og at man gør det hele tiden, og det synes jeg gør noget for en samfundsmæssig 121 
kontekst. Eller perspektiv. Eller lige hvad det hedder, nu har jeg siddet og været retorisk rigtig i 4½ 122 
time, nu kan jeg snart ikke mere. Så ja. 123 
I: Allright. Men du siger, at det godt kan være du overvurderer, hvordan tænker du det? 124 
AS: Man bliver måske lidt hjernevasket af at sidde og høre hvor godt UNICEF er, hvor godt at det 125 
hele er.. Jeg tror på det, jeg har også lavet min research inden jeg søgte herude. Men du hører jo 126 
ikke så meget kritisk, det ville være dumt at kritisere din egen arbejdsplads overfor dine egne 127 
ansatte. Så derfor er det da klart at, for eksempel Michael, ikke står og siger ”Vi gjorde det her 128 
forkert og de her forkert”. Men måske også fordi at jeg ser det bare som et skidegodt sted jeg 129 
arbejder, så jeg er måske lidt blind overfor, okay, så godt hjælper det måske ikke alligevel, men jeg 130 
tror alligevel bare på at nogen hjælper bedre end noget andet, og jeg tror jeg har fundet et godt sted 131 
hvor jeg vil, ligesom, min platform for at dele hjælpen ud.  132 
I: Du har faktisk også svaret på det her, men du kan køre lidt mere ud på den. Hvad betyder arbejdet 133 
for dig personligt? 134 
AS: Jeg får lov til at udfolde mig retorisk, og jeg får lov til at gøre mig kloog på nogen ting som jeg 135 
ved noget om. Jeg får bedre karakterer i skolen, fordi jeg ved noget de andre ikke ved, og det er jo 136 
bare bonus. Vi har haft et helt lille forløb om Afrika og FN, og jeg har overhovedet ikke behøvet at 137 
lave lektier, og det har altså været rimelig lækkert.. Kan du ikke lige sige spørgsmålet igen? Hvad 138 
betyder arbejdet for mig personligt?  139 
I: Hvad betyder arbejdet for dig personligt? 140 
AS: Det er jo sådan lidt, at kunne få lov til at pudse glorien, og vide at man gør noget godt, og det 141 
tror jeg bare at jeg har sådan et helt fundamentalt behov for, at vide at jeg faktisk gør noget for 142 
nogle andre og at jeg ikke bare lever for mig selv, men at jeg også er der for nogle der har det værre 143 
end jeg har, eller hvad man siger. Altså, jeg har det skide godt, så selvfølgelig skal jeg hjælpe nogle 144 
der ikke har det så godt. Så at give af det overskud. Så på den måde giver det en masse personligt. 145 
Så en større viden, en større indsigt i andres situationer, en tilfredsstillelse ved at tale med en masse 146 
mennesker om noget man synes er vigtigt, og så at vide man hjælper. 147 
I: Hvad betyder det i forhold til din omgangskreds, udover dem du ser her? 148 
AS: Altså mine primære venner er mine kollegaer. Og min rigtig gode veninde fra min skole, har 149 
jeg fandme også fået til at søge job herinde, så vi sidder og ringer sammen normalt. Hvad det gør i 150 
forhold til min omgangskreds: De fleste er faktisk skide trætte af at høre om det, men jeg tror også 151 
at når de bliver 40 fede og færdige, og sidder og skal til at blive etablerede, og siger ”Hov, hvad 152 
skal jeg støtte nu”, så tror jeg faktisk jeg har givet dem noget perspektiv på hvad der er vigtigt. Så, 153 
men jeg tror måske lidt jeg bliver set som en lille blærerøv der render rundt og ved lidt for meget, 154 
om nogen ting, og synes jeg har det fedeste job i hele verden. Så. Det er måske det det gør for min 155 
omgangskreds. Men igen, min omgangskreds er typisk mine kollegaer. 156 
I: Okay. Hvilken betydning har arbejdet for dit selvværd? 157 
AS: Det kommer an på, om det har været en god eller en dårlig vagt. Lige nu har jeg et selvværd og 158 
en selvtillid som sidder helt oppe i den grønne ende, men for 3 uger siden, for eksempel, der havde 159 
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jeg haft nogle rigtige lortevagter, så der synes jeg jo selv at jeg var en lort. Men det tror jeg igen er 160 
meget op til den enkelte, hvor personligt jeg tager mit arbejde. Og fordi jeg er så engageret i det, 161 
sådan helt sagsmæssigt sagligt, så tror jeg også jeg tager det meget personligt. Men man lærer jo, at 162 
når folk siger ”Fuck dig din luder, du skal ikke ringe til mig klokken halv 10 om aftenen”, jamen så 163 
lærer man jo også at man ikke skal tage det personligt. Så på den måde, det er mere sådan i forhold 164 
til at man skuffer sig selv. Sådan. Men arbejdspladsen har klart kun gjort noget godt for mit 165 
selvværd: Det er et sted hvor man får lov til at være den man er, og får lov til at udfolde sig. Så jeg 166 
tror også man, et eller andet sted, finder sig selv ved at være herude. Det tror jeg er ret sundt. 167 
I: Ja. Er dit arbejde med til at give dig et klart formål med livet, og hvis, hvordan? 168 
AS: Måske ikke et klart mål med livet, men et lidt diffust mål med livet, måske. Mit mål med livet 169 
det er jo at gøre noget for nogle andre og gøre en forskel, og det synes jeg da allerede jeg er i gang 170 
med, så det er måske mere et skridt på vejen til at fuldføre det mål, hvis man nogensinde kan det, 171 
det tror jeg ikke man kan. Men det er jo klart et skridt på vejen, og klart at det man gør noget man 172 
synes at spændende, og det at man føler man rent faktisk gør en forskel, og at man gør noget man er 173 
god til, og bliver bekræftet i det, det giver da på en eller anden måde en mening, at man ligesom ved 174 
at man er sgu god nok, og man kan godt, og selvom at man har en dårlig dag, så er man stadig god 175 
nok. Og man er god. Ikke bare god nok, man er god. Og det giver sgu et formål med det, og det 176 
giver et mål, klart, at blive bedre, hele tiden, fordi det er sjovt. 177 
I: Har dit arbejde betydning for din personlige udvikling, og hvordan? 178 
AS: Ja, jeg får lov til at udfolde mig, og jeg får lov til at udfolde mig kreativt. Og jeg får lov til at 179 
tage mit arbejde.. Altså jeg vil sige, personligt får jeg lov til at tage det så seriøst som jeg vil, fordi 180 
min bundgrænse er måske der hvor normalen er, igen, jeg er en nørd. Startsiden på min computer 181 
har i en overgang været UNICEFs hjemmeside, men så fandt jeg ud af at jeg fik aldrig nogensinde 182 
checket mit skema, jeg fik aldrig checket min mail hvis det blev ved med at være på den måde, det 183 
distraherede mig. Svarer lidt til at have Facebook som startside, ikke, det er bare dumt. Så, men 184 
igen, ja, hvad var spørgsmålet igen? 185 
I: Har dit arbejde betydning for din personlige udvikling? 186 
AS: Ja, det har det jo, det er en selvtilfredsstillelse, og det er en bekræftelse, og det er nogle 187 
skidegode kollegaer som gør at man kan få lov til at udfolde sig og være lidt den man er, og man 188 
kan få lov til at have rigtig gode dage, og man kan få lov til at have nogenlunde dage og man kan få 189 
lov til at have dårlige dage engang imellem også. Der skal selvfølgeligt helst være flere gode end 190 
dårlige, men sådan er det jo med alle ting. 191 
I: Og du sagde tidligere at du fik bedre karakterer i skolen, så på en eller anden måde har du.. 192 
AS: Ja, det gør jeg også i nogle fag, ikke. Og så er der de andre hvor man godt kan mærke man 193 
kommer sent hjem mandag aften, og måske ikke lige får kigget på næste dagens integralregning.. 194 
Men der er det jo igen, man laver det man synes er spændende, og der har jeg bare valgt at sige, jeg 195 
synes det her er spændende. Så jeg ser det lidt som om at jeg tager en lille uddannelse ved siden af 196 
min skolegang, og det slår så bare igennem med for eksempel Samfundsfag og så videre og så 197 
videre. Historie. 198 
I: Nævn de tre vigtigste faktorer i forhold til hvad der motiverer dig til at gå på arbejde. 199 
AS: Gode kollegaer, en vigtig sag, og et godt arbejdsmiljø. 200 
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I: Hvor meget betyder lønnen, i forhold til andre faktorer? 201 
AS: Altså, man kan sige, jeg er under 18, så typisk ville det her være en ret høj løn, men når jeg nu 202 
overstiger den der magiske grænse og pludselig kan få meget mere, jamen, så er det jo noget andet. 203 
Men det vil stadig ikke betyde særlig meget, fordi jeg får nogle andre ting herinde, som jeg ikke 204 
ville kunne få ved at arbejde i en bager. Og det er nogle skidegode arbejdstider, arbejder der om 205 
aftenen normalt, 5 til halv 10. Det passer mig sgu egentligt rimelig godt. Men det er jo heller ikke 206 
fordi at det er dårlig løn, overhovedet. 207 
I: Hvad får du i løn? 208 
AS: Jeg får 120 i timen. 110.. Jeg har ikke rigtig styr på det, jeg går ikke så meget op i det. Det 209 
tikker ind på min konto, jeg får løn for det jeg er på arbejde, og jeg ved jeg gør en forskel, og det er 210 
sgu egentligt fint nok for mig. Og jeg bruger alligevel, stort set.. Ej ikke stort set, jeg bruger en god 211 
del af det alligevel til at gå på bar med kollegaerne og sidde hver torsdag.. Altså det er jo ligeså 212 
meget det at man får nogle gode venner og man får lov til at udfolde sig, ikke. 213 
I: Hvad er lønnen for når du bliver over 18? 214 
AS: Jamen, det er det samme. Igen, altså, det er jo ikke meningen at man skal arbejde her.. 215 
I: Jeg synes du sagde før at der var forskel? 216 
AS: Nårh, nej men det er jo generelt, altså hvis nu for eksempel jeg søgte i Kvickly så ville jeg få 65 217 
i timen, når jeg blev 18 ville jeg få 120 i timen, 140 i timen, eller et eller andet, ikke. Der er jo andre 218 
organisationer hvor man får en timeløn, og så udover det en provisionsløn. Men jeg ville jo ikke 219 
skifte, fordi at hvis man har brug for en højere løn, så er det fordi der er noget andet man mangler. 220 
Så jeg tror i virkeligheden at det er en pisse attraktiv arbejdsplads, og derfor betyder lønnen 221 
egentligt ikke det helt store.. Det skal min chef dog ikke høre, han må godt give mig lønforhøjelse 222 
hvis han har lyst alligevel, men det er ikke det der er den afgørende faktor overhovedet.  223 
I: Jeg skal lige høre, ville du arbejde her frivilligt hvis du ikke fik løn, og ville det ændre din tilgang 224 
til dit arbejde? 225 
AS: Jeg har lavet.. Altså, jeg laver jo også nogle frivillige ting herude engang imellem, men jeg 226 
ville ikke have tid til det, fordi.. Jeg går i gymnasiet ikke, man har også et forbrug, jeg får ikke SU, 227 
når jeg får SU får jeg en helt vildt lav SU, så jeg tror simpelthen jeg ville være nød til at have et job, 228 
men det ville ikke være et job som ville holde mig fra sagen. Så ville jeg måske bare ikke sidde og 229 
lave telemarketing fordi det er et hårdt arbejde: Jeg ville ikke både kunne have en skolegang, og et 230 
arbejde, og et andet hårdt arbejde. Altså, det er der simpelthen ikke timer nok i døgnet til. Men hvis 231 
der var 10 dage på en uge, jamen så ville jeg sikkert gøre det. Men jeg tror simpelthen ikke det ville 232 
gå op hele timemæssigt, og tidsmæssigt, og økonomisk og så videre. Men jeg ville have lyst til at 233 
gøre det. Og igen, det behøver min chef ikke at høre, så, stille og roligt.. Men det er jo noget jeg 234 
også laver fordi jeg synes det er sjovt. Vi havde en dag, første dag i året, hvor at vores teamleder 235 
Harald han bildte os ind at første dag i året der arbejder man gratis.. Og der sad vi alle sammen og 236 
ringede, alligevel, og der er fandme folk der først her for nyligt har fundet ud af at nå, okay, det var 237 
ikke frivilligt aften alligevel. Så igen, det er generelt et sted hvor alle er engagerede. Men det er få 238 
der ville søge herude, hvis det ikke kom med løn. Så ville man få et meget meget meget underligt 239 
hold. Det ville ikke være sundt. 240 
I: Så har jeg lille afsluttende spørgsmål.. Hvordan ser din arbejdsmæssige fremtid ud? 241 
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AS: Det ved jeg ikke. Jeg kommer jo til at lave.. Altså ikke telemarketing, men det kontor du kan se 242 
dernede i hjørnet, det er Steen Andersens kontor, han er generalsekretær for UNICEF Danmark, 243 
enten så indtager jeg det.. Måske tager jeg til New York, men igen, jeg har fundet en organisation 244 
hvor jeg godt kan lide at være, og ellers så ender jeg måske som læge, eller sådan et eller andet.. 245 
Men igen, så ender jeg jo også op med fingrene nede i en eller anden jeg skal hjælpe med et eller 246 
andet. Jeg tror den eneste ulempe ved at fortsætte med at arbejde i en organisation som UNICEF, 247 
det ville være at jeg synes det ville være for spændende og jeg ville komme til at kaste mig over for 248 
meget. Og i virkeligheden ikke ville kunne holde til det. Så der er i alt fald lige nogen ting jeg have 249 
styr på med sådan at finde ud af, hvor meget kan man, reelt. Hvor mange timer kan man arbejde om 250 
dagen uden at gå ned med stress eller sådan et eller andet. Men jeg synes jo det er et sted der er 251 
sjovt at være. Og jeg har ikke været på arbejde i 3 uger og jeg har virkelig savnet det, virkelig 252 
savnet det. Så det er jo, altså, det er jo en hobby jeg får løn for. Så jeg kunne da godt, hvis jeg bliver 253 
ved med at have det på den måde, jamen, så vil jeg da godt blive ved med at være her. Det er ikke 254 
sådan at jeg har planer om at sige op sådan, før jeg er færdiguddannet med et eller andet. Så ville 255 
jeg måske bare gerne skifte stilling eller sådan noget, måske kortvarigt være i en anden 256 
organisation, men jeg synes det der NGO arbejde, det synes jeg er fucking nice. Og jeg kan virkelig 257 
godt lide det. Det kan jeg. 258 
I: Hvor mange timer har du om ugen? 259 
AS: 9 til 13½ eller sådan noget. Hver vagt er 4 timer og 25 og jeg har sådan 2-3 vagter om ugen, så, 260 
meget normalt. Det ligger bare på nogle andre tidspunkter end så mange andre arbejder.  261 
I: Jeg skal lige hurtig høre, hvad klasse går du i? 262 
AS: Jeg går i 2G på Aurehøj Gymnasium i Gentofte. Yes. 263 
I: Jeg har faktisk ikke mere, har du noget du har lyst til at tilføje? 264 
AS: Overhovedet ikke. Jeg forstod aldrig rigtig hvad det gik ud på, ”Mening i arbejdet”.. Nårh, om 265 
jeg selv kunne se mening i arbejdet, godt, yes. 266 
I: Handler om hvordan du skaber mening i dit arbejde, det er sådan nogen ting vi skal. 267 
AS: Okay. Det er jo sjovt. Er det kun folk herudfra i snakker med? 268 
I: Ja. 269 
AS: Nå, grineren. Jeg håber sgu i får noget andet ud af Emil end hvad jeg har siddet og fyret af så. 270 
I: Hvad siger du? 271 
AS: Jeg håber ikke jeg var sådan for positiv omkring det, til at man rigtig kan bruge det, jeg har 272 
svært ved at finde noget negativt ved det. Men det er jo hvad det er. 273 
I: Kan du hurtig lige fyre noget negativt af? 274 
AS: Om jeg, hva? 275 
I: Kan du hurtigt lige fyre noget negativt af? 276 
AS: Med UNICEF? 277 
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I: Ja. 278 
AS: Jeg kunne godt tænke mig at vi fik hæve/sænkeborde så man kunne stå op mens man ringede, 279 
det kunne være fedt. Jo, jeg kunne godt tænke mig.. Jeg har været med til at indrette callcenteret 280 
derinde, sammen med 2-3 andre kolleger, blandt andet Emil derinde også, lidt.. Han var ikke så 281 
meget med, han siger han var med, det var han ikke.. Men der har vi i alt fat sat gang i mange 282 
projekter omkring hvordan man skulle gøre det mere interaktivt, kaste med bolde og, vi har et 283 
meget stort verdenskort derinde hvor de lande vi hjælper er sådan forstørret lidt, USA er så småt 284 
men Afrika er så stort og sådan noget.. Men jeg kunne godt tænke mig at når man så har ideer og 285 
sådan noget, at der så bliver gået noget ved det hurtigere, så det ikke er sådan.. Altså man kan godt 286 
mærke at det er sådan en organisation der skal holde sit administrationsgebyr nede og sådan noget, 287 
men det er jo ikke noget jeg kan brokke mig over. Det synes jeg ville være lidt egoistisk i 288 
virkeligheden. Men det kan man selvfølgelig altid tænke sig, men når vi endelig har midlerne til det, 289 
så synes jeg det er fedt. Og så kunne jeg godt tænke mig at kodelåsen derude virkede, så det er 290 
sådan en masse ting, lavpraktiske ting, det måtte godt gå hurtigere. Men det er ikke noget som 291 
generer på den måde. Så det er sådan set det.  292 
I: Jeg tror at det var det. Så jeg siger mange tak. 293 
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I: Hvad hedder du, bare lige for at..? 1 
EM: Jeg hedder EM. 2 
I: Ja, hvor gammel er du? 3 
EM: Jeg er 19 år. 4 
I: Du er 19. Hvad er din jobbeskrivelse? 5 
EM: Min jobbeskrivelse den er telemarketingfundraiser hos UNICEF. 6 
I: Og hvad går det sådan, i grove træk, ud på? 7 
EM: I korte træk der går det ud på at vi sidder, og ringer ud til en masse mennesker, og hører dem 8 
om de ikke er friske på at støtte op om UNICEFs arbejde og det arbejde som vi laver rundt omkring 9 
i verden. I grove træk 10 
I: Ja, okay. Hvad er din oplevelse af UNICEF som arbejdsplads? 11 
EM: Super fed. Altså, jeg har selvfølgelig haft nogle jobs før det her også, og jeg vil sige at 12 
sammenholdet mellem mine kollegaer herude, og mig, og min chef også for den sags skyld, det er 13 
noget jeg ikke har oplevet nogen af de andre steder jeg har været. Altså, jeg kendte ikke nogen da 14 
jeg startede herude, og ja, som en af mine andre kollegaer faktisk også beskrev det, så er det lidt 15 
som at have en folkeskoleklasse, på en eller anden måde. 16 
I: Så der er godt sammenhold? 17 
EM: Der er rigtig godt sammenhold, det synes jeg. Så ja, der er kun positive ting at sige, helt klart. 18 
I: Var det en del af årsagen til at du valgte at arbejde her, eller? 19 
EM: Faktisk ikke, fordi jeg kendte overhovedet ikke nogen. Min første årsag til at ville arbejde her, 20 
det var fordi at jeg gerne ville lave noget frivilligt arbejde, og det skulle så have været i denne her 21 
halvdel af mit sabbatår, jeg er i gang med mit sabbatår nu.. Fordi jeg ville lige ind og snuse  til 22 
hvordan det var, med sådan noget velgørenhedsarbejde her. Det kunne være man kunne få nogle 23 
kontakter eller noget i den stil. Men i løbet af året der har mit studievalg så skiftet retning, og jeg 24 
har været nød til at tage matematik på GSK.. Så jeg har ikke kunnet komme ud og lave noget 25 
frivilligt arbejde. Så på den måde kan man sige at min første grund til ligesom at arbejde her, 26 
egentligt ikke er her mere.. Men jeg synes bare jeg har fundet så mange andre værdier herude nu, 27 
som jeg snakkede om før. Og ja, altså. 28 
I: Hvor længe har du været her? 29 
EM: Jeg har været her siden juli sidste år.  30 
I: Så det har været trekvart år.. 31 
EM: Ja, noget i den stil, ikke. 32 
I: Nu nævnte du det der med at du har haft andre jobs før som ikke var helt sådan.. Hvordan passer 33 
UNICEF i forhold til dem, eller.. 34 
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EM: Jeg ved ikke om man kan sige at det på den måde passer, mine to jobs før har været hvor jeg 35 
har stået og solgt et eller andet i en kiosk, for eksempel, ikke? Så på den måde så er det noget helt 36 
nyt, det her med at skulle ud og arbejde som phoner eller fundraiser, ikke? Men jeg tror også man 37 
kan sige, det her job er måske sådan lidt psykisk hårdere end de to andre har været, man skal være 38 
ret meget på hele tiden, ikke? Og det tror jeg blandt andet også er nogen af de ting der gør at vi har 39 
et så godt sammenhold, fordi du har noget at stå op omkring på en eller anden måde, ikke? Du har 40 
sådan et fokuspunkt, eller et midtpunkt, der gør at folk bare har nemmere ved at snakke sammen, på 41 
en eller anden måde. Hvis du går en hel dag på arbejdet uden at snakke med nogen, så vil dine 42 
resultater højst sandsynligt også blive afspejlet derefter, altså negativt, ikke. Så det tror jeg gør 43 
rigtig meget: Jeg kan godt lide den måde som det fungerer på, jeg synes det er fedt at du kan gå 44 
rundt og snakke med en masse mennesker, ikke, at du ikke bare går og stirrer ud i luften en hel dag. 45 
Det kan jeg godt lide. 46 
I: Hvordan tænker du dit arbejde, i forhold til at være meningsgivende? For dig, sådan rent 47 
personligt. 48 
EM: Ret meningsgivende. Altså lige præcis med det her jo, fordi at man netop.. Altså jeg kommer 49 
jo aldrig til at kunne se det reelle resultat af det arbejde jeg sidder og laver, men altså, jeg regner da 50 
med hvad folk ellers fortæller os, hvad vi bliver fortalt fra organisationens hjemmeside og ser inde 51 
på UNICEF egen hjemmeside, ikke, at det rent faktisk gør en kæmpestor forskel det arbejde man 52 
laver rundt omkring i verden. Så jeg synes det giver rigtig meget mening, også fordi man kan sige, 53 
det er også min måde at få hjulpet nogle folk rundt omkring i verden på, der har det dårligt. Så kan 54 
man komme med endnu mere end ”bare”, i gåseøjne, det at lave en månedlig donation, ikke. For 55 
eksempel. Så jeg synes det er rigtig meningsfyldt. 56 
I: Er der noget der kunne give mere mening? 57 
EM: Arbejdsmæssigt? 58 
I: Ja 59 
EM: Det kommer an på hvordan man kigger på det. For mig som person så tror jeg ikke at jeg ville 60 
være stillet tilfreds med at skulle arbejde her hele mit liv. Jeg har også nogle mål og visioner for 61 
mig selv, og sådan, hierarkisk i en virksomhed der vil jeg måske også gerne en lille smule længere 62 
op. Men altså, jeg vil sige, at de jobs som jeg ellers kunne have fundet mig i løbet af det her 63 
sabbatår, der kunne jeg.. Havde det nok været svært at finde noget der gav mere mening. Så. Og, 64 
hvad skal man sige, jeg kunne godt finde på at blive her alle de år jeg studerede for eksempel, ikke, 65 
også fordi jeg tror det kan være et godt springbræt ikke, der er jo en masse fantastiske mennesker 66 
man kan snakke med i UNICEF som, i et virksomhedsmæssigt regi, jo også er ret interessant at 67 
kigge på. Og altså, hvis muligheden tilbød sig, og det studie som.. Jeg skal ind og studere polit.. Og 68 
hvis det studie giver mulighed for at jeg kan få et eller andet job i UNICEF, hvis der er nogen jeg 69 
snakker med her, så er det ikke noget ville være.. Altså, det kunne da godt være fedt.  70 
I: Ja. Altså nu kom du lige ind på det her, men hvad tænker du er din.. Dine mål og drømme og 71 
visioner, hvad er det du tænker du skal i fremtiden? 72 
EM: Ja, hvad jeg tænker jeg skal i fremtiden, jeg har altid haft et mål om at tjene penge. Hvis jeg 73 
skal være helt ærlig. Og det er altid noget jeg gerne har villet kunne, også fordi at jeg som person er 74 
konkurrencemenneske. Så altså, jeg vil altid være den bedste, ikke. Og derfor så kunne jeg også 75 
godt tænke mig at få et job på et tidspunkt.. Altså, jeg skal læse polit., så det vil højst sandsynligt 76 
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være noget økonomisk, ikke. Men altså, det er da helt klart i den, hvad skal man sige, mere 77 
chefrolle, at mine visioner ligger. Jeg kunne godt tænke mig.. Det kunne være fedt at have en 78 
toppost i et firma, på et tidspunkt, for eksempel.  79 
I: Hvordan tænker du det, i forhold til.. Nu snakkede du oprindeligt om frivilligt arbejde. Hvis du nu 80 
ikke fik løn for at være her, ville du stadig være her? 81 
EM: Højst sandsynligt ikke.  Men jeg har det også sådan at, altså, det tror jeg ikke der er særlig 82 
mange der ville. Specielt også fordi, altså, det fysisk krævende.. Eller ikke fysisk, psykisk 83 
krævende. Og hvad skal man sige, jeg har også brug for at tjene nogle penge til mig selv for 84 
eksempel, ikke. Og nu, i løbet af det sabbatår jeg har her, for eksempel, jamen, hvis jeg skulle ud og 85 
tjene nogle penge et andet sted samtidig med alt det jeg laver i forvejen, så ville jeg ikke kunne 86 
være her. Og jeg tror faktisk også at det er godt at man, i alt fald, får nogle penge for at have sådan 87 
et job, fordi ellers så ville du slet ikke kunne tiltrække de mennesker der er dygtige nok. Det tror jeg 88 
helt klart er en afgørende faktor for at man også kan have en reel omsætning, ikke. Det er at 89 
personer der sidder der rent faktisk også har nogle kvaliteter. Så derfor nej, jeg tror ikke jeg ville 90 
være her hvis ikke det gav penge.  91 
I: Jamen det er jo også ganske fair nok, kan man sige. Hvordan ser du så, hvis vi trækker den over 92 
på noget lidt andet, hvordan ser du dit arbejde her i et sådan rent samfundsmæssigt perspektiv? 93 
Altså betydningen af dit arbejde. 94 
EM: Altså for samfundet? 95 
I: For dig, altså, hvad du tænker, rent i en større sammenhæng omkring dit arbejde. Om det HAR 96 
en, altså.. 97 
EM: Ja, altså.. Jamen altså, jeg tror samfundsmæssigt at, specielt i det velfærdssamfund vi lever i i 98 
dag, vi er jo, virkelig privilegerede i vesten. Og det er jo ikke altid at folk har den opfattelse, for at 99 
når du er opvokset under nogle rammer, så er det det der vil være det normale for dig. Og der tror 100 
jeg det er vigtigt, sådan fra et samfundsmæssigt perspektiv, også at oplyse folk om at der rent 101 
faktisk er en verden udenfor med nogle mennesker som ikke har de samme standarder som os. Og 102 
jeg føler i alt fald at det er vigtigt.. Folk behøver ikke nødvendigvis donerer penge til formålet, men 103 
jeg tror bare at det er vigtigt du ved, at der ligesom også er en anden verden, ikke. Og at man nogle 104 
gange måske også skal være glad for at vi bor i Danmark, på trods af alle de der små kontroverser 105 
som alle jo har i livet. At det så rent faktisk også er vigtigt at tænke på, altså, vi har det rent faktisk 106 
godt. Og der er rent faktisk.. Vi er virkelig heldige. Så det er også.. Vores chefer plejer også altid at 107 
sige til os, der er to dele af vores arbejde. Og den ene går selvfølgelig ud på at vi skal hjælpe nogle 108 
flere børn eller samle nogle flere penge ind, men den anden del går også ud på at vi skal inspirere 109 
folk, og først og fremmest, få snakket lidt om det arbejde der bliver gjort rundt omkring i verden, 110 
for at hjælpe nogle mennesker der står i en dårligere situation. Og det tror jeg er rigtig vigtigt. Altså 111 
også fra et samfundsmæssigt perspektiv: At man ligesom er, ja, klar over hvad der sker rundt 112 
omkring i verden. Man sige det er på en eller anden måde jo lidt som at se nyhederne, på en eller 113 
anden måde kan man sige ikke, fordi der ser vi jo også om alle de her ting rundt omkring i verden, 114 
hvor dårligt det står til og sådan noget, de giver måske bare et lidt mere negativt billede af verden, 115 
hvor vi prøver ligesom at forklare nogle af de positive fremskridt der er sket, ikke. Kan man sige. 116 
Og det tror jeg faktisk også er ret vigtigt. At du har den der modbalance, eller hvad man skal sige, 117 
ikke. En 'counterpart' der hedder at, okay, det kan godt være det ser svært ud at nå de her ting, men 118 
der rent faktisk nogen gode ting rundt omkring. Det siger jeg også til folk engang imellem: Nogen 119 
gange kan det jo godt være lidt ærgerligt, det perspektiv medierne har på velgørenhedsarbejde, for 120 
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eksempel, ikke.. Det der med at det godt kan se ud som om man står overfor en udfordring der 121 
simpelthen ikke kan løses. Så der tror jeg bare det er vigtigt at have en modvægt, ikke.  122 
I: Ja. Når du ser på det, hvad betyder det på dig, helt personligt, at have den funktion, så? 123 
EM: Den er både god og dårlig, kan man sige. Den er dårlig på den måde at, hvis jeg går hjem fra 124 
arbejde en dag hvor jeg ved at jeg ikke har leveret det jeg skal, så vil det helt klart også 'affecte' mig 125 
i en negativ retning, fordi jeg bliver ked af det over at jeg ikke har nået det her. Også fordi jeg er 126 
konkurrencemenneske, men rent faktisk også fordi at jeg ved at det så, i sidste ende, der vil være 127 
nogle børn der vil mangle at få et eller andet, ikke. Det kan man jo også sige er en god ting, for 128 
eksempel, ikke, fordi jeg ved jeg er med til at gøre en forskel, og det har jeg det godt med. Og 129 
derfor så er det så også bare endnu bedre de dage hvor man har gjort det godt ikke, der går du 130 
virkelig hjem med en følelse af, ej hvor fedt, jeg har været med til at udrette noget i dag. Så som 131 
personligt der giver det meget, synes jeg. Også på det sociale niveau, hvis jeg skal være helt ærligt. 132 
Jeg synes, som jeg snakkede om før, det her med at at det er jo lidt af en klasse man er i, ikke. Jeg 133 
synes det er nogle fede mennesker der er herude, så det er helt klart nogle mennesker som jeg 134 
kommer til at huske resten af mit liv. Det umuligt være dårligt. 135 
I: Ja, det er også værd at tage med. 136 
EM: Ja, helt klart. 137 
I: Nu er du måske også lidt inde på.. Hvordan betyder noget for dit selvværd? 138 
EM: Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Enormt meget. Jeg vil sige, måske er det ikke  fordi jeg 139 
generelt er telemarketing fundraiser i UNICEF at jeg tænker totalt høje tanker om mig selv, det kan 140 
man sige, det synes jeg da også er fedt. Men det at arbejde her, og de mennesker som jeg har 141 
omgået med på det her arbejde, og den gensidige respekt som der er mellem folk også, synes jeg 142 
helt klart har været en faktor der har styrket mit selvværd fra da jeg startede. Så jeg synes faktisk det 143 
er et ret relevant spørgsmål. Det har gjort ret meget, faktisk, rigtig meget. Men igen, det tror jeg 144 
også handler om det her med at du.. Du kan jo sætte dig ind i andres situation når de også sidder 145 
herude, ikke, så derfor vil du måske være mere tilbøjelig til at være positive overfor hinanden. Og 146 
det tror jeg bare giver meget, også generelt mellem mennesker ikke, fordi så får man set hinanden i 147 
nogle gode lys generelt, og det gør jo at personer så godt kan lide hinanden, ikke. Så, der har man, 148 
ja, det har gjort rigtig meget, det kan man sige, ja. Klart. 149 
I: Altså, det lyder lidt som om det er lidt.. Sådan rent udviklingsmæssigt, for dig.. 150 
EM: Det har været en stor del af min udvikling at få det her arbejde. Det tror jeg der er nogle 151 
forskellige grunde det. Et, det vi meget har været inde på, med de mennesker som man er med i det 152 
her miljø. To, også fordi at det for første gang i mit liv.. Altså jeg har jo sabbatår.. Og jeg er for 153 
første gang i mit liv blevet sat i en situation hvor du ikke har de der fuldstændig faste, trygge 154 
rammer, der hedder: Skole, weekend, bum. Og der tror jeg også det har givet.. Jeg har jo fået et 155 
andet perspektiv på det at have en hverdag, for eksempel. Det er at du går ud og leverer en stykke 156 
indsats, eller et stykke arbejde, og så kan du næste måned se at der er en profit med det, på en eller 157 
anden måde. Det er jo lidt sværere med uddannelse, ikke. Men også fordi at det er noget hvor du 158 
skal ud og selv at stå på egne ben, altså jeg gik fra ”det trygge” miljø i min forstad der.. Den skole, 159 
alle de venner jeg kendte, vi gik på samme gymnasium, der var ikke så meget der. Nu er jeg blevet.. 160 
Altså mere eller mindre tvunget til at finde ud af hvad det er jeg står inde for som person. Og det 161 
tror jeg helt klart også det her arbejde har hjulpet til med. Også fordi du møder nogle nye 162 
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mennesker og finder ud af at der måske også er nogle andre sammenhænge som du kan begås med 163 
folk i end hvad du bare har lavet med dine venner hele dit liv, ikke. Så, og det bidrager til en rigtig 164 
stor udvikling personligt. 165 
I: Er det sådan, det sociale, særligt, eller er det også i selve arbejdssituationen? 166 
EM: Jamen altså, det er selvfølgeligt også i det sociale, men jeg vil faktisk sige arbejdssituationen 167 
også har meget at gøre med det, fordi.. Når man sidder og laver sådan noget telemarketing, så vil du 168 
altid stå overfor nogle problemer med de folk du snakker med. Og der gælder det jo også, det.. VI 169 
plejer altid at sige, hvis de folk vi snakkede med rigtig gerne ville støtte UNICEF, så var de gået ind 170 
på UNICEFs hjemmeside for lang tid siden og havde gjort det. Og det vil altså sige at det må være 171 
den oplevelse som de folk vi snakker med har, med os som personer, der gør at de så siger ja eller 172 
nej. Det kan også godt være at der.. Selvfølgelig ligger der også en del i at det er et godt formål de 173 
hjælper til, ikke. Men hvis det havde været hele årsagen så havde de støttet i forvejen. Og derfor så 174 
er sådan noget som at skulle formulere sig ordentligt, i korrekt vendinger, være kortfattet, for 175 
eksempel, også en stor del af ens arbejde. Og igen, jeg har aldrig været særlig god til at være 176 
kortfattet.. Kan du også høre her. Når jeg først rigtig kommer i gang så kører den bare stadigvæk. 177 
Men jeg vil sige, at jeg stadig har lært at formulere mig i korte vendinger og være mere præcis nu 178 
også. Og det er udelukkende den arbejdsmæssige situation der har forfremmet de kvaliteter. 179 
I: Hvad tænker du så er det vigtigste som du tager med dig videre, når du skal videre på et 180 
tidspunkt? 181 
EM: Det vigtigste.. Jeg tror, vi er jo en masse unge mennesker her i UNICEF, og på denne her 182 
arbejdsplads. Og vi har jo selvfølgeligt måske sådan en lille smule andre arbejdstider end hvad folk 183 
der ellers arbejder herude har, ikke. Vi komme typisk når den anden del i UNICEF går hjem, ikke. 184 
Men når det er sagt, så er det her også den første arbejdsplads jeg har været på hvor at, ja altså det er 185 
ikke bare en kiosk, for eksempel, eller et eller andet sted. Men du har rent faktisk nogle virkelig 186 
kvalificerede personer med en baggrund som er formet på en måde som jeg også godt selv kunne 187 
tænke mig at min skulle blive formet. Det er folk der har videregående uddannelser fra universitetet, 188 
for eksempel, ikke. Så det tror jeg måske faktisk er det vigtigste jeg kommer til at tage med mig, at 189 
jeg har fået en indsigt i hvordan det er at være i et lidt større firma. Og det er det jo, UNICEF er jo 190 
en organisation, men det er også først og fremmest en virksomhed der skal have en profit som så 191 
skal gå til at hjælpe nogle børn, ikke. Men det gør jo så også bare at virksomheden, eller 192 
organisationen, er endnu mere, hvad skal man sige, opstemt på at for eksempel at holde 193 
organisationsomkostningerne enormt lave, ikke. Så der er en enormt professionalisme i det her 194 
firma som jeg ikke har oplevet før, og den tror jeg er rigtig vigtig at tage med videre. Og ligesom 195 
have den baggrund. Ja, fordi det er bare noget man ikke får hvis du arbejder i en børnehave i løbet 196 
af et sabbatår, for eksempel. Slet ikke noget ondt om en børnehave, jeg tror det er et super fedt job 197 
og børn er da også rigtig hyggelige, men du vil bare ikke have samme grad af, ja hvad skal man 198 
sige, erhvervsrelateret arbejde ind over. Som, ja, kommer til at bidrage mig som person ikke. 199 
I: Nu var du lidt inde på det før, også der tidligere da du snakkede om netop det her med fremtid, 200 
men kunne du forestille dig at blive netop indenfor organisationen? På længere sigt? 201 
EM: Altså på længere sigt.. Jeg ville aldrig nogensinde bruge hele mit liv her. Men det er lige meget 202 
hvilken, altså, hvad jeg nogensinde havde været i, det ville jeg ikke gide, det er for kedeligt. Altså, 203 
hvis det var at jeg fik muligheden og hvis jeg blev tilbudt et eller andet, ikke, så kunne det da 204 
sagtens være jeg kunne sige ja, også fordi jeg godt kan lide UNICEF som organisation, og jeg synes 205 
det er nogen rigtig sympatiske mennesker og nogle dygtige mennesker der er herinde, ikke. Plus at, 206 
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man kan sige, det er jo.. Det ville måske være, hvis det var at det var muligheden for at få et job for 207 
eksempel, ville det måske være nemmere for mig at få end hvis jeg skulle ud og søge alle mulige 208 
andre steder, kan man sige. Fordi jeg allerede har lagt fundamentet. Og så, altså det ville altid være 209 
en god start, 100 %. 210 
I: Hvis du nu skulle nævne 3 ting i forhold til hvad der motiverer dig mest for at arbejde her? 211 
EM: Børnene, konkurrence, og de mennesker jeg arbejder sammen med. Der er ikke, altså, jeg 212 
synes det er fedt at du kan få, eller, kan være med til at give nogle mennesker der har det hårdt en 213 
mulighed for at få en fremtid. Samtidig så, som jeg også sagde før, jeg er et konkurrencemennesker, 214 
og jeg vil altid være noget der driver mig. Og så som jeg snakkede rigtig meget om, mine kolleger 215 
er fantastiske. Jeg ville ikke kunne holde det ud hvis jeg skulle gå i mine egne tanker sådan en hel 216 
dag her, og der ikke var nogen hvis man havde det dårligt for eksempel, eller ikke gik så godt, der 217 
lige kom og bakkede en op. 218 
I: Hvordan når du så nævner det her konkurrence, er det så, jeg tænker i forhold til netop hvor 219 
meget at man, hvor mange penge man får.. 220 
EM: Ja, altså vi har nogle forskellige parametre som man bliver målt på. Og også nogle forskellige 221 
ting vi skal nå i løbet af sådan en dag her. Du bliver målt på hvor mange kontrakter du har, som er 222 
folk du enten har fået til at sige ”nej jeg ville ikke støtte”, eller ”ja jeg vil gerne støtte”. 223 
I: Man har fået fat i, altså.. 224 
EM: Ja, nej, fordi du kan også nemlig godt få fat i folk, så kan du lave genkald, det tæller for 225 
eksempel ikke. Fordi de ikke er på den måde afsluttet. Den har vi holdt øje med ret meget for tiden 226 
her, for eksempel. Og så har du jo procenten, altså hvor mange der siger ja i forhold til hvor mange 227 
du har snakket med, og så har du så omsætningen. Og det vil være de 3 parametre man selvfølgeligt 228 
kigger mest på, og det er også dem som jeg mener ud fra et konkurrencemæssigt synspunkt. Vi er jo 229 
ikke provisionslønnede herinde, så det, altså, det kunne jo også have været en drivfaktor, for 230 
eksempel.. Jeg er ret glad for vi ikke er det fordi jeg synes der er nogen etiske ting der måske ikke 231 
ville være i orden hvis man var provisionslønnet. Men altså, bare det der med, igen, jeg vil altid 232 
være den bedste, så der er ikke så meget der. Jeg skal bare ligge i toppen af de her parametre vi 233 
bliver målt på. Så, der er ikke så meget der. 234 
I: Er det her arbejde med til at give dig, eller en del af, eller hvordan man nu skal, det er jo sådan set 235 
lige meget.. Med til at give dig et klart formål med livet? 236 
EM: Både ja og nej. Ja, fordi at da jeg gik ud af gymnasiet sidste sommer, der.. De, okay, det var 237 
ikke så lang tid jeg rendte rundt, men jeg rendte rundt 3 uger hvor at jeg ikke havde noget arbejde, 238 
og jeg vidste jo jeg ikke skulle i gymnasiet der efter sommer, ikke. Så på det tidspunkt var mit liv 239 
ret meningsløst. Så der fik jeg det her arbejde og det gav helt klart noget mere mening på livet, eller 240 
at jeg ligesom følte jeg havde et formål med det. Men man arbejder ikke i lang nok tid til at det kan 241 
være det hele med sådan et job her. Altså, der er de der 4 timer efter arbejde mindst 2 gange om 242 
ugen, jeg er her så lidt mere, men altså. Og det synes jeg: Det antal timer er ikke nok til at give mig 243 
decideret sådan klart formål, vel. Det hjælper på det, helt klart, og jeg tror at hvis man fik et 244 
fuldtidsjob her ville det gøre det til et formål, ikke. Men altså, jeg skulle have noget mere oveni, jeg 245 
studerer GSK matematik A her ved siden af, og det var ligesom sådan prikken over I’et: De 2 ting 246 
sammen gør at jeg føler jeg har et godt og sådan, nogenlunde klart formål med mit liv her for tiden. 247 
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I: Har det noget.. Altså, har din jobfunktion, har det noget med det at gøre, eller? Bare det her med 248 
at gå på arbejde, eller hvordan? 249 
EM: Min jobfunktion har måske ikke så meget at gøre med det, i og med at indenfor telemarketing 250 
kan jeg ikke se mig selv have en fremtid. Det er, altså det kan give dig nogle kvaliteter som jeg helt 251 
klart tror jeg kan bruge senere hen i livet, for eksempel sådan noget med at være god for at 252 
argumentere indenfor sin sag, ikke. Men samtidig gør det på en måde som ikke støder personer. Ja, 253 
helt klart. Men jeg tror ikke, altså, det ville ikke.. Min jobfunktion som sådan, nej. Jobbet generelt, 254 
altså mere bare det at have et job, ja. Så, men altså, igen, hvis det så kan være et springbræt til at jeg 255 
kan få et job indenfor denne her organisation som så rent faktisk kunne give mig et formål med 256 
livet, så synes jeg også at det er, helt klart er noget der er værd at bruge tid på. 257 
I: Føler du at du yder en vigtig arbejdsindsats? 258 
EM: Ja, det gør jeg. Hvad skal man sige, sådan virksomhedsmæssigt der er vi jo virkelig meget 259 
bunden af rangstigen, så at sige, men det vil du jo altid være indtil du har fået en uddannelse der 260 
kvalificerer dig til at være noget mere, ikke.. Nu kan jeg ikke huske hvor jeg skulle hen med det, 261 
kan du ikke lige gentage spørgsmålet..? 262 
I: Om du yder en vigtig arbejdsindsats. 263 
EM: Nå ja, om jeg yder en vigtig arbejdsindsats, ja. Men når det er sagt så vil jeg sige, det gør jeg 264 
da også, fordi i og med.. Altså hvis vi ikke havde siddet her hvor vi gør, det kan godt være at vi er 265 
”bottom line” af virksomhedsrangstigen, men til gengæld så er det så også rigtig meget os der får 266 
det hele til at fungere og løbe rundt, ikke. Så på den måde synes jeg ja, rigtig meget. Men igen, hvad 267 
kan man sige, så er det jo alligevel kun at vi snakker med mennesker, ikke, så mange flere 268 
redskaber, altså.. Du vil jo ikke kunne gå ud og beklæde en toppost efter du har haft, altså, sådan et 269 
arbejde her.. Det kan man jo ikke. Men jeg synes da helt klart det er noget der er værd at tage med. 270 
Og også, altså, meget mere end hvis jeg havde arbejdet i Føtex eller sådan noget, så altså, det ville 271 
ikke have sagt noget som helst. Der ved jeg heller ikke hvor meget jeg havde kunnet tage med, vel. 272 
Så altså på den måde, jeg vil sige, ud fra de jobs som jeg har muligheden for at få, så vil det nok 273 
være et af de jobs der, er mest givende, ikke. 274 
I: Ja, okay. Så skal jeg lige, jeg tror faktisk jeg er ved at være der. Simpelthen. 275 
EM: Du siger bare til hvis der er et eller andet.. 276 
I: Ja, jeg tror faktisk vi er hele vejen igennem simpelthen. 277 
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I: Jeg har en række spørgsmål til dig, som overordnet handler om hvordan man skaber mening i 1 
arbejdet. Så skal jeg lige høre: Hvad hedder du? 2 
MA: Jeg hedder MA. 3 
I: Hvor gammel er du? 4 
MA: Jeg er 16. 5 
I: Hvad er din jobbeskrivelse? 6 
MA: Jeg er phoner hos UNICEF. Om aftenen der ringer jeg for at fundraise. 7 
I: Kan du kort beskrive dit arbejde? 8 
MA: Jamen jeg er på arbejde fra 5 til 9, og i den periode der har jeg 2 briefings hvor jeg bliver sat 9 
ind i nogle specielle fokuspunkter eller opdateringer omkring vores arbejdsplads. Og udover det så 10 
ringer jeg i ca. 3½ time. 11 
I: Okay. Og hvordan.. Kan du yderligere beskrive det? 12 
MA: Jo men altså, der er forskellige dele af vores job, altså. Nogen personer som vi ringer til har 13 
kun støttet med enkeltbeløb et par gange i løbet af deres liv, og andre de støtter fast. Og så afhængig 14 
af hvilken person det er man ringer til så beder man for eksempel om, at vedkommende skal oprette 15 
et fast månedligt bidrag, eller også, folk der støtter i forvejen, om de kunne være med til at støtte 16 
med noget mere for at vi kunne opnå nogle flere mål af dem vi har. Så er det meget diverst med 17 
hensyn til de personer vi snakker med, men altså gennemgående så taler jeg med mennesker. 18 
I: Okay. Beskriv din oplevelse af UNICEF som arbejdsplads? 19 
MA: Jeg synes det er en meget meget levende arbejdsplads, fordi at jeg har kun haft ét andet 20 
egentligt arbejde som salgsekspedient i en bager, og i sammenligning så er der en hel masse mere 21 
udvikling i et job hos UNICEF, fordi at du bliver aldrig helt perfekt til dit arbejde, og den dag du 22 
tror du bliver det så bliver du først dårlig. Så på den måde synes jeg der er en kæmpestor udvikling 23 
både professionelt og også personligt, og det er noget jeg sætter kæmpestor pris på fordi hvis jeg 24 
ikke følte jeg udviklede mig ville jeg hellere være et andet sted.  25 
I: Allright. Hvor længe har du arbejdet her? 26 
MA: Jeg har arbejdet her siden december måned, så vi er lige ved at runde et halvt år nu.  27 
I: Hvorfor har du valgt at arbejde her? 28 
MA: Først og fremmet gjorde jeg det, fordi jeg kendte 2 piger der arbejdede her, som er mine nære 29 
veninder før jeg blev ansat. Og eftersom jeg søgte et nyt arbejde så fandt jeg, at UNICEF var et godt 30 
bud, og da jeg så først satte mig ind i sagen så synes jeg egentligt at det var super super interessant 31 
at arbejde frem mod et egentligt mål, frem for at, sådan, målet med ens dag det var at skulle sælge 32 
flest mulige brød. Så jeg satte super meget pris på at man faktisk kunne føle at man var med til en 33 
proces der gjorde en større forskel, også det at det er så internationalt og arbejde på så mange 34 
forskellige fokusområder. Det fik min interesse til at blusse helt vildt meget op.  35 
I: Hvor har du arbejdet før, og hvordan stemmer UNICEF overens med dit tidligere arbejde? 36 
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MA: Ja det har så nemlig været som salgsekspedient inde hos Van Houn (spl? 3:01) inde i 37 
København hvor jeg så har solgt brød der.  38 
I: Ja, det var det du sagde. 39 
MA: Ja, det var nemlig det. Og altså, det stemmer på ingen måde overens, fordi det er 2 meget 40 
meget forskellige arbejder, hvor det ene det er meget rutinepræget af den værste slags rutiner der er, 41 
hvor der simpelthen ikke er nogen som helst diversitet fra den ene dag til den anden. Så er UNICEF 42 
helt klart en arbejdsplads hvor jeg oplever en meget større udfordring, fordi jeg hver dag bliver 43 
stillet overfor nye opgaver.  44 
I: Er du glad for dit arbejde? 45 
MA: Ja, jeg sætter rigtig rigtig meget pris på det. Forskellen på ved arbejde jeg har nu, 46 
sammenlignet med mit tidligere job, det er at jeg faktisk skal udfordre mig selv og være vågen og 47 
veludhvilet og klar til at gå på arbejde, hvilket helt klart sætter et større krav til hvordan jeg 48 
strukturerer min dag. Hvilket selvfølgelig kan være en udfordring fordi jeg nu engang kun er 49 
teenager og har en helle masse ting om ørerne samtidig med at jeg også er i gymnasiet og er godt i 50 
gang med en masse andre projekter ved siden af. Så jeg vil sige jeg er rigtig rigtig glad for det, men 51 
det tager også en hel del af min tid, men, den er jeg nået frem til at den vil jeg glædeligt give. 52 
I: Du siger gymnasiet.. Hvilken klasse går du i? 53 
MA: Jeg går i 2.G. nu på Øregård gymnasium, så jeg er lige præcis kommet over halvvejen. Hvilket 54 
så også vil være den hårdeste del af hele gymnasieforløbet, så det nyder jeg rigtig meget.  55 
I: Synes du at dit arbejde er meningsgivende, og hvordan? 56 
MA: Jamen det er det helt klart, fordi sammenlignet med hvad jeg sagde før, så føler jeg at jeg 57 
kæmper for en sag, og jeg kan egentligt se resultater ud fra hvor organisationen var da jeg mødte til 58 
jeg går, der kan jeg se der er sket en forskel, der er kommet så meget mere støtte, der er kommet så 59 
mange flere mennesker der kender til organisationen, og så forhåbentligvis så mange flere 60 
mennesker der også synes om organisationens måde at arbejde på, så helt klart på den måde synes 61 
jeg det er meget meningsgivende. Hvilket jeg også sætter allerhøjeste pris på. 62 
I: Hvornår synes du dit arbejde giver mindre mening? 63 
MA: Jeg synes det kan være hårdt når jeg taler med mennesker der ikke forstår sagen, men der er så 64 
den klods om foden at hvis folk de ikke forstår sagen så er det oftest min egen skyld. Det er i min 65 
jobbeskrivelse at jeg skal kunne inspirere mennesker, og derfor så, når jeg møder en egentlig 66 
udfordring så er det oftest mig selv der har problemet frem for personen i den anden ende af røret. 67 
Det er nu engang de allerfærreste mennesker der ville mene at børn de ikke skulle have hjælp hvis 68 
de har kummerlige forhold. Så derfor så kan jeg godt synes det kan være hårdt nogen gange at 69 
skulle vende sig selv om, men der er altid en mening når jeg ringer til folk. Det er der altid. 70 
I: Kan du prøve at beskrive en god samtale? 71 
MA: Jamen altså en god samtale det er næsten noget jeg selv skulle stå for igen hver gang det skulle 72 
ske. At den altså opstod. Fordi en god samtale der bliver der lyttet til begge ender af røret, fordi 73 
nogen mennesker, når de får en telefonsælger eller fundraiser som mig selv i røret, der føler de at de 74 
får et foredrag holdt, men en god samtale det er når der egentlig opstår en dialog, hvilket kan være 75 
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svært at få ud af nogen folk der har den fordom, eller forudindtagelse, at jeg ringer for at holde dem 76 
et foredrag: Så slår de fra mentalt. Og det er så selvfølgelig ikke en fed samtale. Men ligeså snart 77 
jeg føler at der er et eller andet, en eller anden god form for dialog, så har jeg en god samtale. 78 
I: Kan du prøve at beskrive en dårlig samtale som du har oplevet? 79 
MA: Jamen altså jeg havde for eksempel en samtale i går med en kvinde der tog røret, og hun 80 
støttede i forvejen, og jeg begyndte så at fortælle hende blandt andet nogle gode nyheder med at hun 81 
havde fået et skattefradrag, og at der havde været en kæmpestor stigning i hvor mange børn der har 82 
kommet i skole verden over, hvilket selvfølgeligt er fede nyheder, og rigtig mange mennesker 83 
sætter faktisk pris på at få det at vide, men allerede der der kunne jeg fornemme på hende at hun 84 
havde faktisk ikke lyst til at snakke med mig, fordi hun svarede i præcis samme monotone toneleje 85 
med et ja, og et nej, og et ja, og et nej.. Og da jeg så faktisk havde kørt hele mit manus igennem og 86 
jeg kun havde fået de her svar, der steg frustrationen fordi at jeg spurgte så om hun kunne være med 87 
til at hjælpe os med sådan et nyt projekt som er ved at blive startet i Asien. Nej, det ville hun ikke.. 88 
Og altså det jeg så som altid håber på det er jo at der kunne opstå noget dialog fordi hun havde 89 
egentligt virket relativt positiv på trods af at hun havde været så monoton, men der jeg så spurgte 90 
ind til hende.. Til hvilket grundlag hun havde for at støtte i forvejen, og hvorfor hun ikke kunne 91 
være med på at støtte mere, fordi der var nu engang ikke så meget der skulle til for at kunne gøre en 92 
kæmpe forskel. Så sagde hun nej, og lagde på. Og når man møder sådan en person der virkelig ikke 93 
giver dig mulighed for at udvikle samtalen, og ikke giver mulighed for at inspireres, som også er det 94 
der er det aller allerfedeste ved mit job, så er det ikke den fedeste samtale i verden, det er det ikke. 95 
Men altså, der kan jeg så skyde mig selv i foden igen at jeg skulle have sluttet samtalen tidligere, 96 
eller jeg skulle have gjort noget andet.. Så igen, det er meget meget menneskepræget, og man skal 97 
virkelig prøve, på 10 sekunder, at kende personen i den anden ende af røret, hvis man gerne vil have 98 
en god samtale som så er super super fed hvor du kan nå op og snakke om personers tur til Asien 99 
eller Sydamerika, og hvad de læser om i aviserne og hvad de oplever og hvordan de føler og deres 100 
egne børn og hvor meget skolegang betyder for os i Danmark. Og så lige så snart jeg føler at jeg 101 
kan mærke det menneske der er i den anden ende af røret så er det en skidegod samtale.  102 
I: Okay. Hvordan ser du dit arbejde i en større samfundsmæssig sammenhæng? 103 
MA: Jamen altså det ser jeg sådan på den måde at det faktisk har en virkning på børns liv i de 156 104 
lande hvor vi er til stede. Så på den måde føler jeg at det har en kæmpestor effekt verden over, på 105 
trods af at jeg bare sidder i en kontorstol her på en havnekaj og ringer til folk, så kan jeg faktisk 106 
mærke at der sker et eller andet ved det. 107 
I: Du har været inde over det her, men du kan prøve at beskrive lidt yderligere: Hvad betyder 108 
arbejdet for dig personligt? 109 
MA: Det giver rigtig god mening for mig at møde på job, og det er en super fed følelse at tage 110 
herfra igen, og så fordi at arbejdsmiljøet er så godt som det er, så føler jeg altid at jeg kan tage 111 
herfra med mere energi end da jeg kom, hvilket er ret godt gået af en arbejdsplads, taget i 112 
betragtning af at jeg først har fri, eller først forlader bygningen ved en halv ti tiden. Så på den måde 113 
så sætter jeg kæmpestor pris på det. 114 
I: Hvad så når du ikke er på arbejde, hvordan bruger du det..? 115 
MA: Jamen altså de erfaringer jeg gør mig, verbalt også med mennesker, dem kunne jeg meget 116 
meget hurtigt spejle i hvordan jeg talte med mennesker. Lige så snart jeg begyndte at få erfaring 117 
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inde fra jobbet af, og det kan jeg mærke i højere og højere grad når jeg i dag begynder at snakke 118 
med folk, fordi jeg har fået en meget bedre forståelse af hvad en samtale egentligt går ud på, det 119 
med at der skal være en dialog hvis du gerne vil trænge igennem til personen, at et foredrag det 120 
ikke.. Selvom det er noget der tit sker, så skal du virkelig vide at vedkommende er interesserede i at 121 
høre på der før du kaster dig ud i det, og udover det så er jeg blevet.. Jeg er blevet meget hurtigere 122 
til at tænke over svar, og jeg har lært at lytte til et svar. Fordi tidligere så, det der frustrerer mig 123 
rigtig meget når jeg ser andre mennesker diskutere, det er at de ikke lytter til hinanden. Og det er 124 
også derfor at jeg i dag.. Jeg ser fuldstændig sort når jeg ser en politisk debat fordi jeg ikke føler at 125 
personerne svarer på hinandens spørgsmål. Fordi hvis de gjorde det så skulle vi måske nå et sted 126 
derhen af. Men altså, det er så bare erfaringer jeg gør for mig selv som jeg kan bruge i min hverdag 127 
selv.  128 
I: Hvilken betydning har arbejdet for dig selvværd? 129 
MA: Jamen altså umiddelbart så det ikke et job som på nogen måde gør mit selvværd dårligere fordi 130 
jeg udretter noget, men samtidig så bliver jeg også nød til at skyde mig selv i skoen at hvis jeg så 131 
ikke føler jeg opnår de mål der nu engang bliver sat for mig i løbet af en vagt, så kan det godt være 132 
frustrerende fordi.. Enhver kunne gøre det her arbejde ordentligt hvis man har erfaringen, og 133 
eftersom jeg har relativt meget erfaring.. Så når det går skidt skyder jeg mig selv i skoen at jeg ikke 134 
har taget mig selv nok sammen, og jeg ikke har taget koncentreret mig nok, så på den måde så kan 135 
det godt gå begge veje, men umiddelbart så føler jeg altid jeg har udrettet et eller andet, så er 136 
spørgsmålet så bare, hvor mange flere mennesker har jeg fået til at hjælpe. 137 
I: Ja, men det er så dit selvværd i forhold til når du er her, hvad så når du er ude privat? 138 
MA: Jamen umiddelbart så ja, jeg er sindssyg glad for mit job, men jeg blærer mig ikke med det, 139 
fordi at.. Altså sjovt nok har jeg også lige læst Matthæusevangeliet igennem, hvor at Jesus fortalte 140 
at man skulle ikke som kristen blære sig med at man har en del af himmerig og man har det ene og 141 
det andet, man skal ikke blære sig med at man beder, man skal ikke tage det frem som noget og 142 
prøve at trække det ned over hovedet på andre. Fordi at alle ved godt at det er en god sag, men hvis 143 
de ikke er nået frem til at de vil være en del af det endnu, så er det det. Men derfor er jeg ikke super 144 
vild med at blande privat og professionelt liv sammen. 145 
I: Er dit arbejde med til at give dig et klart formål med livet, og hvordan? 146 
MA: Jeg har helt klart fået en fornemmelse af at jeg gerne vil blive ved med at arbejde med 147 
mennesker, fordi jeg kan rigtig godt lide mennesker, og jeg ville ikke fungere i et lukket miljø hvor 148 
der ikke var en konstant gennemstrøm af mennesker som jeg skulle forholde mig til, og som jeg 149 
kunne få meningstilkendelser ud af. Men nej, det har ikke givet mig en mening med livet, den havde 150 
jeg ikke i forvejen og den regner jeg ikke med at finde før et godt stykke med livet. 151 
I: Det var heller ikke mening, det var formål? 152 
MA: Nå, et formål med mit liv.. Jo altså jeg vil rigtig gerne udrette noget der hjalp folk, og jeg vil 153 
rigtig gerne føle at jeg har gjort en forskel. Men altså, det er igen så.. Så ukonkret at umiddelbart 154 
nej, men jeg kan godt lide følelsen af at gøre en forskel. 155 
I: Det har vi også været inde på, men jeg stiller alle de spørgsmål jeg har lovet at.. Har dit arbejde 156 
betydning for din personlige udvikling? Hvordan? 157 
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MA: Jamen altså det har det i form af, at jeg oplever at mit forhold til mennesker, og min dialog 158 
med mennesker bliver forbedret mange gange, fordi det tager nu engang kun én person der gider 159 
lytte, og en person der gider at tage stilling til det før en egentligt samtale opstår. Fordi hvis du 160 
begynder at lytte til en anden person, så forstår du også hvad personen siger, og lige pludselig så når 161 
du svarer, så oplever den anden person også at der faktisk er nogen mennesker der har lyttet til 162 
vedkommende. Så på den måde ja.  163 
I: Du har været inde på det her før, men jeg spørger alligevel og så kan du måske bygge videre ud 164 
på det. Føler du at du yder en vigtig arbejdsindsats. 165 
MA: Men jeg føler mit arbejde gør en kæmpestor forskel, men taget i betragtning af at vi, højst 166 
sandsynligt så fik ret meget vægt på selve hold-idéen og det med at vi som hold skal udrette noget, 167 
så er min arbejdsindsats ikke den vigtigste og umiddelbart skulle der være nogens indsats der var 168 
den vigtigste, men jeg føler helt klart at vi som organisation og som fundraiser hold har en 169 
kæmpestor, en rigtig rigtig vigtig arbejdsindsats at udrette.  170 
I: Nævn de tre vigtigste faktorer i forhold til hvad der motiverer dig til at gå på arbejde? 171 
MA: De tre vigtigste faktorer.. Det sociale samvær, lønnen og fornemmelsen af at have udrettet 172 
noget. 173 
I: Så skal jeg lige høre, hvor meget betyder lønnen i forhold til de andre faktorer? 174 
MA: Jamen altså lønnen den betyder en del, men jeg kunne få løn mange andre steder, og der er en 175 
grund til at jeg har valgt at blive her, så det er også derfor jeg vælger det sociale samvær, at det 176 
sætte det så højt, også fordi jeg føler det er et arbejdsmiljø der er så givende at det er et sted jeg har 177 
lyst til at blive, og selvfølgelig som jeg også fik forklaret da jeg var til min første jobsamtale så er 178 
det en god indtjeningsmulighed, men der er mange steder der har en god indtjeningsmulighed 179 
I: Ja. Hvor meget betyder lønne for din arbejdsmotivation? 180 
MA: Den betyder ikke noget. Fordi min motivation er den samme hver gang jeg møder på job. Jeg 181 
kan godt mærke nu at den sidste dag inden jeg får løn, og jeg glæder mig virkelig til at få løn, men 182 
modsat, da jeg arbejdede hos bageren tidligere, så tænker jeg ikke på hver time jeg er her, som X-183 
antal kroner jeg tjener og X-antal kroner til mig.. Men til gengæld så sammenligner jeg godt min 184 
løn med hvad jeg har udrettet for UNICEF, altså jeg kan godt lide at sætte min indsats, altså min 185 
løn, overfor hvor meget jeg har givet organisationen, eller hvor meget jeg har fået andre folk til at 186 
give organisationen. Så umiddelbart så er det ikke en motivation, men det er helt klart en målestok 187 
for hvor god jeg selv synes jeg er. 188 
I: Du var inde omkring det sociale liv, og at i er et hold.. Kan jeg få dig til at, hvad hedder det, 189 
beskrive.. 190 
MA: Jamen altså det er et meget individuelt job, først og fremmest, fordi at det er kun dig og 191 
vedkommende som du har fået fat i. Det er kun imellem de to personer at dit arbejde bliver egentligt 192 
udført, men sad jeg i en lukket boks og ringede til folk, så ville jeg hade mit arbejde. Men fordi at 193 
jeg til en hver tid kan kigge mig over begge skuldre og bagover og se andre mennesker som sidder i 194 
præcis samme situation, så opnår jeg en helt bestemt fornemmelse af at jeg er en del af noget større. 195 
Også derfor synes jeg det er så vigtigt at her er så mange mennesker, og at de mennesker der er her 196 
er så udadvendte og glade som de er. Fordi det er dem der skal skabe arbejdspladser, det er ikke det 197 
der er i en telefon. 198 
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I: Ville du arbejde her frivilligt hvis du ikke fik løn, og ville det ændre din tilgang til dit arbejde? 199 
MA: Jeg ville ikke kunne arbejde ligeså meget som jeg gør. Jeg donerer, hvilket jeg selv har valgt 200 
efter jeg var her en måneds tid, så.. Havde inspireret så mange mennesker, og også selv blevet 201 
inspireret nok til at støtte UNICEF. Og det har helt klart også haft noget at gøre med.. Fordi man har 202 
mødt folk, der har spurgt om jeg selv støtter, og nu kan jeg så ærligt og redeligt sige, ja det gør jeg, 203 
med så meget som jeg nu kan.. Men nej jeg ville aldrig kunne arbejde 8 timer, og bruge godt 10 204 
timer af min uge på at arbejde frivilligt, ikke i den situation som jeg er i nu, taget i betragtning af 205 
også, jeg har en meget lang skoledag, og jeg har også en god byrde hjemmearbejde. Så derfor kunne 206 
jeg aldrig arbejde så meget frivilligt. Jeg føler bare ikke at frivilligt arbejde er den mest effektive 207 
måde at arbejde på for velgørende organisationer. 208 
I: Kan du beskrive det? 209 
MA: Jamen der er nu en grund til at jeg får løn: Det er for at jeg ikke bliver hjemme på 210 
regnvejrsdage, og at jeg tager mig sammen, og står op, og pjækker fra et modul for at komme hjem 211 
og få en middagslur, og så kunne møde op og gøre den indsats som jeg gør. Så derfor så føler jeg 212 
ikke at frivilligt arbejde ville motiverer mig i samme grad. 213 
I: Nej. Nu sagde du selv pjække, så du har pjækket et par gange for at komme herinde, eller? Forstår 214 
jeg det rigtigt? 215 
MA: Nej, jeg pjækker ikke for at kunne komme herind, jeg pjækker for at møde motiveret op. Fordi 216 
jeg kunne sagtens nå fra skole når jeg har fri klokken 4 herind til klokken 5. Men jeg ville ikke føle 217 
jeg havde overskuddet når jeg har haft en uge som denne her, hvor jeg har skullet være i skole fra 8 218 
til 4 hver dag, så vil jeg hellere opgive et eller andet fantastisk modul hvor jeg havde fået så meget 219 
ud af det for at kunne møde herinde og være veloplagt. 220 
I: Hvordan ser din arbejdsmæssige fremtid ud? 221 
MA: Jamen jeg synes umiddelbart den ser positiv ud, fordi jeg har fået utrolig mange erfaringer om 222 
en professionel arbejdsplads, og en velstruktureret arbejdsplads, igennem den tid jeg allerede har 223 
været hos UNICEF. Altså, jeg har et langt langt uddannelsesforløb foran mig, og jeg er ikke sikker 224 
på hvor jeg skal hen med mit liv heller endnu, men jeg føler helt klart at jeg har fået så mange 225 
erfaringer på stående for at jeg ville kunne rykke til en anden arbejdsplads og kunne bidrage med 226 
endnu mere der hvis jeg fandt at der var mangler, og jeg ville helt klart også kunne sætte pris på 227 
nogen andre ting, som der muligvis ikke er hos UNICEF, men så langt så er det den bedste 228 
arbejdsplads som jeg har haft. Så det er begrænset hvor meget kritik jeg kan give stedet, fordi det er 229 
en skøn arbejdsplads. 230 
I: Så du har ikke nogen drømme om hvad du vil lave om 20 år? 231 
MA: Det ved jeg simpelthen ikke endnu, fordi jeg kender ikke mig selv om 20 år, så jeg vil lade den 232 
tid vise hvad jeg skal? 233 
I: Jeg har faktisk ikke mere. Har du noget som du har lyst til at sige i forhold til? 234 
MA: Ikke i forhold til arbejdspladsen. 235 
I: Så siger jeg tak for venlig deltagelse. 236 
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Mening i arbejdet 
- Interviewspørgsmål til phonere 
 
 
Indledende: 
- Hvad hedder du? 
- Hvor gammel er du? 
- Hvad er din jobbeskrivelse. 
 
Mening (Kollektivt narrativ): 
- Beskriv kort dit arbejde. 
- Beskriv din oplevelse af Unicef som arbejdsplads. 
- Hvor længe har du arbejdet her? 
- Hvorfor har du valgt, at arbejde her? 
- Hvor har du arbejdet før og hvordan stemmer Unicef overens med dit tidligere arbejde?  
- Er du glad for dit arbejde?  
- Synes du at dit arbejde er meningsgivende? Hvordan? 
- Hvad synes du kunne give dit arbejde mere mening? 
- Hvornår synes du dit arbejde giver mindre mening? 
- Hvordan ser din arbejdsmæssige fremtid ud? (Evt.: Hvordan ser du UNICEF i den 
sammenhæng?) 
- Hvordan ser du dit arbejde i en større samfundsmæssig sammenhæng? 
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Narrativ (Individuelt narrativ): 
 
- Hvad betyder arbejdet for dig personligt? 
- Hvilken betydning har arbejdet for dit selvværd? 
- Er dit arbejde med til at give dig et klart (for)mål med livet? Hvordan? 
- Har dit arbejde betydning for din personlige udvikling? Hvordan? 
- Føler du at du yder en vigtig arbejdsindsats?  
- Nævn de tre vigtigste faktorer i forhold til, hvad der motiverer dig til at gå på arbejde. 
- Hvor meget betyder lønnen i forhold til andre faktorer? 
- (Hvis de ikke nævner lønnen) Hvor meget betyder lønnen for din arbejdsmotivation. 
- Ville du arbejde her frivilligt, hvis du ikke fik løn og ville det ændre din tilgang til dit 
arbejde? 
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Mening i arbejdet 
Interviewspørgsmål til fundraisingchef 
 
 
Indledende: 
- Hvad hedder du? 
- Hvor gammel er du? 
- Hvad er din jobbeskrivelse. 
 
 
Mening (Kollektivt narrativ): 
- Beskriv kort dit arbejde. 
- Beskriv din oplevelse af Unicef som arbejdsplads. 
- Hvor længe har du arbejdet her? 
- Hvorfor har du valgt, at arbejde her? 
- Hvor har du arbejdet før og hvordan stemmer Unicef overens med dit tidligere arbejde?  
- Hvordan ser du Unicefs arbejde i en større samfundsmæssig sammenhæng? 
 
- Hvad er phonernes rolle i unicef? 
- Hvordan bliver de ansat? 
- Hvor længe er de her? Hvorfor tror du det er sådan? 
- Hvilke tanker gør du dig om deres arbejdssituation mere generelt? Specificér i forhold 
til…?   
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- Hvordan ser du på phonernes arbejdsituation, i forhold til om den er meningsgivende for 
dem? Er det noget i forsøger at tage højde for? 
- I forhold til din rolle som telemarketing chef, hvad mener du er de ideelle forhold for en 
phoners arbejdsindsats? 
 
Narrativ (Individuelt narrativ): 
- Er du glad for dit arbejde?  
- Synes du at dit arbejde er meningsgivende? Hvordan? 
- Hvad synes du kunne give dit arbejde mere mening? 
- Hvornår synes du dit arbejde giver mindre mening? 
- Hvad betyder arbejdet for dig personligt? 
- Hvilken betydning har arbejdet for dit selvværd? 
- Er dit arbejde med til at give dig et klart (for)mål med livet? Hvordan? 
- Har dit arbejde betydning for din personlige udvikling? Hvordan? 
- Føler du at du yder en vigtig arbejdsindsats?  
- Nævn de tre vigtigste faktorer i forhold til, hvad der motiverer dig til at gå på arbejde. 
- Hvor meget betyder lønnen i forhold til andre faktorer? 
- (Hvis de ikke nævner lønnen) Hvor meget betyder lønnen for din arbejdsmotivation. 
- Ville du arbejde her frivilligt, hvis du ikke fik løn og ville det ændre din tilgang til dit 
arbejde? 
  
